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C A T A L O G U E
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
DE LA SOCIÉTÉ ÉCONOMIQUE.
A.
SCIENCES MÉDICALES ET SCIENCES 
NATURELLES.
256 A brégé des m aladies  qui règnent dans les armées, 
avec méthode de les tra iter. Vienne 1 759.
56 A ctes  de VAcadém ie C. R. Joséphine de JV ien n e. 
traduit du latin par Escude. Tome I . M ontpellier 1792,
147 Æ g in e tli  opera, (folio.)
251 A libert. Nouveaux élémens de Thérapeutique et de m a­
tière médicale ; 2 vol. Paris 1 8 0 8 .
186 A llen , J .  Abrégé de toute la médecine pratique; 7 vol. 
Paris 1 741.
4  A m m o n /  C. W .  Handbuch der Pferdarzneykunst;
2 B d e .  H e i l b r o n n  1 8 0 4 .
39 A natom ie  du corps humain avec ses maladies et remèdes 
pour les guérir. Paris 1684.
32 Ah, d r  g . Remarques de médecine sur diílérens sujets. 
Paris 1811.
343 A s lr u c , Joh. De morbis venereis. Lutetianæ Parisio- 
rum  ; 2 vol. (quarto.) 1 740.
.187 A s tru c , Joh. T ractatus pathologicus. Genevæ 1743.
1 88 A stru c , Joh. T ractatus therapeutieus. Genevee 1743.
1
—  2  —
294 Aubuisson de Voisins. Traité de gé ogn osi e ; 2s édit., 
3 vol. in 8. Paris -1828 — 34.
MO Avicennce liber canonis mcdicinæ cum castigationibus 
Andreæ Belluncnsis. (folio.)
180 Bullhorn et Stromeyer. Traité de l'inoculation de la 
vaccine. Lcipsic et Cologne 1801.
109 Barthez. Nouveaux clémens de la science de l’homme ; 
2 vol. Paris 1806.
347 Butsch. Botanique pour les femmes ct les amateurs des 
plantes, traduit de l’allemand. Paris et Strasbourg 1798.
2 6 4  B e c k e r .  D e r  S c h n u p f e n  un d  H u s t e n .  P i r n a  i s o s .
36 B eyue , Jos Ouestio medica an pcslis massiliensis a 
semino verminoso. Vcsontionæ 1721.
281 Benedietus, Alexunder. I)e re medica opus insigne 
et opprime mcdicinæ candidatibus omnibus utile. Ba- 
sileæ 1549. (quarto.)
305 Bertrund. Recueil de divers traités sur l’histoire natu­
relle de la terre et des fossiles. Avignon 1 766.
241 Bichat. Anatomie générale appliquée à la physiologie 
et à la médecine ; 4 vol. Paris 1801.
1 38 Bienville. La nymphomanie ou traité de la fureur ute­
rine. Amsterdam 1784.
61 Bleyni. L ’art de guérir les hernies ou descentes de 
toutes espèces. Paris 1693.
322 Blumenbach. Manuel d’histoire naturelle, traduit de 
l’allemand ; 2 vol. Metz 1803.
95 Boerhaave. Consultationes mcdicæ sive Syllogæ episto- 
larum cum responsis. Getting. 1 744.
93 Boerhaave. Consulta tiones mcdicæ sive Syllogæ epislo- 
larum cum responsis. Vol. I. Hagæ-comitis 1744.
140 Boerhaave. Elementa chemiæ. Parisiis 1753.
21 7 Boerhaave. Institutions de médecine ; 2e éd it., 6 vol. 
Paris 1 743 — 47.
97 Boerhaave. Prælectiones academicæ de morbis ner­
vorum. Lugduni Battavorum 1761.
96 Boerhaave. Praxis medica sive commentator in Apho­
rism. Londini 1 738.
—  3  —
233 Honet. Sepulchretum si ve anatomia practica etc.; 3 vol.
infoi. Genevæ 1 700.
235 Bonnaf ox - Demalet. Traite sur la nature et le traite­
ment de la phthisic pulmonaire. Paris 1 804.
328 Bonnet. Contemplation de la nature ; (nouvelle édit.)
3 vol. Hambourg 1 782. (duplex.)
327 Bonnet. Œ uvres d’histoire naturelle et de physiologie ; 
18 vol. Neuchâtel 1779 — 83.
230 Bon'vin. Notice sur les eaux minérales de Loëche. 
Genève 1 834.
35 Bouillard. Dictionnaire élémentaire de botanique ;
2e édit. Paris 1800.
214 Bourdet. Soins faciles pour la propreté de la bouche 
et pour la conservation des dents. Lausanne 1782.
85 Bourdon. Nouvelle description anatomique de toutes 
les parties du corps humain et de leurs usages. Paris 1687. 
339 Brisseau-M irbel. Histoire naturelle générale et par­
ticulière des plantes, ouvrage faisant suite aux œuvres 
de Ledere , Buffon et partie du cours complet d’histoire 
naturelle de Sonnini ; 18 vol. Paris an X — 1806.
72 Bris seau. Traité de la cataracte et du glaucaume. 
Paris 1 709.
171 Buchoz, Dictionnaire vétérinaire ct des animaux do­
mestiques ; 6 vol. Paris 1775.
320 Buffon. Histoire naturelle des oiseaux. 10 vol. in 
gd. 4. Paris 1 770 — 86.
338 Buffon. Œ uvres d’histoire naturelle ; nouvelle édit. 
en 40 vol. Berne 1792; avec le 1er complément des 
œuvres complètes de Buffon sous le titre de progrès des 
sciences naturelles depuis 1789 jusqu’à ce jour ; par Cu­
vier. Paris 1826.
318 Bulliard. Histoire des plantes vénéneuses de la France. 
Paris 1798.
41 Burnet. Le progrès de la médecine, contenant un re­
cueil de tout ce qui s’observe d’utile à la pratique. 
Paris 1695.
65 Burnet. Le trésor de la pratique de médecine ou dic­
tionnaire médical ; 3 vol. Lyon 1691.
—  4  —
2 6 5  B u s e n ,  der  w e i b l i c h e ,  dessen S c h ö n h e i t  un d  E r h a l t u n g  
i n  s e i n e n  v i e r  E p o c h e n ,  physisch u n d  m o r a l i s c h  d a r g e ­
stellt.  H a m b u r g  u n d  A l t o n a .
243 Cabanis. Coup d’œil sur les révolutions et sur la re­
forme de la médecine. Paris 1804.
238 Cabanis. Du degré de certitude de la médecine. Ob­
servation sur les hôpitaux. — Journal de la maladie et 
de la mort de Mirabeau l’ainé. — Note sur le supplice 
de la guillotine. —• Rapport sur les écoles de médecine. 
— Principes et vues sur les secours publics. Paris 1 803.
127 Calissen. Systcma chirurgice hodiernæ. Hafniæ 
1798 — 1808; 2 vol.
242 Caparon et l\y slen . Nouveau dictionnaire de médecine, 
de chirurgie, de chimie etc. 2e édit. Paris 1810.
152 Capuron. Ño va medicina; dementa ad nosographiæ 
philosophicæ normam exarata tyronumque usui accomo­
data ; edit. 2da. Parisiis 1813.
89 Carlheuser. Fundamenta materice medicee ; 2 vol. 
Paris 1752.
185 Castelli. Excrcitalioncs medicinales ad omnes thoracis 
aíTectus. Tolosæ 1616. (quarto.)
7 0  Caufape. Nouvelle explication de la fièvre et de la gan­
grène. Toulon 1687.
113 Caufape. Observations singulières sur le fréquent usage 
de la saignée. Lyon 1639.
55 Chuillou. Recherches de l’origine et du mouvement du 
sang et de ses vaisseaux etc. Paris 1675.
179 Chappon. Traité historique des dangers delà vaccine. 
Paris 1803.
363 Charas. Pharmacopée royale galénique et chimique. 
Lyon 1753. (quarto.)
156 Charlatanisme démasqué, le, ou la médecine appréciée 
à sa juste valeur. Paris 1822.
31 Chastelain. Traité des convulsions et des mouvemens 
convulsifs. Lyon 1691.
52 Chesneau. Obscrvationes. Parisiis 1672.
115 Chimie charitable et facile en faveur des dames ; 2e édit. 
Lyon 1680.
—  5  —
49 Chomel. Abrégé de l’histoire des plantes usuelles. Paris, 
édit. de 1712 et de 1 782.
254 Clementini cruditio et experientia etc. Basileæ (quarto).
73 Clerc. L ’ostéologie exacte et complète. Paris 1706.
; Collin. Annus medicus tertius nosocomii civici Par 
manniani. Vindobonæ 1 765.
C oliin. Observation es circa morbos acutos et chro- 
nicos factarum. Vindobonæ 1772.
Collin. Camphoræ vires sive observât, circa morbos 
acutos etc. Viennæ 1773.
Collin. Florum arnicæ vires et quædam de musti 
borde! etc. Viennæ 1773.
260 Colombier. Code de rhédecine militaire pour le service 
de terre; 5 vol. Paris 1772.
2 Commentarii de rebus in seien lia naturali et medicina 
geslis. Lipsiæ 1 752 — 1761 ; 10 vol.
2 2 9  C o  n S p r u c h .  K l i n i s c h e s  Ta sc h e n b u c h  f ü r  prakt ische  
A e r z r e ;  S ic  A u f l a g e ;  2 B ä n d e .  L e i p z i g  1 8 0 9 .
198 Cordo. Dispensatorium, hoc est pharmacorum confi- 
cicndorum ratio. Venetiis 1 556.
249 Corvisart. Essai sur les maladies et les lésions du cœur 
cl des gros vaisseaux ; 2e édit. Paris 1811.
224 Cuvier. Discours sur les révolutions de la surface du 
globe; 3e édit. Paris 1825.
223 Cuvier. Le règne animal distribué d’après son organi­
sation; 4 vol. Paris 1817.
345 Cuvier. Recherches sur les ossemens fossiles des qua­
drupèdes ; 4 vol. (quarto.) Paris 1812.
54 Davach de la R ivière. Traité des fièvres, de leurs causes 
et différences, avec les aphorismes de Hippocrate tou­
chant le prognostic. Paris 1698.
19 De Candolle , Aug. Pyram. Regni vegetabilis systema 
naturale^ sive ordines, genera et species plantarum se­
cundum naturaüs normas digestarum et descriptarum ; 
2 vol. in 8. Paris 1821.
247 De Candolle, A . P . Physiologie végétale, ou exposi­
tion des forces ct des fonctions vitales des végétaux ; 3 vol. 
in 8. Paris 1832.
—  6  —
10 Deidier. Anatomie du corps humain. Paris 1742,
261 D eig en d esch , deS NachrichterS/ nnzticheS und aufrich­
tiges Roßarzneybüchlein/ nebft Anhang von Rindvieh- 
arzneyen. Freiburg in der Schweiz 1787.
193 Delebœ. Opera medica. Genevæ 1681. (folio.)
170 D elessert. Icônes sclectæ plantarum quas in systemate 
universali e tc ., de A. P . Candolle ; 2 vol. (folio.) Pa­
ris 1820.
144 D em ours, A . P. Traité des maladies des yeux ; 3 vol. 
in 8. avec 1 vol. planches coloriées in quarto. Paris 1818.
177 D epping , G. lì. Merveilles et beautés de la nature en 
France. Paris 1811.
298 D escartes. L ’homme, et un traité de la formation du 
fœtus. Paris 1664. (quarto.)
220 Desmonceaux. Traité des maladies des yeux et des 
oreilles; 2 vol. Paris 1 786.
336 Despréaux. Les leçons de la nature ou l'histoire natu­
relle , la physique et la chymie ; 4 vol. Genève 1 816.
71 Desse. Traité de la véritable connaissance des fièvres 
continues, intermittentes, pourprées, pestilentielles et 
de la peste. Paris 1691.
165 D ictionnaire, abrégé des sciences médicales ; 15 vol. 
Paris 1821 — 26.
332 Dictionnaire botanique et pharmaceutique ; 2 vol.
Paris 1802.
333 Dictionnaire des merveilles de la nature ; 2 vol. Pa­
ris 1 781.
12 Dictionnaire de termes de médecine, chirurgie, art 
vétérinaire, pharmacie etc. Paris 1823.
340 Dictionnaire nouveau, d’histoire naturelle appliquée 
aux arts ; 36 vol. Paris 1816 — 19.
59 Digestion, de l a , et des maladies de l’estomac. Pa­
ris 1712.
133 D inouard, l’ahbé. Abrégé de l’embryologie sacrée. 
Paris 1747.
163 Dionis. Cours d’opérations de chirurgie. Paris 1777. 
(duplex.)
304 Dioscoridis, de medicinali materia. Francofurlhi. 1543.
34 1  JDolaei. Encyclopedia chirurgica rationalis ; 2  vol., 
(quarto.) Veneliis 1 6 9 0 .
286 Dolaei. Encyclopedia medicinæ theoretics - practica. 
Amstclodami 1686. (quarto.)
162 Doussin -Dubreuil. Des glaires , de leurs causes , de 
leurs effets et des indications à remplir pour les combattre. 
Paris 1821.
155 D oussin-D ubreuil. Lettres sur les dangers de l’ona­
nisme ct conseils relatifs au traitement des maladies qui 
en résultent. Paris 1813.
50 Dumoulin. Nouveau traité du rhumatisme et des va­
peurs. Paris 1703.
303 Duncani opera. Lugduni 1624. (quarto.)
166 Duplanil. Médecine du voyageur; 3 vol. Paris 1801.
3 2 5  E b e l .  U e b e r  den B a u  der  E r d e  i n  d e m  A l p e n g e b i r g e ,  
nebst  e i n i g e n  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d ie  G e b i r g e  u n d  den  
B a u  der  E r d e  ü b e r h a u p t ; 2 B d e .  Z ü r i c h  1808 . 
1 7 8  E b e r m a y e r .  T a sc he nb uc h  der m e d i z i n i s c h - c h i r u r g i s c h e n  
R e z e p t i r k u n s t ;  2ce  A u f l a g e .  L e ip z i g  I 812 . 
6  E c k a r t S b a  u s e n ,  K a r l  v o n .  V o n  der  N u M r k e i t  deS  
. G e b r a u c h e s  der  r e i n e n  P h o S p h o r s ä u r e  be i  jezt  g r as f i ren-  
der  V i e h s e u c h e ,  e in  spezif isches  M i t t e l  w i d e r  d ie  F a u l -  
ttiß. M ü n c h e n  1 7 9 7 .  
2 2  E n g e l h a r d ,  I o  H. F r .  D e r  C r o u p  i n  dre i f ac he r  F o r m .  
Z ü r i c h  1 8 2 8 .  
1 6 4  E n g e l h a r d ,  I o h .  F r .  D i e  L u n g e n s u c h t  i n  i h r e n  v e r ­
sch iedenen  F o r m e n  un d  Z e i t r ä u m e n  u. s. w .  A r a u  1 8 2 3 .  
1 9 2  E n g e l h a r d ,  I o h .  F r .  U e b e r  d ie  R u h r .  W i n t e r ­
t h u r  17.97 .
2 9 2  Eniimologie helvétique ou catalogue des insectes de la 
Suisse, rangés d'après une nouvelle méthode; 2  vol. 
Zuric 1798.
185 Erasli. Varia opuscula medica. Londini 1590. (folio.)
117 Etlmuller. Opera medica thcoretico- practica ; 3 vol. 
in folio. Francofurthi a. M. 1708.
136 Fahre. Traité des maladies vénériennes; 3e édit. 
Paris 1775. ^
—  8  -
266 Fabricius ab Aquapen dente. "Opera chirurgica in pen- 
tateuchum et operationes chirurgica« distincta/ Pata- 
via 1666. (folio.)
1 37 Fabricius ab Aquapendente. Pentateuchos chirurgi- 
cum. Francofurthi '¡592.
60 Falconet. Système des fièvres et des crises. Paris 4 723.
258 Febrium intermitlentium , de recondita, tum remit­
tenti um natura et de earum curatione. Amstelod. \ 759.
2 0 5  Fizes. Opera medica ; 2 vol. Paris 17 5 1 .
91 Fizes. Tractatus de febrihus. Amstelodarni 1749. 
(duplex.)
82 Fonirailles. Traité de physique et de chirurgie.
64 Fouet. Nouveau système des bains et des eaux de Vi- 
chier. Paris 1686.
34 F ourcroy. Philosophie chimique ou vérités fondamen­
tales de la chimie moderne ; 2e édit. Paris 1795.
196 Freìiay. Noeles medicæ , sive de abusu medicinæ trac­
tatus. Francofurthi 1616. (quarto.)
237 Galenus. De sanitate tuenda. Parisiis 1 540. (folio.)
228 Gardien. Traité d’accouchemens , de maladies des fem­
mes, de l’éducation médecinale des enfans et des maladies 
propres à cet âge ; 4 vol. Paris 1807.
231 Gariot. Traité des maladies de la bouche. Paris 1825.
4 2  G am ier. Nouvelles formules de médecine latines et 
françaises pour le grand Hôtel-Dieu de Lyon. 1706. — 
une édit. de 1 739.
2 2 3  G e n d r e .  B r o u s s a i S  Le hrs tunden  ü b e r  d i e  gastr i schen  
E n t z ü n d u n g e n /  a n h a l t e n d e  w e s e n t l i c h e  F i e b e r  g e n a n n t .  
B e r n  1820 .
3 Geoffroy. Traité de matière médicale. Paris 1 743 — 57 ; 
15 vol. (le 12e volume manque.)
3 0 7  G e s c h e n k  f ü r  d ie  J u g e n d /  d i e  N a t u r h i s t o r i e  zu e r l e r ­
n e n .  A u g ö b u r g  1 7 8 3 .
316 Gilibert. Démonstrations élémentaires de' botanique. 
3 vol. Lyon 1 787.
267 Gondrel. Mémoire sur le traitement de la cataracte ; 
3* édit. ' Paris 1828-.
271 Gorier. Medicina hippocratica exponens aphorismos 
Hippocratis. Amstelodami 1739. (quarto.)
353 G radi, Consilia. — Fiorentini Galeni hieratechncn 
commentarli. —- Simonis opusculum cui nomen clavis 
sanitatis. — Ugonis interpretatio in primum quartis 
canonis principis. (folio.)
37 Grulingus , de triplici in medicina universalis evacua- 
tionis genere et in specie. Francofurthi et Lipsiæ 1671.
277 Grulingus. Hippocrateo - galeno - chymici novi prodromi 
medicinæ practicæ. Lipsiæ 1665. (quarto.)
66 Gui de Chauliac. La grande chirurgie. Lyon 1659.
352 Guintherus. De veteri et nova medicina cognoscendi 
commentarli, (folio.)
48 Guyberl. Le médecin charitable. Lyon 1644.
227 Guyton - M orveau , Traité des moyens de désinfecter 
l’a i r , de prévenir la contagion et d’en arrêter les pro­
grès ; 3e édit. Paris 1805.
1 4 9  H ä m o r r h o i d e n .  D i e /  den F r e u n d e n  d a u e r h a f t e r  G e ­
s u n d h e i t  g e w i d m e t .  M a n n h e i m  1 7 8 0 .
142 Haen, de. Ratio medendi in nosocomio practico ; 15 vol. 
Vindobonæ 1759 — 73.
258 I laen , de. Theses insistens fcbrium divisiones , etc. 
Vindobonæ 1 760.
252 Hahnemann. Organon de l’art de guérir, traduit de 
l’allemand par Brunnow. Paris et Lyon 1832.
306 / [a ller , Alb. Bibliotheca botanica qua scripta ad rem 
herbariam a rerum initiis recensentur ; 2 vol. Turici 
1 7 7 1 -7 2 . (quarto.)
270 H oly, abbas. Liber totius medicinæ necessariæ. 1523. 
(quarto.)
232 Hamilton. Traité des maladies des femmes et des enfans. 
Paris 1 798.
2 5  H e b e n s t r e i t .  Lehrsäze  der  m e d i z i n i s c h e n  P o l i z e i w i s s e n ­
schaft .  L e ip z i g  1 7 9 1 .
106 H eers , Spadacrene ou dissertation physique sur les eaux 
de Spaa; à la Halte 1739.
—  10  —
257 Heister. L’anatomie avec des essais de physique sur 
l’usage des parties du corps humain et sur le mécanisme 
de leurs mouvemens. Paris 1 724.
126 Heisleri. Compendium medicinæ practicæ. Amste- 
lodami 1 743. (duplex.)
30 Ilelvelius. Idée générale de l’économie animale et ob­
servations sur la petite vérole. Paris 1 723. (duplex.)
68 Helvelius. Traité des maladies les plus fréquentes et 
des remèdes ; 2 vol. Paris 1 740.
76 Helvetius. Traité des pertes de sang avec leur remède 
spécifique. Paris 1706.
146 Herbarium vivum-, 2 -vol. (folio.)
3 0 0  H e r r e n s c h w a n d .  A b h a n d l u n g  v o n  den  v o r n e h m s t e n  
u n d  g e m e i n s t e n  i n n e r l i c h e n  u n d  ä u ß e r l i c h e n  K r a n k h e i t e n .  
B e r n  1 7 8 8 .  i n  4 .
356 H err enschtv and. T raité-des principales et des plus 
fréquentes maladies externes et internes. Berne 1 788. 
(quarto.)
1 6 8  H i l l e .  B e o b a c h t u n g e n  ü b er  die  asiat ische C h o l e r a .  Le ip ­
z ig  1 8 3 1 .  
2 7  H i m  l y .  E i n l e i t u n g  i n  d ie  A u g e n h e i l k u n d e .  J e n a  1806 . 
2 2 1  H t  m i t ) .  Lehrbuch  der  prakt i schen  H e i l k u n d e -  G ö t t i n -  
g e n  1 8 1 6 ,
206 Hippocrate. Les Aphorismes de, par Dufour. Pa­
ris '1699.
58 Hippocrates. De flalihus liber. Parisiis 1 557.
295 H olm ann, S. Christ. Commentation, in reg. scient, 
socictate inde ab A MDCCLVI rcccnsitarum sylloge ; 
cum tab æneis. Götti n gæ 1 762.
240 H oward. Histoire des principaux lazarets de l’Europe, 
traduite de l’anglais et suivie d’un traité sur la peste ; 
par Richard Méad. Paris 1801.
234 Ilusson. Recherches historiques et médicales sur la 
vaccine; 3e édit. Paris 1803.
208 Huxham. Essai sur les différentes espèces de fièvres etc. 
Paris 1768.
—  11 —
121 James, Dictionnaire universel de médecine etc., tra­
duit de l’anglais ; 6 vol. Paris \ 746—48. (folio.)
160 Ingen-IIousz. Expériences sur les végétaux , traduit 
de l’anglais. Paris 1 780.
112 Johnstoni. Idea univcrsæ medicinæ practicæ. Lug- 
d u n i1655.
11 Jourdan. Pharmacopé universelle; 2 vol. Paris 1828. 
1 1 0  I u c h ß  H a n d b u c h  der  P h a r m a z i e .
346 a) Juchs. Pharmacopœa borrussica. Nürnberg. 1808. 
(quarto.)
40 Jtissieu. Nouveau traité de la Thériaque. Trévoux! 708. 
(duplex.)
116 K e i l .  M e d i z i n i s c h  -  c hymisches  H a n d b ü c h l e i n  u .  f.  w .  
A u g s b u r g  1 7 6 6 .
1 2 0  K l e i n .  A b h a n d l u n g  un d  V e r s u c h e  üb e r  d ie  R a t a n u h i a .  
S t u t t g a r d  1 8 1 9 .
2 6  K r a u s e n .  A b h a n d l u n g  v o n  der  A b l e i t u n g  u n d  R e v u l ­
sion der S ä f t e ,  w e l ch e  durch Ader lä s se n  be wi r kt  w e r d e n ,  
nebst  S t e v e n s o n ' 6  E r i n n e r u n g  ü b e r  den M i ß b r a u c h  
deß Ad er lassenß  und der  A r z n e y m i t t e l .  A u ß  dem E n g l i ­
schen.  L e ip z i g  1 7 8 7 .
337 Lacepédé. Histoire naturelle des quadrupèdes, ovipares 
et des serpens ; 4 vol. Paris I 799.
344 Lambert. Les commentaires ou les œuvres chirurgicales. 
Marseille 1 677. (quarto.)
157 Lamure. Recherches sur la cause de la pulsation des 
artères , sur le mouvement du cerveau dans l’homme et 
les animaux trépanés, sur la coenne du sang. Mont­
pellier 1769.
224 Landré - Beauvais. Scmiolique ou traité des signes des 
maladies. Paris 1 809.
268 Lausanne, de. Elémcns du magnétisme animal ou ex­
position succinte des procédés , des phénomènes et de 
l’emploi du magnétisme. Paris 1818.
88 Lazerme. Curationes morborum; 2 vol. Monspelii 1750. 
(duplex.)
86 Lazerme. Tracia tus de morbis internis capitis. Amste- 
lodami 1748.
-  12  —
69 heclere. L'appareil commode en faveur des jeunes chi­
rurgiens. Paris 1 700.
75 L ed ere . Ma médecine aisée. Paris 1 719.
397 Leçons d’un père à son fils sur les systèmes du monde. 
Paris 1 805.
67 Le JDran. Observations de chirurgie ; 2 parties en un 
volume. Paris 1 751 .
284 Lefèvre. Opera, a , Cánones de usu missionis sangui­
nis ac alliarum ariificialium sanguinis çvacuationibus. 
b , Physiologia medica. Vesuntione 1 736. (quarto.)
7 Lefrançois. Réflexions critiques sur la médecine ; 2 vol. 
Paris 171 4—1 5.
380 Lem ery. Farmacopea universale che contiene tutte le 
composizione di Farmacia etc. , tradotta della lingua 
francese. Venezia 1 735. (folio.)
354 Lem ery. Pharmacopoee universelle ; 6e édit. Pa­
ris 1 704. (quarto.)
1 54 Leroy. I.a médecine curative, ou purgation dirigée 
contre la cause des maladies ; 2 vol. Paris 1822.
236 Liesaye. Danger ct absurdité de la doctrine physiolo­
gique du D r. Broussais ; observation sur le typhus1 de 
1814; la maladie qui a régné à l’école de St.-Cyr en 1 811, 
et les fièvres adynamiques en général. Paris 1 823.
84 Lettre à un médecin de la province. Besançon.
1 6 9  L i c h t e n f t a d t .  D i e  asiat i sche ^ C h o l e r a  i n  R u ß l a n d ;  
2 B d e .  B e r l i n  1 8 3 1 .
203 Lieulaud. Précis de la matière médicale ; 3 vol. Pa­
ris 1777.
125 Lobb. Tracta tus de dissolventibus cálculos ac] curatione 
calculi et podagræ ope alimcntorum. Basileæ 1 742.
80 Lom m ius. Tableau des maladies où l’on découvre leurs 
signes et leurs événemens. Paris 1712.
38 Loques, de. Les rudimcns de la philosophie natu­
relle. Paris 1665.
145 Lorry. De melancholia et morbis melancholicis ; 2 vol. 
Lutetiæ Parisior. 1765.
1 30 Lösehen. Therapia specialis in terna, o der  A n w e i s u n g  
zur  E r k e n n t n i ß  u n d  K u r  der  i n n e r l i c h e n  K r a n k h e i t e n ;  
3 T h e i l e .  L e i p z i g  1760 .
-  15  -
8 L u c, de. Lettres sur l’histoire physique de la terre 
adressées à Mr. le prof. Blumenbach. Paris 1 798.
9 L u c, de. Traité élémentaire de géologie. Paris 1810. 
129 Ludoivicus. Traité du hon choix des médicamens ;
2 vol. Lyon 1 710.
211 Ludwig. Institu tions histórico - phisicæ regni vegeta- 
bilis ; 2e édit. Lipsise 1757.
212 Ludwig. Institutions physiologiæ cum præmissa in- 
troductione in universali! medicinam. Lipsiæ 1752.
213 Ludwig. Institulioncs thcrapiæ generalis et institution 
nes pathologiæ. 2 vol. Lipsiæ 1 754.
1 7 5  L u t z .  D i e  H e i l q u e l l e n  deS K u r n i g c l S  i n  m e d i z i n i s c h -  
prakt i scher  Hins icht .  B e r n  1 8 2 3 .
326 Macquart. Essai ou recueil de mémoires sur plusieurs 
points de minéralogie. Paris 1789.
18 Magendie. Précis élémentaire de physiologie ; 3me édit. 
2 vol. in 8. Paris 1833.
364 M aître-Jean. Traité des maladies de l’œil et des re­
mèdes propres à leur guérison. T  royes 1 707. (quarto.)
122 Manardus. Epistolarum medicinalium libri vigiliti. 
Basil eæ 1549. (quarto.)
310 Manuel d?herborisation en Suisse et en Valais selon le 
système de Linné. W  inte r th u r 1811.
349 M arlineng. Codex medicameli tarins seu pharmacopœa. 
Parisiensis 1 748. (quarto.)
350 M assario, le peste. Venetiis 1579. (quarto.)
63 Main ice de Tolon, Père capucin. Le capucin chari­
table. Lyon 1721.
123 M ay erne, de. Praxis medica. Gcncvæ 1691.
105 Mead. Mónita et præcepta medica. Lugduni Bata­
ver. 1 773.
128 Mechel, Albertus. Observations circa supcrficiem 
animalium internam. Bernæ 1822.
313 M e iß n e r. Snsteinatisches Verzeichniß der Vögel der 
Schweiz. Bern 1804.
360 Mémoires de l’académie royale de chirurgie ; 5 vol. 
Paris 1763 — 74. (quarto.)
—  14 —
279 Mercurialis. Medicina practica. Lugduni 1617. (quarto.)
351 M ercurialis. Tractatus varii de re medica. Lugduni 
1623. (quarto.)
342 M eyssonnier. Cours de médecine en français, conte­
nant le miroir de beauté et de santé corporelle. Lyon 1664. 
(quarto.)
290 M illeri. Illustratici systematis scxualis. Linneani ; 2 vol. 
Francofurthi 1 789.
250 Millot. Médecine perfective ou code des bonnes mères ; 
2 vol. Paris 1809.
244 Millot. Supplément à tous les traités sur l’art des ac- 
couchemens ; 2e édit. , 2 vol. Paris 1 809.
83 Minot. De la nature et des causes de la fièvre. Pa­
ris 1 701.
51 M orel. Discours anatomiques prononcés dans l’amphi­
théâtre de chirurgie. Châlon sur Saône 1 716.
182 M oysis Iìabi. Apborismi, etc. Basileæ.
1 7 0  931 u r a í t /  J o h .  v o n .  E i d g e n ö ß i s c h e r  L u s t g a r t e n /  d. t.  
g r ü n d l i c h e  B e s c h r e i b u n g  a l ler  i n  den  e i d g e n ö ß i s c h e n  L a n ­
d e n  f r e i  a u f w a c h s e n d e n  K r ä u t e r  u n d  G e w ä c h s e .  Z ü ­
r ich 1 7 1 5 .
347 Murith. Le guide du botaniste qui voyage dans le Va­
lais. Lausanne 1810. (quarto.)
269 Mynsicht. Thesaurus et armamentorium medico - chy- 
micum. Lubecæ 1638. (quarto.)
1 76 N alerer, F r. X av. Description et Analyse des eaux 
minérales des bains de Loëche en V alais, de leurs 
sources, effets et usages. Sion 1 770.
124 Nicolai. Methodus concinnandi formules medicamen- 
torum. Halæ 1 747.
278 Ooslerdyk - Schacht. Institutiones medicinæ practicæ. 
1753. (quarto.)
16 Orfila. Traité de médecine légale ; 3e éd it., 4 vol. 
et un volume atlas ; in 8. Paris 1836.
209 Palfìn. Anatomie du corps humain avec figures. Pa­
ris 1761.
-  15  -
319 Pulsin. Nouvelle osteologie ou description exacte des 
os du corps humain. Paris 1731.
352 Panlheum  hygiasticum hippocratico - hcrmeticum de 
hominis vita ad centum vigiliti anno salubriter produ- 
cenda. Bruntruti 1 628. (quarto.)
150 P araci, Ambrosii. Œ uvres, (folio.)
134 Paul. Mémoires de l’académie de Prusse ; 7 vol. Pa­
ris 1770.
161 Pelletier. L ’alkaest ou le dissolvant universel de van- 
Helmont. Rouen 1 704.
299 Perdulcis. Universa medicinæ cui accessit de morbis 
animi. Parisiis 1649. (quarto.)
311 Perrault. Abrégé d’histoire naturelle pour l’instruction 
de la jeunesse, imité de l’allemand de Raff; 4 vol. 
Londres 1794.
131 Pestalossi. Avis de précaution contre la maladie conta­
gieuse de Marseille. Lyon 1 721.
2 2 2  P  f a f f .  J o h n  B r o w n s  S y s t e m  der H e i l k u n d e  u n d  k r i ­
t ische A b h a n d l u n g  ü b e r  d ie  B r o w n i s c h e n  G rundsätze .  
W i e n  1 7 9 6 .
263 Pharmacopœa pauperum in usura nosocomii regis 
edimburgensis. Francofurthi et Lipsiæ 1760.
355 Pharmacopœa argentoratensis. Argentorati 1757. 
(l'olio.)
200 Piqray. Epitomé des préceptes de médecine et chirur­
gie. Rouen 1630.
226 Pinci. Nosographie philosophique ou méthode de l’ana­
lyse appliquée à la médecine ; 4me édit., 3 volumes. 
Paris 1810.
225 Pinel. Traité médico - philosophique sur l’aliénation 
mentale ; 2 édit. Paris 1809.
357 Pline. Histoire naturelle traduite en français avec le 
texte latin ; 12 vol. Paris 1 771—72. (quarto.)
108 Plinii secundi, naturalis historiæ opus. Libri XXXVII 
in 3 vol. Colonice 1 524.
I l l  P lum ier, Description des plantes de l’Amérique avec 
leurs figures. Paris 1693. (folio.)
190 Pomme. Traité des affections vaporeuses des deux 
Sexes ; 3* édit. Lyon 1767.
-  16  —
2 4  P o t t .  A b h a n d l u n g e n  ü b e r  v e rsch iedene  G e g e n s t ä n d e  der  
W u n d a r z n e t k u n s t / a u s  de m  E n g l i s c h e n ;  2 B d e .  D r e S -  
d en  1 7 7 1 - 7 4 .  
2 3  P o t t .  A b h a n d l u n g  v o n  den  H a u p t w u n d e n ,  a u s  dem  
E n g l i s c h e n .  N ü r n b e r g  1 7 6 8 .
335 Pulche. Le spectacle de la nature ou entretiens sur les 
particularités de l’histoire naturelle; 8 vol. Paris 1 803.
279 Questione s medicæ ; 2 vol. (quarto.)
181 Quesnay. Essai physique sur l’économie animale ; 
3 vol. Paris 1 747.
62 Quesnay. Traité de la gangrène. Paris 1 749.
107 Raji. Methodus plantarum. Londini 1733.
201 Paulin. Conservation des en fan s ; 2 vol. Yverdon 1 770.
78 Pavestinii. Lexicon medicum , græco-latinum. Lug- 
duni 1664.
14 Rayer y P .  Traité théorique et pratique des maladies 
de la peau ; 3 vol. in 8. et 1 vol. planches coloriées in fol. 
Paris 1835.
348 Recherches sur l’origine, sur les divers états et sur les 
progrès de la chirurgie en France. Paris 1 744.
253 Réeamier. Recherches sur le traitement du cancer par 
la compression méthodique simple ou combinée, etc. ; 
2 vol. Paris 1 829.
359 Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de 
l’académie royale de chirurgie. Tome I ,  I I ,  III et IV. 
1. 2. Paris 1753 — 72. (quarto.)
132 Recueil sur l’électricité médicale. Paris 1763; 2 vol.
2 8  R  e i l /  J o h .  C h r .  A r c h i v  f ü r  d ie  P h y s i o l o g i c ;  12 B d e .  
H a l l e  1 7 9 5 —  1 8 1 6 .
1 39 Rem èdes, les, des maladies du corps humain. Pa­
ris 1685.
204 Remèdes préservatifs et curatifs pour les maladies du 
bétail. Genève 1 798.
164 Reynier. Le louvet, maladie du bétail. Lausanne 1762.
143 Richerand. Nosographie chirurgicale ou nouveaux élé- 
mens de pathologie ; 2e édit. Paris 1808. (de la 
4e édit. le 2e volume.)
—  17  —
17 Rieherand. Nouveaux élémens de physiologie; 10eédit., 
3 vol. in 8. Paris 1833.
2 5 9  R i c h t e r .  E r k e n n t n i ß  dcS M e n s c h e n  sonder l i ch  nach d e m  
L e ib e  u n d  n a t ü r l i c h e n  Le be n  u .  f.  w .  1 7 6 0 .
98 Ridley. Observation es de asthmalc et hydrophobia. 
Lugduni-Battavor. 1738.
47 Riverii. Praxis medica cum theoria (le 3e vol.). Pa­
ris 1 674.
90 Rivière. Les observations de médecine. Lyon 1680.
2 0  R ö m e r .  His tor i sche  D a r s t e l l u n g  e i n e r  m e r k w ü r d i g e n  
S o m n a m b ü l e  nebst  W ü r d i g u n g  deö M a g n e t i s m u s .  S t u t t -  
g a r d  1821 .
167 Roger. Traité des effets de la musique sur le corps 
humain. Paris et Lyon 1803.
53 Rondeleili. Methodus curandarum omnium morborum 
corporis humani. Parisiis 1600.
2 1 9  N  o o s e .  Tasc he nb uc h  f ü r  ge r ich t l i che  A e rz t e  un d  W u n d ­
ärzte  be i  L e i c h e n ö f f n u n g e n .  F r a n k f u r t  a.  M .  1 8 i l .
81 Rousseau. Secrets et remèdes retrouvés. Paris 1697.
1 7 4  R  t i s c h /  G a b r i e l .  A n l e i t u n g  zu d e m  r ic h t i g e n  G e ­
brauch der  B a d e  -  u n d  T r i n k k u r e n ,  m i t  be son de re r  B e ­
t r a c h t u n g  der  schweiz .  M i n e r a l w a s s e r  u n d  B a d e a n s t a l t e n ;  
2 B d e .  E b n a t .  1 8 2 5 - 2 6 .
1 Sabatier. Traité complet d’anatomie du corps humain ;
3 vol. Paris 1 781  — 9 1 .
29. Saint-André. Réflexions sur les causes' des maladies 
et de leurs symptômes. Paris 1667.
216 Saint-Hilaire. Anatomie du corps humain avec ses 
maladies ; 2 vol. Paris 1698.
291 Saint-Hilaire. Exposition des familles naturelles et de 
la germination des plantes. Paris 1805.
330 Saint-P ierre, de. Etudes de la nature ; 3 vol. Pa­
ris 1784, et l’édition de 1792 en 7 volumes.
331 Sain t-P ierre, de. Les harmonies de la nature faisant 
suite aux études de la nature ; 4 vol. Paris 1815.
289 Salius. Diversus de lehre pestilenti tractalus» Bo- 
noniæ 1634. (quarto.)
79 Sauvages. Œ uvres diverses. Paris 1771.
2
—  18  —
87 Sauvages. Pathologia methodica seu de cognoscendis 
morbis ; editio 3lia. Lugduni 1 759. (duplex.)
92 Sauvages. Pathologia methodica , seu de cognoscendis 
morbis. Monspelii 1 739.
15 Scarpa, ¿4nt. Traité pratique des hernies ou mémoires 
anatomiques et chirurgicaux sur ces maladies, traduit 
de l’italien par Cayol. Texte in 8 ., Paris 4 823 ; et 
atlas in folio , Paris 1 812.
283 a) S cheuchzer. Beschreibung der Naturgeschichten des 
Schweizerlandes; 3 Theile in 1 Batid. Zürich 1706,  
1 7 0 7 /  1 7 0 8 .  4° .
2 8 3  b )  Scheuchzer. Hel veti æ historia naturalis oder  N a t u r ­
geschichte  deö S c h w e i z e r l a n d e s ;  3 T h e i l e  in  l  B a n d .  Z ü ­
rich 1 7 1 6 /  1 7 1 7  und 1 7 1 8 .  4° .
140 Schivilgué. Manuel médical ; 2e édit. Paris 1 809.
245 Schivilgué. Traité de matière médicale ; 2e édit., 
2 vol. Paris 1 809.
308 Sénebier. Essai sur l’art d’observer et de faire des 
expériences; 3 vol. , 2e édit. Genève 1 802.
309 Sénebier. Rapport de l’air avec les êtres organisés, ou 
traité de l’action du poumon et de la peau des animaux 
sur l’air , comme celle des plantes sur ce fluide ; 3 vol. 
Genève 1 807.
1 58 Sennerti. Institutiones medicæ in tabulas redacta. Pa- 
risiis 1 637. (folio )
282 Sennerti. Medicina practica. Tom V  in 3 vol. Pari- 
siis 1632—35. (quarto.)
199 Sepiali M ediolanensis, animadversiones et cautiones 
mediarum. Argentinæ 1626.
367 Seringe. Esquisse d’une monographie du genre aconi­
to m. Genève 1825. (quarto.)
5 Severini. Therapeuta neapolitanus. Napoli 1653.
274 Severinus. Idea medicinæ philosophicæ. Basileæ 1 571. 
Herbarium marantæ. Venetiis 1571.
57 Silva. Traité de l’usage de différentes sortes de saignées, 
principalement de celle du pied ; 2 vol. Paris 1727.
33 Sinapius. Absurda vera , si ve paradoxa medica. Ge- 
nevae 1697.
—  19  —
4 89 Spalanzani. Expériences sur la digestion de l'homme
et différentes espèces d’animaux. Genève 4783.
321 Spectacle de la nature ou entretiens sur les particulari­
tés de l’histoire naturelle ; 9 vol. Paris 4 752.
74 Spon. Observations sur les fièvres et les fébrifuges. 
Lyon 4687.
472 Sprengel, Kurt. Histoire de la médecine depuis son 
origine jusqu’au XIX siècle, traduit de l’allemand par 
Jour da n ; 9 vol. in 8. Paris 4 84 5.
255 Stoll. Prælectiones in diversos morbos chronicos ;
2 vol. Vindobonæ 4 788 — 89.
4 4 9  S  t o l p e r t u s .  D e r  j u n g e  A r z t  a m  K r a n k e n b e t t e .  M a n ­
h e i m  1 7 7 8 .
404 Stork. Annus medicus quo sistuntur observationes circa 
morbos acutos et chronicos. Vindobonæ 4 759—4 762 ; 
2 vol. (duplex.)
400 Stärk. Libellus quo demonstratur cicutam. Vindo­
bonæ 4 760. (duplex.)
403 Stork. Libellus quo demonstratur stramonium , hyos- 
ciamum aconitum. Vindobonæ 4 762.
404 Stork. Libellus secundus quo confirmatur cicutam. 
Vindobonæ 4 764.
402 Stork. Supplementum necessarium de cicuta. Vindo­
bonæ 4 764 .
280 S t r a ß b u r g e r  A p o t h e k e r t a x e  o*er  V e r z e i c h n i ß  u n d  
T a x e  a l ler  A r z n e y e n  u. f. w .  S t r a ß b u r g  1 7 6 0 ,  i n  4 .  
77 Suter. Flora helvetica. 2 vol. Turici 4 802.
239 Swediaur. Traité complet sur les symptômes, les 
effets et le traitement des maladies siphilitiques ; 6e édit. 
Paris 4 809.
358 Sw ieten , van. Commentarli in Hermann! Boerhave 
aphorismes de cognoscendis et curandis morbis ; 5 vol. 
Taurini 4 744— 73. (quarto.)
99 Sydenham. Integri processus in morbis fere omnibus 
curandis conscript!. Amstelodaini 4694.
285 Sydenham. Opera medica. Genevæ 4 757 ; 2 vol. 
(quarto).
342 Sylvaticus. Opus pandectarum medicinæ. 4508. (fol.)
—  20  —
197 Sylvi. Di sputa tiones medicarum pars I. Lugduni Ba­
ta vor. 1 670.
114 Tachenius. Hippocrates chemicus qui novissimi vipe­
rini salis antiquissima ostendit. Venetiis 1666.
43 Tauvry. Pratique des maladies aigües et de toutes 
celles qui dépendent de la fermentation des liquides ; 
2 vol. Paris 1 713.
44 Tauvry. Pratique des maladies chroniques ou habi­
tuelles. Paris 1712.
45 Tauvry. Traité des médicamens et de la manière de 
s’en servir ; 2 vol. Paris 1690.
288 Teichmeieri. Instituciones materiæ medicee. Jenæ 
1787. (quarto.)
276 Theses medico-anatomicæ diversæ. (quarto.)
207 Tissot. Essai sur les maladies des gens du monde. 
Lausanne 1770.
135 Tissot. . L ’onanisme, dissertation sur les maladies pro­
duites par la masturbation. Lausanne 1788.
34 Trimmer. Introduction familière à la connaissance de 
la nature , traduit de l’anglais. Paris 1784.
1 5 1  U l r i c h .  A n a l y s i s  d e s  B r o w n i s c h e n  S y s t e m e s  der  H e i l ­
kunde.  W i e n  1 8 0 0 .  
262 U n t e r r i c h t  f ü r  P e r s o n e n /  w e l ch e  K r a n k e n  w a r t e n ,  a u s  
de m  F ra n zö s i s ch en .  F r a n k f u r t  a. M .  1 7 9 6 .
314 Valm ont-Bornare. Dictionnaire raisonné universel 
d’histoire naturelle ; 15 vol. Lyon 1800.
183 Vanderlinden. Medulla medicinæ. Franckere 1642.
13 Velpeau , A . L. M. Nouveaux élémens de médecine 
opératoire ; 3 vol. in 8 .,  avec 1 vol. atlas in 4. Pa­
ris 1 8 3 2 .
315 Ventenal. Tableau du règne végétal selon la méthode 
de Jussieu. Paris an 7.
46 Verduc. Pathologie de chirurgie. Paris 1720.
141 Verduc. Traité de l’usage des parties où il est parlé des 
organes; le 2e vol. Paris 1696.
1 9 5  Vers solitaires et autres diverses espèces. Paris 1 7 1 8 .
2 0 2  Vical. Bibliothèque médico-physique du nord ; 3 vol. 
Lausanne 1783—84.
—  21  —
1 53 Villeneuve. Mémoire historique sur l’emploi du seigle 
ergoté pour accélérer ou déterminer l’accouchement ou la 
délivrance dans le cas d’inertie de la matrice. Paris 1827.
248 Virey. Traité de pharmacie théorique et pratique ;
I e édit. Paris 1 823.
118 Virey. Traité de pharmacie théorique et pratique ;
2e édit., 2 vol. Paris 1819.
246 Vileí, père et fils. Matière médicale ou exposition mé­
thodique des médicamens. Lyon 1803.
2 1  V o g e l ,  M r o .  D i e  W u n d e r  d e s  M a g n e t i s m u s .  E r -  
f u r t h  un d  G o t h a  1818 . 
2 7 2  W e b e r .  A n a t o m i s c h e r  A t l a s .  D ü ß e l d o r f ;  g r o ß  F o l i o ,  
T e x t  i n  8 .
296 W ecker. Le grand trésor ou dispensatoire tant gé- 
péral que spéciel etc. Genève 1616. (quarto.)
210 W  e i k a r d .  M e d iz in i s c h - p r a k t i s c h e s  H a n d b u c h  a u f  B r o w -  
nische Grundsätze  und E r f a h r u n g  g e g r ü n d e t ;  2 t e  A u f l a g e ,  
3 T h e i l e  i n  2 B a n d e n .  H e i l b r o n n  1 7 9 8 .  
3 3 4  W einm ann. Phyianthoza, I k o n o g r a p h i e  o der  e i g e n t ­
l iche V o r s t e l l u n g  vo n  P f l a n z e n ,  B ä u m e n ,  S t a u d e n ,  K r ä u ­
t e r n ,  B l u m e n ,  F r ü c h t e n  u n d  S c h w ä m m e n ;  4  T h e i l e .  
R e g e n s b u r g  1 7 3 7 - 4 5 .  ( F o l i o . )  
1 9 4  W e i ß  b a c h .  C u r  a l ler  dem m e nsc h l i ch en  L e ib e  zustossen-  
d e n  K r a n k h e i t e n .  S t r a ß b u r g  1 7 1 9 .
301 W illis . De anima brutorum , quæ hominis vitalis ac 
sensitiva est. Lugduni 1676. (quarto.)
302 W illis . Opera medica et physica. Lugduni 1676. 
(quarto.)
362 W in slow . Exposition anatomique de la structure du 
corps humain. Paris 1732. (quarto.)
159 W in slow . Exposition anatomique du corps humain. 
Amsterdam 1752. Le même ouvrage l’édition de Paris 
de 1766.
191 W inlringham . De morbis quibusdam commentarli. 
Ticini 1791.
—  22  —
218 Zacuti. De medicorum principium historia. L ib riV I. 
Lugduni 1657.
287 Zuingerus. Theatrum praxeos medicæ. Basileæ17IO. 
(quarto.)
B.
SCIENCES EXACTES, PURES ET AP- 
PLIQUÉS'-S.
A. MATHÉMATIQUES PUBES.
1 Bárreme. Compte fait ou tarif général, avec lequel on 
peut faire toute sorte de comptes etc. Paris 1710.
51 B u  r i a .  D e r  se l bs t l ernende  A l g e b r ó ?  oder  deut l i che  A n ­
w e i s u n g  zur  R e c h e n k u n s t ;  2  T h e i l e .  B e r l i n  1 7 8 6 .
194 Calici. Tables portatives de logarithmes, contenant les 
logarithmes des nombres depuis 1 jusqu’à 108,000, gr.8 . 
Paris 1829.
4 9  C l e m e n  z. M a t h e m a t i s c h e s  Lehrbuch oder v o l l s t ä n d ige r  
A u s z u g  auS al len zur M a t h e m a t i k  g e h ö r i g e n  W i s s e n s c h a f ,  
t e n ;  2  B d e .  W i e n  1786 .
193 Lacroix. Manuel d’arpentage ; in 18. Paris 1834.
134 L acroix , S. F. Elémens d’algèbre à l’usage de l’école 
centrale des quatre nations ; 16e édit., in 8. Paris 1 836.
182 L acroix , S. F. Elémcns de géométrie à l’usage de 
l’école des quatre nations ; 14e édit., in 8. Paris 1 830.
183 Lacroix , S. F. Essais de géométrie sur les plans et 
les surfaces courbes; 6e édit., in 8. Paris 1 829.
181 L acro ix , S. F. Traité élémentaire d’arithmétique à 
l’usage de l’école centrale dés quatre nations; 19e édit. 
Paris 1 836.
185 Lacroix, S. F. Traité élémentaire du calcul des proba­
bilités ; 3e édit , in 8. Paris 1833.
166 Legendre, A .M . Elémensde géométrie; 12eédit., in 8. 
Paris 1823.
187 Monge, G. Géométrie descriptive ; 5e édit., augmentée 
d’une théorie des ombres et de la perspective ; quarto. 
Paiis 1827.
B. SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATIQUES, ASTRONOMIE,
MÉCANIQUE.
'195 Anselin. Expérience sur la main d’œuvre de di fíe r en s 
travaux dépendans du service des ingénieurs des ponts 
et chaussées ; quarto. Boulogne 181 0.
1 91 Arago. Leçons d’astronomie ; in 12. Paris 1 836.
50 Berard. Mélanges physico-mathématiques , ou recueil 
de mémoires contenant la description de plusieurs ma­
chines et in Strumen s nouveaux, de physique, d’économie 
domestique etc. P a ris i 800.
34 Boscoivich. Dissertano de lunæ almosphæra. Vindo- 
bonæ i 766.
1 88 Christian. Traité de mécanique industrielle à l’usage 
des manufacturiers et des artistes ; 3 vol. et un vol. 
planches in 4. Paris 1822 — 25.
192 Delaistre. La science de l’ingénieur divisée en trois 
parties où l’on traite des chemins, des ponts , des ca­
naux et des aqueducs ; 2 vol. in 4. ct atlas. Paris 1832.
190 D eveley , Em. Cours élémentaire d’astronomie. Lau­
sanne 1835.
52 jB u fin , Charles. Géométrie et mécanique des arts et 
métiers ct des beaux arts , cours normal à l’usage des 
artistes et des ouvriers etc. , 3 vol. Paris 1825.
196 Laplace, le marquis de. Exposition du système du 
monde ; 6e édit. , 2 vol. Paris 1 836.
486 Leçons d’un père à son fils sur les systèmes du monde ; 
in 8. Paris 1805.
101 Maelot, J. Ch. Mappemonde céleste ; in 8. Paris 1801.
32 Observa lion es astronomiæ ab anno 1 71 7 ad annum 1 752 
a patribus società lis Jesu, Pekinii sinarum factæ ; 2 vol. 
in 4. Vindobonæ 1 768.
48 a) O&anam. Récréations mathématiques et physiques ; 
4 vol. Paris 1750. ^
189 Poisson, S. D. Traité de mécanique ; 2 vol. in 8. 
Paris 1833.
33 Seherffer. Institution es astronomiæ theoreticæ. Vindo­
bonæ 1777. (quarto.)
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C. PHYSIQUE PROREMENT DITE ET CHIMIE.
75 Beck. Instiluliones physicæ prælcctionibus publicis de­
stinato ; partes duo in 1 vol. Salzburg! 1 779.
201 Berzelius. Traite de chimie, traduit par Esslinger ; 8 vol. 
in 8. Paris 1829 — 33.
197 B  io t. Traite de physique expérimentale et mathéma­
tique ; 4 vol. in 8. Paris 1 816.
161 Bœrhave. Elementa chemise; 2 vol. in 4. Pari- 
siis 1753.
36 Bougueri. Optice de diversis luminis gradibus dime- 
tiendis. Viennæ , Pragæ et Tergesti 1 762. (quarto.)
175 Bouillon-Lagrange, E .J .B .  Manuel d’un cours de 
chimie ou principes élémentaires théoriques et pratiques 
de cette science ; 3 vol. Paris 1808.
169 Chaptal, J. A. Chimie appliquée aux arts ; 4 vol. 
Paris 1807.
168 Chaptal, J. A . Elémens de chimie ; 3e édit. , 3 vol. 
Paris 1796.
111 Cours nouveau de chimie suivant les principes de Neu- 
ton et de S tirali. Paris 1 737.
1 42 De la Garaie. Chimie hydraulique pour extraire les sels 
essentiels des végétaux, animaux et minéraux avec l’eau 
pure. Paris 1 746.
203 D esorm es , Clément. Manuel de chimie appliquée aux 
arts; in 8. Paris 1836.
202 Dumas. Traité de chimie appliquée aux arts ; 5 vol. 
in 8., atlas in folio. Paris 1828 — 35.
146 E à  r i  s H ausen . Chemische Versuche über die Radi- 
kal'auflösung der Körper/ besonders der Metalle. Re­
gensburg 1801.
171 F ou rcroy , A. F. Philosophie chimique ou vérités 
fondamentales de la chimie moderne ; 3e édit. Pa­
ris 1806.
172 F ourcroy, A. F. Mémoires et observations de chi­
mie. Paris 1 784.
102 Ilaüy. Traité élémentaire de physique; 2e édit., 2 vol. 
in 8. Paris 1 806.
199 H ervieu, l’ahbé. Essai sur l’électricité atmosphérique ; 
in 8. Paris 1835.
— 23 —
73 Hoffmann, JV. Observations physiques ct chimiques ; 
2 vol. Paris 1754.
HO Khell, Jos. Physica ex rcccntiorum obscrvationibus 
accomodata ; 2 vol. in 4. Viennæ d 754—55.
176 Klaproth et PVolf. Dictionnaire de chimie, traduit 
de l’allemand par Bouillon-Laerance ct Voçel; 4 vol. 
Paris 1810—H .
1 74 Lavoisier, A . L . Opuscules physiques et chimiques ; 
2e édit. Paris 1 801 .
173 Lavoisier. Traité élémentaire de chimie ; 3e édit. 
2 vol. Paris 1 80 1 .
135 Macquer. Dictionnaire de chimie, contenant la théorie 
ct la pratique de cette science; 4 vol., 2e édit. Pa­
ris 1778.
177 Muschenbrœck, P . Dissertaliones physicæ et geome- 
tricæ. Viennæ , Pragæ ct Tergcti 1756. (quarto.)
57 Nollet. Essai sur l’électricité des corps ; 2e édit. Pa­
ris 1 750.
71 Nollet. L ’art des expériences ou avis aux amateurs de 
la physique sur le choix, la construction et l’usage des in- 
slrumens ; 3 vol. Paris 1 787.
! Nollet. Leçons de physique expérimentale ; 3e édit., 
5 vol. Paris 1 749 — 55,
Nollet. Leçons de physique expérimentale ; 5e édit., 
6 vol. Paris 1759 — 64.
72 Observations curieuses sur toutes les parties de la phy­
sique ; 3 vol. Paris 1 730.
56 Opoix. Théorie des couleurs et des corps inflammables 
et de leurs principes constituant la lumière et le feu. 
Paris 1808.
44 Paulian. Dictionnaire ce physique ; 4 tomes en 2 vol., 
8e édit. IÑímes 1 781 .
198 Poiiillet. Elémens de physique expérimentale et de 
météorologie ; 4 vol. in 8. Paris 1832.
74 Regnault, le P . Entretiens physiques d’Ariste et d’Eu- 
doxe ou physique nouvelle en dialogues ; 3 vol. Amster­
dam 1 732.
170 Riche, C. A . Considérations sur la chimie des vcgélaux.
166 Spielmann. Instituts de chimie ; 2 vol. Paris 1770.
— 26 -
70 S u e ,P ., aîné. Histoire du Galvanisme ; 2vol. Paris 1802.
200 Thénard. Traite de chimie élémentaire, théorique et 
pratique, suivi d’un essai sur la philosophie chimique; 
4 vol. in 8., atlas in folio oblong. Paris 1 834 - 35.
2 V erro , Sebast., friburgensis Physicorurn libri X.
.Basileæ 1 581 -
167 Vogel, Pi. Aug. Institutioncs chemise. Francofurthi 
et Lipsiæ 1 774.
138 W a lse r . Institutioncs philosopliicæ. Physica genera­
lis. August. Vindelicor. 1 795.
139 W a lse r . Institutioncs philosophicæ. Physica specialis. 
August. Vindelicor. 1 7 9 6 .
5 8  W e b e r ,  I .  Lehre  v o n  den  Gesetzen der E l e k t r i c i t ä t  
u n d  v o n  der A n w e n d u n g  d e r s e l b e n :  L a n d v h u t  1 7 9 1 .  
1 4 5  W e b e r /  I .  P hy s i sche  C h e m i e .  L a n d S h u t1 7 9 1 .  
5 3  W e b e r ,  I .  U e b e r  d ie  g e m e i n e  u n d  durch A u f l ö s u n g  
a uS K ö r p e r n  entwicke l te  L u f t .  D i l l i n g e n  1 7 8 5 .  
8 8  W e b e r ,  J o s .  V o r l e s u n g e n  a uS der N a t u r l e h r e .  D i l ­
l i n g e n  1 7 8 9 .
D. TECHNOLOGIE.
1 2 8  A n l e i t u n g /  p r a k t i s c h e /  zu den w i c h t i g s t e n  G e w e r b e n .  
B e r n  1 8 0 2 .
82 Appert. L ’art de conserver pendant plusieurs années 
toutes les substances animales et végétales ; 2e édit. Pa­
ris 1811.
8 3  B  o n e r .  V o l l s t ä n d i g e r  U n t e r r i c h t  üb e r  d ie  A n l a g e  der  
B o h r  - oder  Artes i s chen  B r u n n e n .  M ü n s t e r  1 8 3 1 .
45 Dictionnaire de l'industrie ou collection raisonnée des 
procédés utiles dans les sciences et dans les arts ; 3 vol. 
Paris 1776.
204 Dictionnaire technologique ou nouveau dictionnaire 
universel des arts et métiers; 22 vol. in 8. et 2 vol. 
de planches in 4. Paris 1 822— 35.
85 a) Etreintes de Minerve aux artistes ou encyclopédie 
économique; 9 parties en 3 vol. Paris 1 782.
3 5  G l a s e r .  V o r t h e i l h a f t e  u n d  i n  der E r f a h r u n g  g e g r ü n ­
dete  V o r s c h l ä g e /  be i  h e f t i g e r  u n d  g e s c h w i n d e r  F e u e r S -  
brunst  sich zu r e t t e n .  L e i p z i g  1 7 5 6 .
-  27 —
67 Guisan. Observations sur la construction, l’entretien
et l’amélioration des chemins de traverse. Berne 1 800.
7 6  H a n d b u c h /  p r a k t i s c h e s /  f ü r  K un st  u n d  F a b r i k w e s e n .  
G r a y  1 8 0 3 .
-158 b) Hulol. L ’art du tourneur mécanicien ; i e partie. 
Paris 1775. (folio.)
4 6  K e n n t n i s s e /  die  nö t h ig s t en  und w icht ig s ten  / v o n  E i s e n ­
we rken  u.  s. w .  F r a n k f u r t  -1803.  
8  K  u n st k a b i n e t / 'phys ikal i sch -  ö k o n o m i s c h e s  /  zum Nutzen  
u n d  G e b r a u c h  f ü r  K ü n s t l e r  und  F a b r i k a n t e n ;  4  B ä n d e .  
U l m  1 8 0 8  — 1 2 .
77 Morin-Deriaz. Memoire sur les moulins et sur la 
meunerie. Genève 1831.
8 7  M ü l l e r .  V o l l s t ä n d i g e  B e s c h r e i b u n g  der S p a r ö f e n  und  
H e e r d e  i n  G r a f s c h a f t  M a r k .  W e i m a r  1 8 0 3 .  
1 3 3  N ö l d e c h e n .  U e b e r  den A n b a u  der s o g e n a n n t e n  R u n ­
ke lrüben und die m i t  d e n s e l b e n  anges te l l t en  Zuckerversu-  
chcn. B e r l i n  1 7 9 9 .  
4 7  O r e l l i .  K u n s t  zu b le ichen  m i t  D a m p f .  Z ü r i c h  1 8 0 2 .
79 Parmentier. Manière de faire le pain de pommes de 
terre sans mélange de farine. INleuchâtel 1 779.
158 a) Plum ier. L ’art de tourner ou de faire toutes sortes 
d’ouvrages au tour. Lyon. (folio.)
8 4  P o p p e .  D i e  Artes ischen B r u n n e » /  ihre  B e s c h a f f e n ­
he i t  u.  s. w .  T ü b i n g e n  1 8 3 1 .  
31 S c h a u p l a t z  der  Künste  u n d  H a n d w e r k e  oder vo l l s tän­
d i g e  B e s c h r e i b u n g  d e r s e l b e n ;  1 3  B ä n d e  i n  4 .  L e i p ­
zig  1 7 6 2 - 7 5 .
6 Secrets concernant les arts et métiers ; 2 volumes. 
Avignon 180!.
5 Sonini et Thiebaut, de. Annuaire de l’industrie fran­
çaise ou recueil des inventions, découvertes et perfcction- 
nemcns dans les arts utiles et agréables ; 1 ° année. Pa­
ris 1 811.
5 5  T i n g r y .  N e u e ö  H a n d b u c h  f ü r  Lackirer. L e ip z i g  1 8 0 1 ,
E. AGRICULTURE, ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
106 Agronome, l .  Un Dictionnaire portatif du cultivateur í 
2 vol. Paris 1 799.
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96 Am oureux, Mémoire sur les haies destinées à la clô­
ture des prés. Paris 1 787.
1 0 4  A n l e i t u n g  f ü r  L a n d w i r t h e  ü b e r  den W e i n b a u .  Z ü ­
rich 1800 .
147 Jieaunier. Traité pratique sur l’éducation des abeilles. 
Vendôme 1806.
2 3  B e r g e r .  T a sc he nb uc h  f ü r  B l u m e n f r e u n d e  zur  B e f ö r d e ­
r u n g  der P s i a n z e n k u l t u r ;  2  T h l e .  L e ip z i g  1 8 0 5 .
144 Bonasous. De l’éducation des vers à soie. Paris 1827.
41 Boucher. Le parfait économe de la ville et de la cam­
pagne ; 2 vol. Paris 1 808.
1 4 9  B r o m w i c h .  D e r  g e ü b t e  B i e n e n w ä r t e r .  L e ip z i g  1 7 8 5 .
1 50 Buchoz. Catalogue des plantes vivaces qu’on peut cul­
tiver en pleine terre pour la décoration des jardins. 
Londres 1786.
80 Cadet-de-Vaux. Mémoire sur la matière sucrée de la 
pomme et sur ses appropriations aux divers besoins de 
l’économie. Paris 1808.
81 Cadet-de - Vaux. Le ménage ou l’emploi des fruits 
dans l’économie domestique. Paris 1810.
¡ Calvel. Des arbres fruitiers pyramidaux. Paris 1 805. 
Cabanis. Essai sur les principes de la greffe. Pa­
ris 1804.
97 Calvel. Traité complet sur les pépinières ; 3 vol. Pa­
ris 1805.
1 0 9  Cliabouillé. Manuel parti que du laboureur, suivi d’un 
traité sur les abeilles. Paris 1 7 9 5 .
144 Cliambon. Manuel de l’éducation des abeilles. Pa­
ris 1798.
1 0 7  C h r i s t .  G o l d e n e S  A B C  f ü r  die  B a u e r n  oder  daö  W e ­
sent l i che  der L a n d w i r t h s c h a f t .  F r a n k f u r t  1 7 9 7 .
141 Cointeraux. Des nouvelles bergeries, de ce qui les 
constitue bonnes ct salubres. Paris 1805.
78 Cotte. Leçons élémentaires sur le choix et la conserva­
tion des graines. Paris 1 795.
221 Cuisinière bourgeoise suivie de l’office à l’usage de tous 
ceux qui se melent de la dépense des maisons. Lyon 1802.
122 Desfontaines. Histoire des arbres et arbrisseaux qui 
peuvent ftre  cultivés en pleine terre , 2 vol, Paris.
— <29 —
1 2 7  D i e t r i c h .  D a s  G a n z e  d e s  G a r t e n b a u e s .  L e ip z i g  t s o s .
100 Dubois. Du pommier, du poirier et du cerisier ; 2 vol. 
Paris 1804.
148 Ducket. Culture des abeilles. Vevey 1771.
98 Duhamel du Monceau. Traité des arbres fruitiers ; 
3 vol. Paris 1788.
112 Duhamel. Élémens d’agriculture ; 2 vol. Paris 1 762.
105 Forsyth. Traite de la culture des arbres fruitiers. Pa­
ris 1803.
134 Gacon-Dufour, Mme. Manuel de la ménagère à la ville 
ct à la campagne ; 2 vol. 1 805.
40 Gacon-Duf our, Mme. Recueil pratique d’économie ru­
rale et domestique. Paris 1 804.
115 Genlis , Mme. de. Maison rustique pour servir à l’édu­
cation de la jeunesse ; 3 vol. Paris 1810.
151 Grace. Le jardinier portatif. Liège 1783.
124 Jardinier solitaire, le , ou dialogue entre un curieux 
et un jardinier solitaire. Paris 1738.
222 Jour dan le C ointe. La cuisine de santé ; 3 vol. in 8.
Paris 1 790.
90 Kasthofer, Ch. Le guide dans les forets, ouvrage 
destiné à l’instruction des campagnards, des propriétaires 
de bois et des préposés des communes rurales, traduit de 
l’allemand ; 2 vol. Vevey 1830.
9 4  K a f t h o f e r .  D e r  L e h r e r  i m  W a l d e ;  2 T h e i l e .  B e r n
1828 -  1829.
9 7  K a f t h o f e r .  B e m e r k u n g e n  ü b e r  die  W ä l d e r  u n d  A l p e n  
d e s  B e r n e r i s c h e n  H o c h g e b i r g ö .  A m t  1 8 18.
140 Lasteyrie. Traité de l’cngraisscment des animaux do­
mestiques. Paris 1806.
3 9  Lemoine. Cours complet sur la taille du pécher et 
autres arbres à fruits. Paris 1803.
1 4 4  Lombard. Manuel mussaire ou villageois pour soigner 
les abeilles. Paris 1803.
109 Lullin. Almanach du cultivateur du Léman. Ge­
nève 1812 et 1813.
136 Lullin. Observations faites sur les bétes à laine dans 
les environs de Genève. Genève 1807.
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4 37 Rullin. Des prairies artificielles d’été et d’hiver , de la 
nourriture des brebis, etc. Genève 4806.
-152 Manuel du jardinier. Paris 4794, 2 vol.
4 59 M arvel et Chomel. Dictionnaire économique; 4 vol. 
in fol. Comercy 4 744.
4 23 Maurice et K ìrwan. Traité des engrais. Genève 4 806.
463 Millet. Dictionnaire des jardiniers ; 8 vol. et 2 de 
supplément p. Chazclles. Paris et Metz 4789 — 90.
69 Morel. Tableau dendrologique, contenant la liste des 
plantes ligneuses indigènes. Lyon 1800.
4 4 3 Mortimer. Agriculture compiette ou l’art d’améliorer 
les terres, traduit de l’anglais ; 4 vol. Paris 4 745.
93 O iirches, d \  Aperçu général des forets ; 2 vol. Pa­
ris 4 805.
9  P f e r d e z u c h t /  R e i t k u n s t  und T h i e r h e i l k u n d e .  S t U t t -  
g a r d  1 8 0 7 .
4 09 Pratique d’agriculture par un cultivateur fribourgeois. 
Fribourg 4 828.
4 20 Pictet. Traité des assolemens. Genève 480!.
426 Pœderle. Manuel de l’arboristc ct du forestier belge ; 
2 vol. Bruxelles 4 788.
464 Quintini)e, de la. Instruction pour les jardins fruitiers 
et potagers ; 2 vol. Paris 4 756. (quarto.)
223 Rapport auLandammann et à la diète des 4 9 cantons de 
la Suisse sur les établissemens agricoles de Mr. Fellen- 
berg à Hofwyl. Genève 4 808.
8 6  N e h m .  W i c h t i g e s  A l l e r l e i  f ü r  H a u s -  u n d . F e l d ö k o n o m e n .  
UlM 1806.
403 Roard. Abrégé du traité théorique et pratique sur la 
culture de la vigne. Paris 4 806.
4 4 8 Rozier. Cours complet d’agriculture pratique d’écono­
mie rurale et domestique et de médecine vétérinaire, 
par ordre alphabét ; 6 vol. 4 809.
4 6 5  Rozier. Nouveau dictionnaire^ d’agriculture et d’écono­
mie rurale; 2 vol. Genève 4793.
7  S a m m l u n g  nützl icher und  b e w a h r t e r  B e i t r ü g e  z um  
B e s t e n  der S t a d t - /  H a u s - u n d  L a n d w i r t h s c h a f t ;  3 B d e .  
A u g s b u r g  1803.
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425 Schabot. La pratique du jardinage ; 2 vol. Paris 4 782.
130 S c h m i d t .  D e r  w o h l e r f a h r e n e  B a u m - ,  K ü c h e n  -  und  
B l u m e n g ä r t n e r .  L e ip z i g  i s o s .  
134  S c h a c h e r t .  D e r  G ä r t n e r  a u s  E r f a h r u n g .  Le ip z ig  1 7 8 9 .  
1 0 8  S c h w e r z .  A n l e i t u n g  zur  K e n n t n i ß  der be l g i s chen  L a n d ­
w i r t h s c h a f t ;  2 B d e .  H a l l e  1807.
1 1 9  Simonde. Tableau de l’agriculture toscane. Ge­
nève 1801.
421 Satin. Principes raisonnes et pratiques de la culture 
des arbres, des arbrisseaux etc. ; 2 parties. Paris 4 811.
417 Tha'ér. Principes raisonnés d’agriculture ; 4 vol. avec 
atlas. Paris 4 830 — 31.
162 Tha'ér. Principes raisonnés d’agriculture, traduit de 
l’allemand par C rud; 4 vol. in 4. Paria 1811—46.
132 Traité des jardins ou le nouveau de la Quintinye ; 4 vol. 
Paris 1775 — 88.
4 53 Traité complet sur l’éducation des lapins dans les ga­
rennes domestiques et artificielles. Paris 1806. (cxcmpl. 
double.)
9 5  W a l b  e r g .  N e u e s t e  B e o b a c h t u n g e n  zur  V e r e d l u n g  des  
F e l d b a u e s  u n d  der  Fors twissenschaf t .  W i e n  i 8 i o .
116 Young. Le cultivateur anglais ou œuvres choisies d’agri­
culture et d’économie rurale et politique; 48 vol. Paris 
4800-1801 .
91 3  f  ch o f f e .  D e r  schweizer ische  G e b i r g S - F ö r s t e r ;  2 T h l e .  
A r a n  1806 .
F. SCIENCES ET ARTS MILITAIRES.
23 Antoni. Examen de la poudre, traduit de l’italien, 
par de Flavigny. 1773.
62 Bacon. Manuel du jeune officier ou essai sur la théo­
rie militaire. Paris 1 782. ^
17 Bibliothèque militaire , historique et politique ; 3 vol. 
Cosmopolis 1760.
18 Briquet. Code militaire ou compilation des ordonnances 
des rois de France , concernant les gens de guerre ; 
5 vol. 1747.
143 Cavendisch. Nouvelle méthode et invention extraordi­
naire de dresser les chevaux. . Bruxelles 1694.
— 52 —
f 56 Clair a c , de. L ’ingénieur de campagne ou traité de la 
fortification passagère. Paris 1757. (quarto.)
2 4  D a r s t e l l u n g  un d  V e r f a s s u n g  der  K u r p f a l z - b a y e r i s c h e n  
A r m e e .  A m b e r g  1 8 0 4 .
16 Dupain. Les amusemens militaires servant aux sciences 
qui forment les guerriers. Paris 1757.
22 Durlubie. Manuel de l’artillerie. Paris 1793.
60 École du bataillon accompagnée des évolutions de ligne. 
Baie 1801.
63 Elémens de la guerre. Paris 1773.
21 E ssai sur l’usage de l’artillerie dans la guerre de cam­
pagne et celle de siège, Amsterdam 1771.
20 c) Examen  critique du militaire français suivi des prin­
cipes qui doivent déterminer sa constitution, sa dis­
cipline et son instruction ; 3 vol. in 8. Genève 1787.
218 Exam en  critique du militaire français suivi des prin­
cipes qui doivent déterminer sa constitution, sa discipline
et son instruction ; par M. le B. D. B  , 3 vol. in, 8.
Genève 1781.
5 9 a) E x e r z i e r - N e g l e m e n t  f ü r  e id g enößi sche  I n f a n ­
t e r i e .  B a s e l  1 7 9 9 .
219 F laviyn y , Vicomte de. Examen de la poudre, tra­
duit de l’italien. Amsterdam, Genève ct Paris 1 773.
65 Foissac. Traité théorique et pratique de la guerre des 
retranchemens ; 2 vol. Strasbourg 1790.
220 Guischardt, Charles. Mémoires militaires sur les 
grecs et les romains , etc. ; 2 vol. in 8. Lyon 1760.
20 b) G uischardt, Charles. Mémoires militaires sur les 
grecs et les romains ; 2 vol. in 8, Lyon 1 760.
15 Jenny. Le partisan ou l’art de faire la petite guerre 
avec succès. Laliayc 1759.
205 Jom ini, L ieut.-général. Histoire critique et militaire 
des guerres de la révolution ; 15 vol. in 8. et atlas in 
folio. Paris 1 8 2 0 -2 4 .
206 Jomini. Traité des grandes opérations militaires ; 3 vol. 
in 8. Paris 1818, atlas in folio. ,
19 Le Blond. Élémens de fortifications. Paris 1782.
5 9  b )  M i l i t a i r - R e g l e m c n t  f ü r  den  schweizer ischen  
B u n d e S v e r e i n .  B e r n  1 8 0 4 .
157 Règlement concernant l’exercice et les manœuvres de 
l’infanterie 1791. Paris, (folio.)
15 5  R è g l e m e n t  provisoire pour le service de l’infanterie en 
campagne ; 1 vol. de texte, 1 de planches in folio. Pa­
ris 1 792.
207 R o g n i a t ,  L ieu t.-général. Considérations sur l’art de 
la guerre ; in 8. Paris 1 820.
61 S  ch M i e l .  U n t e r r i c h t  üb e r  den M i l i t ä r d i e n s t .  A r a n  1806.
154 Siemonowiez. Grand art d’artillerie. Amsterdam 1651. 
(folio.)
64 Traité sur la constitution des troupes légères. Paris 1782.
20 a) Vegèse. Institutions militaires. Paris 1743.
G. BEAUX ARTS.
13 Ecole de la mignature. Paris 1766.
216 Gerberl ,  Martin. De cantu et musica sacra a prima 
ecclesiæ ætate usque ad presens tempus ; 2 vol. in 4. 
San-Blasianis 1774.
214 Hagenbueh, Joh. Gasp. TE22APAK02TO AO rTO N  
turicense sive inscriptio antiqua ex qua Turici sub impp. 
Romanis stationem quadragesimæ galliarum fuisse pri- 
mum innotescitj commentario illustrata;. Turini 1747.
66 Kalkbrenner. Histoire de la musique. Paris 1802.
213 L enoir, A lex . Description historique et chronologique 
des monumens de sculpture réunis au musée des monu- 
mens français. Paris 1803.
14 Lecomte. Cabinet des singularités d’architecture , pein­
ture , sculpture et gravure. Paris 1699 — 1702.
28 Meng s y Raphaël. Œ uvres complettcs, traduites de 
l’italien ; 2 vol. in 4. Paris 1 786.
12 M oyen  de devenir peintre en 3 heures. Paris 1756.
209 Normand. Recueil varié de plans et de façades pour 
des maisons de villes et de campagnes , etc.; in folio. Pa­
ris 1831.
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54 Prévost. L ’art du peintre , doreur, vernisseur et du 
fabricant de couleurs. Paris 1808.
89 Rondelet. Traité théorique et pratique de l’art de 
bâtir; 5 vol. in 4. de texte et 1 de planches. Paris 4 812.
27 b) T h u ry, H éricarl de. Description des catacombes 
de Paris; in 8. Paris 1815.
208 Toussaint. Traité de géométrie et d’architecture théo­
rique et pratique; 2 vol. in 4. de texte et 2 vol. de 
planches.
11 T résor , le pe tit, des artistes et des amateurs des arts ; 
3 vol. Paris 1804. (exempl. double.)
27 a) TVinkelmann. Histoire de l’art chez les anciens ; 
traduit de l’allemand; 3 vol. in 4. Paris 1802 — 1803.
/ / .  ENCYCLOPÉDIE.
210 Courtin. Encyclopédie moderne ; 24 vol. in 8. et 2 vol. 
de planches. Paris 1829 — 32.
212 Dictionnaire d s gens du monde historique, littéraire, 
critique , mor 1, physique, militaire, etc. ; 5 vol. in 12. 
Paris 1 770.
180 Encyclopédie, l’esprit de V, un choix des articles les 
plus curieux de ce grand dictionnaire; 5 vol. in 12. 
Genève 1769. (le 4e vol. manque.)
3 Encyclopédie de pensées, de maximes et de réflexions sur 
toutes sortes de sujets. Paris 1761.
4 Encyclopédie nouvelle portative, un tableau général 
des connaissances humaines; 2 vol. Paris 1777.
217 E x p illy , l’abbé. La polychrographie en 6 parties. 
Avignon 1756.
3 7  Ä t ü f l e f .  E n c y c l o p e d i e  oder z u s a m m e n h ä n g e n d e r  V o r ­
t r a g  der gem einn ütz ig s ten  K e n n t n i s s e ;  5 B d e .  B e r l i n  1 7 9 2 .
38 P o p p e .  N o t h  - u n d  H ü l f S l e x i k o n ; 3 B ä n d e .  N ü r n ­
be r g  1 8 1 1 — 1 5 .
178 Recueil de planches pour la nouvelle édition du diction­
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers ; 13 vol. 
in 4. Lausanne 1782— 93.
160 Savary. Dictionnaire universel de commerce; 3 vol. 
in folio. Paris 1748.
-  3o -  
/. MÉLANGES.
8 5  b )  A u s w a h l  n e u e r  E r f i n d u n g e n ,  E n t d e c k u n g e n  u n d  V e r ­
besserungen i n  der O e k o n o m i e ,  S t a d t  - und  L a n d w i r t h ­
s c ha f t /  F e l d b a u /  G ä r t n e r e i /  B r a u e r e i  u .  f.  m . ;  6  B d e .  
1 803.
114 Corps d’observations de la société d’agriculture, de 
commerce et des arts établie par les états de Bretagne. 
Année 4 757 et 58. Rennes 1 761.
4 2  G e i ß l e r .  A l l g e m e i n e s  R e p e r t o r i u m  zur  B e f ö r d e r u n g  
der  Kün s t e  u n d  M a n u f a k t u r e n ;  2 T h e i l e .  L e ip z i g  1 7 9 7 .
8 9  G r ü n e r .  A u s e r l e s e n e  S a m m l u n g  zum  V o r t h e i l  der  
S t a a t S w i r t h s c h a f t /  der  N a t u r f o r s c h u n g  u n d  deö F e l d ­
b a u e s ;  2 B d e .  B a f e l  1 7 6 3 .
2 1 5  H a l l e r /  E m m a n u e l  v o n .  S c h w e i z e r i s c h e s  M ü n z  -  u n d  
M e d a i l l c n k a b i n e t ;  2  T h l e .  m i t  K u p f e r n .  B e r n  1 7 8 0 — 8 1 .
25 Histoire de l’académie royale des sciences, avec les mé­
moires de mathématique et de phjsique. Collection 
suivie depuis l’année 1699 jusqu’à 1 V53, avec les tables 
des matières. Amsterdam ; 85 vol. in 8. — La suite de 
la même collection depuis 1 754 jusqu’en 1 788 ; 36 vol. 
in 4. Paris.
26 Mémoires de l’institut national des sciences et arts pour 
l’an IV de la république ; sciences mathématiques et 
physiques, 1 vol. ; littérature et beaux arts, 1 vol. ; scien­
ces morales et politiques, 1 vol.; 3 vol. in 4. Paris 1 797.
10 Manuel héraldique ou clef de l’art du blason. Li­
moges 1816.
179 Ricard. Traité général du commerce ; 2 vol. in 4. 
Amsterdam 1781.
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C.
JURISPRUDENCE, POLITIQUE ET ÈCO- 
NORIE POLITIQUE.
A. THÉORIE ET PHILOSOPHIE DU DRÒIT.
85 A m ort, Euseb. Elementa juris canonici veteris et mo­
derni ; 3 vol. in 4. Augustæ Vindelicorum 1 757.
22 Beccaria. Traité des délits et des peines , traduit de 
l’italien; nouvelle édit. Neuchâtel 1 797.
0 2  Bentham  , Jérémie. Traités de législation civile et pé­
nale, ouvrage publié par Dumont de Genève; 3 vol. 
in 8. Paris 1830.
0 3  Bentham , Jérémie. Traité des preuves judiciaires, 
publié par Dumont; 2 vol. in 8. 1823.
0 4  Bentham , Jérémie. Théorie des peines et récompenses, 
publié par Dumont; 2 vol. in 8. Paris 1826.
1 Bernardi. De l’origine et des progrès de la législation 
française, ou histoire du droit public ct privé de la 
France. Paris 1816.
87 Burlamat/ui. Principes du droit naturel. Genève 1748.
(quarto.)
2 Bruckner. Essai sur la nature et l'origine des droits 
ou déduction des principes de la science philosophique 
du droit; 2 édit. Leipsic 1818.
86 Duperron. Législation orientale en Turquie, en Perse 
ct dans l’Indostan. Amsterdam 1 778. (quarto.)
8 9  E c k a r t ö h a u s e n .  H a n d b u c h  f ü r  K r i m i n a l n c h t e r ;  i n  1 2 .  
M ü n c h e n  1 7 9 2 .
26 E ssai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social, 
ou pouvoir du ministre et du sujet dans la société. Pa­
ris 1800.
21 Eerriére. Nouvelle introduction à la pratique, conte­
nant les termes de pratique, de droit et de coutumes, 
avec les jurisdictions de France ; 2 vol. Bruxelles 1 739.
14 Fieffé-Lacroix. Elémens de la jurisprudence , suivis du 
détail des matières contenues dans le Digeste, le code et 
les nouvelles. Metz 1807.
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34 Gat've. Sur l’accord de la morale avec la politique, tra­
duit de l’allemand. Berlin 1789.
5 Heìneccius. Elementa juris civilis secundum ordinem 
institution um commoda auditoribus methodo adornata ; 
edit. 5. Gœttingæ -1806.
13 Heineccius. Elementa juris civilis secundum ordinem 
pandcctaruin ; 2 vol. Viennæ 1 779.
102 In fortiutum pandectarum juris civilis. Lugduni 1767. 
(folio.)
111 Jouffroy, Th. Cours de droit naturel, professé à la 
faculté des lettres à Paris ; 2 vol. in 8. Paris 1 835.
101 Justimani sacratiss. imperatoris libri quatuor institution 
num etc. Lugduni 1553. (folio.)
27 Mably. Des droits et des devoirs du citoyen. Kell 1789.
1 1 6  Mackeldey. Histoire des sources du droit romain, tra­
duite de l’allemand par Poncelet ; in 12. Paris 1829.
20 Meyer. E sprit, origine et progrès des institutions ju­
diciaires des principaux pays de l’Europe ; 5 vol. Pa­
ris 1823.
3 Montesquieu. L ’esprit des lois ou du rapport que les 
lois doivent avoir avec la constitution de chaque gou­
vernement, les mœurs, le clim at, la religion, le com­
m erce, etc. ; 4 vol. Amsterdam 1749.
117 Polh ier, OEuvres de , contenant les traités du droit 
français, publiés par Merlin et Bondonneau; 8 vol. 
in 8. Paris 1830 et 1834.
28 P  uff endors. Les devoirs de l’homme et du citoyen tels 
qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle. Amster­
dam 1743; — et Barbeyrac. Discours sur la permis­
sion des lois. Amsterdam 1741.
115 Savigny. Histoire du droit romain au moyen âge tra­
duite de l’allemand par Guenoux ; 2 vol. in 8. Paris 1830.
6 S try k ii , Sam. Introducilo ad praxin forense m caute in- 
stituendam cum collegio practico. Wittebergæ et Ser­
ve stæ 1753. (quarto.)
6 3  S ü ß m i l c h .  D i e  g ö t t l i c h e  O r d n u n g  i n  d e n  V e r ä n d e ­
r u n g e n  d e s  m e n sc h l i ch en  G e s c h l e c h t s  a u s  der  G e b u r t /  d e m
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Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen; 3 Bde. 
in 8 .  B erlin  1 7 7 5 .
4 Troussel. Elémens du droit, ou traduction du premier 
livre du Digeste ; 2 parties en un vol. Avignon \1 1 \ .
25 Zallinger. Institutiones juris naturalis et ecclesiastici 
publici ; 2 vol. August. Vindelicorum. 1784.
S . JURISPRUDENCE PRATIQUE.
61  A n p r e i s u n g  der  a l l e r g n a d i g f t e n  L a n d e s v e r o r d n t t n g  I .  
K .  K .  aposto! .  M a j e s t ä t ,  w i e  e s  m i t  d e m  H exenprozes se  zu 
h a l t e n  s e y ;  i n  4 .  M ü n c h e n  1 7 6 7 .
76 Bulletins de Fribourg publiés dans les années 1 798 — 
1 800 ; 4 vol. in 12.
94 B u r g e r - P u n k t e n .  M  n ser. F o l.  
9 2  B u r g  r e c h t  e n u n d  P u n d t n ü ß e n  der  S t a d t  F r e y b u r g  
i m  S c h w e i z e r l a n d .  ( F o l . )
97 (6) Carpzovii practica nova imperialis saxonicae rerum 
criminalium. Lipsiæ 1739. (fol.)
18 Code civi!, contenant la série des lois qui le composent 
avec leur motifs; 3 vol. Paris 1803 — 1804.
97 (o) Code criminel de l’empereur Charles V  vulgairement 
appelé la Caroline. Zoug 1743. (fol.)
17 Codes, les cinq, de l’empire français. Paris 1812.
99 Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis J a ­
cobi Gothofredi; 6 tom. in 3 vol. Lipsiæ 1736—1743. 
(folio.)
100 Codicìs Justiniani ex répéta ta prælectione libri novem 
priores etc. Lugduni 1567. (fol.)
19 Cos finieres. Analyse des nouvelles de Justinien confé­
rées avec l’ancien droit français et le code Napoléon. 
Paris 1805.
98 Conslilutio criminalis Theresiana, oder  d.  r ö m .  kaiser! ,  
zu H u n g a r n  u n d  B ö h e i m  re. k ö n i g l .  aposto! .  M a j .  M a r .  
The r es ia  p e i n l i c h e  G e r i c h t s o r d n u n g .  W i e n  1 7 6 9 .  ( F o l . )
118 D'Aijuesseau. Œ uvres completes publiées par M. 
Pardessus ; 16 vol. in 8. Paris 1819.
103 Digestum  ve tus et Digestum novum pandectar. juris 
civilis etc. Lugduni 1566.
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23 Dralet. Traité des délits, des peines et des procédures 
en matière d’eaux et forets ; 2e édit. Paris 1810.
109 D ujardin-Sailly. Code des douanes de l’empire fran­
çais. Paris 1810. (quar'o.)
95 Golhofred. Corpus juris civilis romani. Lipsiæ 1705. 
(quarto.)
9 3  H  a n d  v e s t  e der  S t a d t  B e r n ;  M a n u s e r .  i n F o l .  1602 .  
5 9  L e u .  E y d g e n ö ß i s c h e ö  S t a d t  -  u n d  L a n d r e c h t ,  d a r i n  
der  X I I I  und  z u g e w a n d t e n  Cöbi. S t a d t  u n d  O r t e n  der  
E y d g e n o ß s c h a f t  S t a d t  u n d  L a n d  G esetze ;  4  B d e .  i n  4 .  
Z u r i c h  1 7 2 7 - 1 7 4 6 .
75 Recueil des édits, déclarations et arrêts donnés depuis 
1678 jusqu’à 1682. Paris 1682 in 18.
10 Recueil des mandats de leurs souveraines excellences 
de la ville et république de Fribourg; (Mnscr.) 2 vol.
8  S c h n e l l ,  S .  L. Gesetzbuch ü b er  d a s  ge r i ch t l i che  V e r ­
f a h r e n  i n  C i v i l ' R c c h t s a c h e n  f ü r  d ie  S t a d t  un d  R e p l i k  
B e r n .  B e r n  1822 . 
7  S c h w e i z e r i s c h e s  S t a a t s r e c h t  ( d e u t s c h u n d f r a n z . ) .  
A r a u .  1 8 1 5 .  
9 6  S t a d t s a t z u n - g  v o n  B e r n ,  ä l t e s t e ,  a u s  B e f e h l  der  R e ­
g i e r u n g  z u s a m m e n g e t r a g e n  1 5 2 9 ;  ( M a n u s c r i p t  i n  F o l . )
12 Zallingcr. InstitutioncS juris ecclesiastici maxime pri­
vali, ordine decretali um ; 5 vol. Augustæ Vindelico- 
rum. 1 792.
C. POLITIQUE ET ADMINISTRATION.
80 Administration, l \  deMr.Necker par lui-même ; 8.1 791.
37 Antidote au congrès de Rasiadt, ou plan d’un nouvel 
équilibre politique en Europe. Londres 1798.
38 Rarrère. De la pensée du gouvernement républicain. 
France. 1795.
42 Réausorbe, de. Introduction générale à l’étude de la 
politique des finances et du commerce ; 2 vol. in 8. 
Amsterdam 1765.
119 Beniham, Jérémie. Tactique des assemblées législatives, 
publiée par Dumont ; 2 vol. 8. Paris 1822.>.
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106 Bielfeld, de. Institutions politiques. A la Haye. 2 vol. 
in quarto.
73 Delisle de Sales. Be la paix de l’Europe et de ses 
bases ; 8. Paris 1 800.
9 j Edil de pacification de 1782.
69 E w a l d .  U e b e r  R e v o l u t i o n e n /  i hr e  Q u e l l e n  u n d  M i t t e l  
d a g e g e n ;  12. B e r l i n .  1 7 9 3 .
46 Gentz. Essai sur l'état actuel de l’administration des 
finances et de richesse nationale de la Grande-Bretagne. 
Londres et Hambourg 1800.
7 0  G ö r r e s .  D e u t s c h l a n d  u n d  die  R e v o l u t i o n .  I 819 .
107 Intérêts véritables de la patrie. Paris 1764.
81 K l ü b e r .  A c t e n  d e s  W i e n e r - C o n g r e ö  i n  den J a h r e n  
1 8 1 4  u n d  1 8 1 5 ;  8 .  31 H e f t e .
8 2  K l ü b e r .  S t a a t s a r c h i v  d e s  deutschen B u n d e s ;  6  H e f t e .  
E r l a n g e n  1 8 1 7 .
74 M a  l e t ’s  du P an , B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  N a t u r  der  
f ra nz ö s .  R é v o l u t i o n ,  übersetzt v o n  S c h a z .  L e ip z i g  1 7 9 4 .
120 Martens. Recueil de traités d’alliance de paix , de trêve 
de neutralité, etc. et plusieurs autres actes servant à la 
connaissance des relations étrangères des puissances et 
états de l’Europe ; 22 vol. 8. Gottingue 1817 —1831.
105 M ü l l e r ,  K . ,  v o n  F r i e d b e r g .  P h i l o s o p h i e  der  S t a a t s -  
Wissenschaft .  S t .  G a l l e n  i 7 9 o .
11 Recueil de lois, arrêtés, proclamations, tra ités, notes 
ministérielles et pièces diverses qui ont paru dès l’origine 
de la révolution helvétique jusqu’à la fin de l’année 
1798 ; le tout pour servir à l’histoire de la révolution ; 
2 vol. 1799.
9 0  S t a a t ö - I n t e r e s s e  der  E i d g e n o s s e n  i n  Absicht  a u f  d a s  
F ü r s i e n t h u m  N e u e n b u r g  u n d  V a l l e n d i S ;  12 . S t .  G a l l e n  
1 7 8 9 .
D. ÉCONOMIE POLITIQUE.
104 A m i des hommes ou traité de la population ; 6 parties 
en 3 vol. Avignon 1762.
32 Considérations sur les richesses et le luxe. Amster-
* dam 1787.
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58 Ganilh , ils. C/i. La théorie de l’économie politique de 
la France et de l’Angleterre; 2vol. Paris 1815.
64 Hache. Causes de l’indigence et de l’immoralité ; 2 vol. 
Paris 1 807.
88 Letronne. Considération générale sur l’évaluation des 
monnoies grecques et romaines ; 4. Paris 1817.
31 Malfhus. Essai sur le principe de la population , traduit 
de l’anglais ; 3 vol. Paris et Genève 1809.
52 Monneron. Essai sur les nouveaux principes politiques. 
Lausanne 1800.
41 Morton -Eden. État des pauvres ou histoire des classes 
travaillantes de la société en Angleterre. Paris 1800.
40 Rumford. Essais politiques , économiques et philosophi­
ques ; 2 vol. Genève 1799,
121 Say. Cours complet d’économie politique pratique ; 
6 vol. 8. Paris 1828— 18 2 9 .
49 Say. Traité d’économie politique , ou simple exposition 
de la manière dont se forment, se distribuent et se con­
somment les richesses ; 4 e édit. 2 vol. Paris 1819.
48 Sìmonde de Sismondi. Nouveaux principes d’économie 
politique ou de la richesse dans ses rapports avec la po­
pulation ; 2 vol. Paris 1819.
4 3  S  c h u k r a f t .  B e i t r ä g e  zur  B e f ö r d e r u n g  d e s  G e w e r b f l e i s -  
seS und d e s  b ü r g e r l i c h e n  W o h l s t a n d e s  der  D e u t s c h e n ;  
4  B d e .  4 t e  Auf l .  P f o r z h e i m  1809.
39 Smith. Recherches sur la nature des causes de la ri­
chesse des nations ; trad, de l’Angl. 4  vol. Paris 1800. 
108 Voyth. Tableau historique de l’institut pour les pauvres 
de Hambourg. Genève et Paris 1809.
E. MISCELLANEE.
51 Aspect de la France. Paris 1799.
6 6  B a l t h a s a r .  G e d a n k e n  u n d  F r a g m e n t e  zur  Ges ch ic ht e  
deS g e m e i n e id S g e n o s s i f c h e n  R e c h t e s .  L uz e rn  1783. 
3 0  B o n s t e t t e n ,  C a r l  v o n .  U e b e r  N a t i o n a l b i l d u n g ;  2  T h l .  
Z ü r i c h  1802 .
54 Bruyniere. Nécessité de la paix et moyens de la rendre 
durable, dédié au général Bonaparte. Paris 1800.
50 Causes célèbres et intéressantes avec les jugemens
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qui les ont décidées ; 4 8 vol. Amsterdam 4 772 — 4 784 
et 4 vol. de la suite 4 799.
56 Comeiras. La voix du sage, ou l’intérét des peuples 
bien entendu dans l’exercice du droit de guerre et de 
conquête. Paris 1 799.
68 Commerce, le , de la Hollande dans les 4 parties du 
monde ; par l’auteur des intérêts des nations de l’Eu­
rope , etc. ; 3 vol. Amsterdam 4 768.
67 Condorcet, de. Bibliothèque de l’homme public, sous 
forme d’écrits périodiques ; 4e année 4 790; 6 vol. — 
2e année 1794; 6vol. — 3e année 4 792 ; 2 vol. Paris.
83 Cunningham. Notes sur les prisons de la Suisse. Ge­
nève 4 828.
55 D ivorce, d u , considéré au 49e siècle relativement à 
l’état domestique et à l’état public de la société. Paris
4804.
84 Du gouvernement de Berne ; 42. en Suisse.4793,
35 Eloge du gouvernement monarchique, ou exposition
des principes et des faits qui démontrent la nécessité de 
rétablir la royauté en France. Londres 4 800.
440 E s c h e r ,  H .  Ges ch ic ht l i ch e  D a r s t e l l u n g  u n d  P r ü f u n g  der  
ü b e r  die d e n u n z i n e  E r m o r d u n g  d e s  H e r r n  S c h u l t h e i ß  
K e l l e r  v e r f ü h r t e n  K r i m i n a l - P r o z e d u r .  A r a u  1 8 2 6 .
74 Gilbert Stuart. Tableau des progrès de la société en 
Europe, trad, de l’Anglais ; 2 vol. Paris 4 789.
44 H oward. Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons 
de force ; trad, de l’Anglais ; 2 vol. Paris 4788.
4 6 Instruction donnée par Catherine II  à la commission 
établie pour travailler à la rédaction d’un nouveau code 
de lois. Lausanne 4 769.
7 2  K o t z e b u e .  Vom A d e l .  L e ip z i g  1 7 9 2 .
45 K u f f s t e i n .  U e b e r  den  Nutzen der  A r b e i t s - A n s t a l t e n .  
W i e n  1 7 9 5 .
3 3  L e h m a n n .  D a S  B i s t h u m  B a s e l ,  der  Z a n k a p f e l  z w i ­
schen F r a n k r e i c h  u n d  der  S c h w e i z .  L e ip z i g  1 7 9 8 .  
2 9  L ö n ,  v o n .  G e d a n k e n  zur  V e r b e s s e r u n g  der  m e nsc h l i ch en  
G es e l l sch a f t .  F r a n k f u r t  u n d  L e ip z i g  1 7 5 2 .
79 3Ianlover. Considérations sur la paix générale mises en 
Français par Ma über t - Gouvest. 4762.
— 43 - ,
6 0  M i s z e l l e n ,  e id g en ö ß i ch e  p o l i t i s c h e ; M n s c r .  i n 4 .
47 JVecleer. Dernières vues de politique et de finance, i 802. 
36 Opinions politiques du citoyen Sicyes et de savie comme 
homme publie. Paris 1 798.
77 Pradt, de. Les trois âges des colonies ; 3 vol. Paris 1 804 . 
9i Privilèges des Suisses, ensemble, ceux accordés aux villes
impériales et anséatiques , et aux habitans de Genève, 
résidant en France; 4. Yverdon 1 770.
15 Rouvrier. Le code Napoléon considéré dans ses rapports 
avec l’ordre social et avec la législation. St. Péters- 
bourg 4 846.
78 Sabatier. Tableau comparatif des dépenses et des con­
tributions de la France et de l’Angleterre. Paris i 805.
6 5  S c h w e i z ,  d i e  e h e m a l i g e  u n d  g e g e n w ä r t i g e ,  i n  R ü ck -  
ficht i h r e r  p o l i t i s c h e n  u n d  m i l i t ä r i s c h e n  L a g e ;  2 T h l e .  i n  
1 B d .  Z ü r i c h  1 8 0 1 .
57 Sellon, de. Observations sur l’ouvrage intitulé : Néces­
sité du maintien de la peine de mort etc. Genève 1831.
— Réflexions sur les observations de M', le général 
Laharpe sur le précis historique de Seigneux. Mai 1832.
— Quelques réflexions. Mai 1832. — Recueil de let­
tres adressées aux archives de la société de la Paix par 
sons président. Mars 1832.
53 Turreau. Aperçu sur la situation politique des états 




70 b) A nalyse  de l’histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des Européens dans les 
deux Indes. Leyde 1775.
464 Ancillon. Tableau des révolutions du système politique 
de l’Europe depuis le 1 5e siècle ; 4 vol. 8. Paris 1 823,
42 B aruel, abbé. Mémoires pour servir à l’histoire du 
Jacobinisme ; 5 vol. Hambourg 4798.
— 44 —
23 Beraull- B ercastel, de. Histoire de l’église ; 24 vol. 
Paris 1 778— 1 790.
25 B erru y er , liac* Josephe. Histoire du peuple de Dieu 
depuis son origine jusqu’à la naissance du Messie ; 
10 vol. Paris 1 742.
1 Bossuet. Discours sur l’histoire universelle. Paris 1764.
430 Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples 
du monde représentées par des figures dessinées et gra­
vées par Bernard Picard, le texte rédigé par une société 
de gens de lettres ; 4 vol. fol. Amsterdam 1783.
21 Dupont du Tertre. Histoire des conjurations, conspira­
tions et révolutions célèbres tant anciennes que mo­
dernes ; 10 vol. Paris 1754 — 60.
41 E ssai sur la Franc-m açonnerie, où but essentiel et 
fondamental de cette société ; 2 vol. Latomopolis , l’an 
de la V. . L.-. 5788.
24 e) Fleurit, Les mœurs des Israélites in 12. Paris 
1681.
8 Gin. Discours sur l’histoire générale depuis Charle­
magne , faisant suite à celui de Bossuet.
43 Goyiiet. De l’origine des lois, des arts et des sciences, 
et de leurs progrès chez les anciens peuples ; 6 vol. in 12. 
La Haye 1758.
3  G o t c h .  G esch ichte  der  C u l t u r  deß M e n s c h e n g e s c h l e c h t s  
i m  a l l g e m e i n e n  un d  j e de r  e ru ze ln en  we l lh i s t o r t s c h e n  V ö l ­
ker i n s b e s o n d e r e ;  3  B d e .  W i e n  1 8 0 3 .
454 G raveson, de. Historia ecclesiastica veteris et novi testa­
menti ; 3 vol. in fol. Augustæ Vind. et W iruburgi 1756.
465 Guizot. Cours d’histoire moderne ; 6 vol. 8. Paris 
1828-1832 .
45 a) H ä f f n  e r F r a n z i s e u S ,  der  k l e ine  S o l o t h u r n e r ,  
a l l g e m e i n e r  S c h a u p l a t z  hi stor i schen G e i s t e s ,  auch w e l t l i ­
chen v o r n e h m s t e n  G e s ch ic h t e n  un d  H ä n d e l n ,  w e l ch e  sich 
v o m  A n f a n g e  der  W e l t  biß a u f  g e g e n w ä r t i g e  Z e i t  i n  H e l ­
v e t i c a  u .  s. w .  z u g e t r a g e n .  S o l o t h u r n  1666 .
461 Histoire universelle depuis le commencement du monde 
jusqu’à présent, traduite de. l’Anglais. Amsterdam et 
Leipsic 1742 — 1773. 36 vol. in quarto.
— 4ö —
4 5 5  L a n g ,  C a S p a r .  .H i s tor i sch . t h e o l o g i s c h e r  G r u n d  der  a l t -  
u n d  j e w e i l i g e n  chr ist l ichen W e l t ;  2  T h e i l e  i n  F o l i o .  
E i n s i e d l e »  4 6 9 2 .
36 Laucutium  Suri um Carthusianum commentarius brevis 
rerum in orbe gcstarum ab anno saluti 1500. Colo­
nice 1 674.
2 2  L e  B r e t ,  I .  F .  M a g a z i n  z u m  G e b r a u c h e  der S t a a t e n -  
u n d  K i r c h e n g e s c h i c h t e ,  v o r n e h m l i c h  d e s  S t a a t s r e c h t s  ka­
t h o l i s c h e r  R e g e n t e n  i n  A n s e h u n g  i h r e r  G e i s t l i c h k e i t ;  
7 B d e .  U l m  1 7 7 1 — 8 0 .
5 Leçons Ae. l'histoire ou lettres sur les faits intéressants de 
l’histoire universelle ; 1 1 vol. Paris j 802 —12.
4 4  Le Ragois. Instruction sur l’histoire de France et sur 
l’histoire romaine ; 2 tomes en 1 vol. in 12. Paris 1 777.
4 6 0  Lie Sage , comte de Las Cases. Atlas historique, gé­
néalogique, chronologique et géographique. Paris, (fol.)
5 1 6  M a r c h e t t i ,  D .  J .  K r i t i k  ü b e r  d ie  G esch ich te  u n d  A b ­
h a n d l u n g e n  deö H e r r n  A b t S  F l e u r y  m i t  e i n e m  A n h a n g e  
ü b e r  dessen F o r t s e h e n ;  2  B d e .  in 8 .  A u g s b u r g  1 7 8 9 .
20 M arcy. Histoire moderne des Chinois, des Japonnais, 
des Indiens, des Persans , des Arabes, des Turcs, des 
Grecs, des Africains, des Russiens et des Américains, 
pour servir de suite à l’histoire ancienne de Rollin ; 
18 vol. Paris 1 775 —76.
2  M e r k e l .  S a m m l u n g  v on  V ö l k e r g e m a l d e n ,  nebst  e i n e m  
V e r s u c h e  ü b e r  G esch ichte  der  M e n s c h h e i t .  Lübeck 1 8 0 0 .
7 Millot. Élémens d’histoire générale ; 11 vol. Neu­
châtel 1 775 — 1811.
17 M e u s e l ,  I .  G. D e r  G es c h ic h t s f o r s c h e r .  H a l l e  1775 
b i s  1 7 7 9 ;  7  B a n d e .
449 M oréri. Grand dictionnaire historique ou mélange cu­
rieux de l’histoire sacrée et profane ; 6 vol. ct 3 vol. sup­
plément , in folio. Bàie 1 731 — 45.
9  M ü l l e r ,  J .  G .  A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e ,  b e s o n d e r s  der  
e ur o pä i sc he n  M e n s c h h e i t ;  3  B d e .  T ü b i n g e n  1 8 1 1 .
10 M uller, J. G. Histoire universelle, trad, de l’alle­
mand par J .  G. Hess. Paris 1813 — 17 ; 4 vol.
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48 Noël. Ephémérides politiques, littéraires et religieuses ; 
6 vol. Paris 1 803.
44 Lencjlet Dufresnoy. Tablettes chronologiques de l’his­
toire universelle sacrée et profane , ecclésiastique et ci­
vile , publiées par Picot ; 3 vol. Genève 1 808.
6 Puffendorf. Introduction à l’histoire générale et poli­
tique de T univers , complétée par Bruzen de la Marti­
nique ; 10 vol. Amsterdam 1743.
4 3  N e m e  r. H a n d b u c h  der a l t e r n  Gesch ichte  v o n  der  S c h ö -  
p f u n g  der W e l t  biö  a u f  die  grosse V ö l k e r w a n d e r u n g .  
B r a u n s c h w e i g  1 8 0 2 .
44 R e m e  r.  H a n d b u c h  der  m i t t l e r n  G e s c h i c h t e ,  v o n  der  
G r ü n d u n g  der jetzigen e ur o pä i sc he n  S t a a t e n  biö  a u f  d ie  
K t r c h e n v e r b e f f e r u n g ;  B r a u n s c h w e i g  1 8 0 1 .
45 N e m e  r. H a n d b u c h  der  n e u e n  Ges ch ic h t e ,  v o n  der  K i r ­
chenverbes serung  b i s  a u f  den F r i e d e n  von  A m i e n ö  u n d  die  
V e r ä n d e r u n g e n  i n  D e u t s c h l a n d s  C o n s t i t u t i o n  i m  J a h r e  
1 8 0 2 .  B r a u n s c h w e i g  1 8 0 3 .
46 R e m  e r .  H a n d b u c h  der  neuesten G e s c h i c h t e ,  v o m  J a h r e  
1 7 4 0  biö a u f  den F r i e d e n  vo n  A m i e n ö  u n d  die  V e r a n d e -  
r ut tgen  in  D e u t s c h l a n d s  C o n s t i t u t i o n  i m  J a h r e  1 8 0 2 .  
B r a u n s c h w e i g  1 8 0 3 .
4 Röchelte, née de la. Le guide de l’histoire, à l’usage 
de la jeunesse et des personnes qui veulent la lire avec 
fruit ou l’écrire avec succès ; 3 vol. Paris 1803.
4 9  Rollin. Histoire ancienne des Carthaginois, des Assy­
riens , des Babyloniens, des Mèdes et des Perses , des 
Macédoniens et des Grecs ; 1 3 vol. Amsterdam 1 709 — 40.
4 2  N o m s .  A l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e ,  v o m  A n f a n g e  der  h i ­
storischen K e n n t n i s s e  b iö  a u f  u n s e r e  Z e i t e n ;  9  B d e .  F r e i ­
b u r g  1824 — 26.
375 Thon, Jacj.-Auguste. Histoire universelle avec la suite, 
par IŠic. Uigauit, les mémoires de la vie de l’au teur, 
etc. ; 11 vol. in 4. Bale 1742.
23 h) Tillemont, Lenain de. Mémoires pour servir à 
l’histoire ecclésiastique des six premiers siècles ; 10 tomes 
en 30 vol., in 12. Bruxelles 1706 — 1730.
37 Vocabulaire pour] l’intelligence de l’histoire moderne. 
Paris 4803, in 8.
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B. HISTOIRE ANCIENNE
471 Bouillel. Dictionnaire de l’antiquité sacrée et profane ; 
2 vol. in gr. 8. Paris 1 828.
467 C ésar , les commentaires de , traduction de Mr. Le Deist 
de Botidoux ; 5 vol. in 8. Paris 1 809.
462 De Brosses. Histoire de la république romaine dans 
le cours du V IIe siècle , par Salluste ; 3 vol. in 4. Di­
jon 1777.
29 b) Héliogabale ou esquisse morale de la dissolution ro­
maine sous les empereurs ; in 8. Paris 1 802.
26 H erodcl haíicarnassii hisloriarum. Libri IX. Musarum 
nomin ib us inscripti. Lipsiæ 1813; vol. 2.
28 a) Histoire romaine depuis la fondation de Borne 
jusqu’à la bataille d’Aclium, par Rollin. Paris 1769; 
vol. 16.
438 Josephe Flavius. Histoire des juifs trad, sur l’origi­
nal grec par Arnauld d’Andilly. Amsterdam 1681. (fol.)
24 b) Josephe Flavius. Histoire des juifs trad, sur l’ori­
ginal grec par Arnauld d’Andilly ; 5 vol. in 8. Bru­
xelles 1705.
429 Jnsephi, Fl. Opera quæ ad nostram actatem pervene- 
runt omnia : de antiquitatibus Judaicis lib. XX cum 
vita autoris de bello Judaico lib. VII. — Contra opi- 
nionem libri II. — de Imperio rationis, sive de Macha- 
bæis lib. I. Francos, a. M. 1581. (folio.)
4 5 9  H y f t o r i e n ,  r ö m i s c h e ,  a u s  T i t o  L i v i o  g e z o g e n .
27 La Cijropédie ou l’histoire de Cyrus, trad, du grec 
de Xénopbon par M. Charpentier. Amsterdam 1761.
3 5  Montesquieu. Considérations sur les causes de la gran­
deur et de la décadence de l’empire romain. Amster­
dam 1760.
470 Niebuhr. Histoire romaine , traduite.de l’allemand par 
de Golbéry; 4 vol. in 8. Paris 1830 — 35.
427 P olybe , histoire de , trad, du grec par Don Vincent 
Thuillier, bénédictin , avec commentaires et notes par 
le chev. de Folard. Paris 1727 ; in 4 . ,  avec cartes et 
plâns , 6 vol. '
— 48 —
31 Quinte Curee. De la vie et des actions d’Alexandre le 
grand , traduction de Mr. Vaugelas. Lyon 1761 ; 2 voi.
4 5 9  R ö m i s c h e  H i s t o r i e n  a u s  T i t o - L i v i o  g e z o g e n -  f o i .  sans t i t .
24 a) Boyaumonl. Histoire du vieux et du nouveau testa­
ment ; in 12. Lyon 1738.
469 Sallusle , œuvres de, traduction nouvelle par Dureau 
de Lamalle ; in 8. Paris 1823.
30 Tacite, les œuvres de , traduites par d’Ablancourt. Am­
sterdam 1670.
468 Tacile, traduit par Dureau de Lamalle , avec les supplé- 
mens de Brotier, traduits par Noël ; 6 vol. in 6. Pa­
ris 1827.
29 a) Tacili, C. Cornelii, opera ; 1 595.
466 Tile-Live. Histoire romaine, traduction nouvelle par 
Mr. Dureau de Lamalle et Noël. 17 vol. in 8. Paris 
1824.
. 28 b) Verlot. Histoire des révolutions de la république 
romaine ; 3 vol. in 12. Paris 1 786.
C. HISTOIRE DU MOYEN AGE.
33 Gibbon. Histoire de la décadence et de la chute de l’em­
pire romain , trad. de l’anglais par Guizot. Paris 1812; 
13 vol.
5 1 5  K  o r tU IN. G es ch ic ht e  d e s  M i t t e l a l t e r s  i n  6  B ü c h e r n ;  
2  B d e .  B e r n  1 8 3 6 .
32 L e Beau. Histoire du Bas-empire. Mæstricht 1780 ; 
24 vol.
34 Michaud.' Histoires des croisades. Paris 1825 ; 6 vol.
D. HISTOIRE SUISSE.
424 A b h a n d l u n g  v o n  dem U r s p r ü n g e  u n d  A l t e r t h u m e  der  
m c b r e r n  un d  m i n d e r n  S t a d t  B a s e l ,  w i e  auch der  r a u r a -  
chischen u n d  ba f e l i s ch cn  K ir c h e .  1 7 5 6 ;  i n  4 .
130 Abrégé chronologique de l’histoire du comté de Neu­
châtel et Valengin depuis l’an 1035 jusqu’en 1787. En 
Suisse 1787.
414 Abschiede,  unterschiedliche, und Verhandlungen be­
treffend die Religion zu Grandson und Tscherlitz. Ma­
nuscript in Folio.
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-i57  Acta  ,  e i d g e n ö ß i s c h e ,  V e r t r a g /  F r i e d e n  u n d  B ü n d ­
nisse.  —  His tor i sch  - p o l i t i s c h e  B e s c h r e i b u n g  d e s  A n n o  
-1713  u n t e r n o m m e n e n  R e g i e r u n g s  - R e f o r m a t i o n s  - G e ­
sc hä f t s  zu Z ü r i c h .  M a n u s c r i p t  i n  4 .
4 3 9  Acta  un d  H a n d l u n g e n ,  betref fend g e m e i n e r  E i d g e n o s ­
senschaf t  exemption , u n d  w a s  d e r e n ,  durch die K a m m e r  
zu S p e y e r ,  d a r w i d e r  v o r g e n o m m e n e r  T u r b a t i o n c n  h a l b ,  
s o w o h l  bei  den westphä l i s chen  F r i e d e n s - T r a k t a t e n ,  a l s  
a m  k a i fer l .  H o o f  u n d  and ers tw o  n e g o c i r t  u n d  verr i c h t e t  
w o r d e n .  1 6 5 1  ; F o l i o .
377 Alliances des états fédérés et notamment du canton de 
Zurich. Manuscrit in 4.
1 6 2  A l m a n a c h ,  h e l v e t i s c h e r ,  d i e  J a h r g a n g e  1 7 9 9  biS 1 8 2 2  
incl. ( f e h l t  der J a h r g a n g  von  1803.) Z ü r i c h .
5 6  A lt , le baron de. Histoire des Helvéticos connus aujour­
d’hui sous le nom de Suisses , ou traité sur leur origine, 
leursguerres, leurs alliances et leur gouvernement. F ri­
bourg i 749 —1 753. 10 volumes.
147 Ambassade du maréchal de Bassompicrrc en Suisse 
l’an 1 6 2 5 ;  nouvelle édition ; 2  vol. Cologne 1 744.
151 Ambassadeurs de France envoyés en Suisse depuis le 
règne du roi Louis XI. Manuscrit.
397 Annotations , vieilles, de la Suisse et pays de Vaud 
tirées des vieux fragmens de parchemin. Manuscrit 
in folio.
101  A n S h e l m  V a l e r i u s ,  g e n a n n t  R u d .  B e r n e r - C h r o n i k  
v o n  A n f a n g  der  S t a d t  B e r n  b i s  1 5 2 6 ,  h e r a u s g e g e b e n  
v o n  E .  S t i e r l i t t  und  I .  R .  W y ß .  B e r n  1 8 2 5  — 1 8 3 3 ;  
6  B ä n d e .
105 Apologia e i n e r  S t a t t  B e r n ,  d. i .  w a h r h a f t e  W i d e r l e ­
g u n g  v nd  G e g e n b e r i c h t  w i d e r  deß B i s c h o f s  eit von  P r u n -  
t r u t ,  Diseurs b e t r e f f e n d t ,  d a s  M ü n s t e r t h a l i s c h e  B u r g ­
recht ,  die  R e l i g i o n s - E n d e r u n g  i m  M ü n s t e r t h a l  vnd  Bt )  e t i ­
schen T a u s c h h a n d e l .  B e r n  I 6 i 5 .  in  4 .
394 A rrêté  définitif de la Commission de liquidation de la 
Suisse. Berne 1804. (folio.)
5 3  B  a l t h a s e r. H e l v e t i a ’s  D e n k w ü r d i g k e i t e n  f ü r  d i e  22 
F r e i s t a a t e n  der  schweiz .  E i d g e n o s s e n s c h a f t ;  8  B ä n d e .  
Z ü r i c h  1 8 2 3 — 3 3 .
1 2 6 b )  B a s  l e  r i s c h  e s  K i r c h e n b u c h /  e n t h a l t e n d  a l l e i n  der
4
-  do -
S t a d t  B a s e l  e i n g e b ü r g e r t e  G e s ch le ch t er  nebst  A n z e i g e  i h .  
r e s  U r s p r u n g s ,  B ü r g e r r e c h t s - A u f n a h m e  s o w i e  i h r e m  
ersten A n s i e d e l n .  B a s e l  1 8 1 9 .
7 9  B  e c k ,  J a k .  Christ .  E i n l e i t u n g  zu d e n  h e l v e t i s c h e n  G e ­
schichten biS a u f  d a s  J a h r  1 7 6 8 .  Z ü r i c h  1 7 6 8 .
136 Berenger. Histoire de Genève depuis son origine
jusqu’à nos jours ; 6 vol. 1772 — 73.
4 2 3  B e r i c h t ,  g r ü n d l i c h e r ,  v o n  der  L a n d g r a f s c h a f t  T h u r g a u .
W a n n  u n d  w i e  sie a n  die  E i d g e n o s s e n  g e k o m m e n .
M a n u s c r i p t  i n  4 .
1 0 3  B e r i c h t  v o n d e m  G rossen  R a t h  u n d  R e p u b l i k  B e r n  über  
die  S t a a t s ,  V e r w a l t u n g  i n  den letzten 1 7  J a h r e n  v on  
1 8 1 4 - 3 0 ;  2 t e  A uf l .  B e r n  1 8 3 2 .
3 9 0  B e r n e t ,  F r .  H e l v e t i c »  i n  s e i n e n  w e s e n t l i c h e n ,  ökono­
m i sc he n ,  p o l i t i s c h e n ,  kirchl ichen B e z i e h u n g e n  und H a u p t -  
r e v o l u t i o n e n ;  t abe l lar i sch  dargestel l t .  S t . - G a l l c n  1 7 8 9 .  
( F o l i o . )
4 5 8  B e s c h r e i b u n g  d e s  W a d e n s c h w e i l e r  K r i e g s  u n d  i h r e r  
R e b e l l i o n  A n n o  1 6 4 6 .  M a n u s c r i p t  i n  4 .
4 4 1  B e s c h r e i b u n g ,  hi stor ische p o l i t i s c h e ,  der  A n n o  1 7 1 3  
u n t e r n o m m e n e n  R e f o r m a t i o n s g e s c h i c h t e .  M n s c r .  i n  F o l i o .
4 1 7  B e s c h r e i b u n g ,  k u r z e ,  der  f ü n f  a l t e n  O r t e n  i n  der 
E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  L u z e r n ,  U r i ,  S c h w e i ß ' ,  U n t e r w a l d e n  
u n d  Z u g ;  K l i e g e S  w i d e r  d ie  f ü n f  e v a n g e l i s c h e n  O h r t  
Z ü r i c h  ü .  s. w .  M a n u s c r i p t  i n  F o l i o .
4 1 6  B e s c h r e i b u n g ,  k u r z e ,  der  f ü n f  ka tho l i s chen  O r t e n  
der  E i d g e n o s s e n s c h a f t  L u z e r n ,  U r i ,  S c h w y z ,  U n t e r w a l ­
d e n  u n d  Z u g  u .  s. w .  M n s c r .  in  F o l i o .
4 0 1  B e s c h r e i b u n g ,  kurze,  der  u r a l t  w e i t  b e r ü h m t e n  S t a d t  
Z ü r i c h  s a m m t  de m  W a p p e n  der  w o h l g e b o r n e n ,  ed len  
u n d  b ü r g e r l i c h e n  G e s ch le ch t er n .  1 6 7 4 .  ( F o l i o . )
4 1 5  B e s c h w e r d e n ,  f ü r s t l i c h .  S t . - G a l l i s c h e ,  z u m  R e c h t ­
stand w i d e r  den L a n d r a t h  u n d  L a n d l e u t e  i m  T o g g e n b u r g .  
M a n u s c r i p t  i n  F o l i o .
1 0 4  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  G r ö ß e  der  S t a d t  B e r n .  
M a n u s c r i p t .
1 0 7  B i e l ,  d i e  S t a d t  nach I h r e r  U r a n l a g e  u n d  achten  u r ­
s p r ü n g l i c h e n  V e r f a s s u n g .  1 7 9 5 .
385 JBoclmt, Loys de. Mémoires critiques pour servir
-  a l -
d’éclaircissement sur divers points de l’histoire ancienne 
de la Suisse et sur les monumens d’antiquité qui la 
concernent; 3 vol. in 4. Lausanne 1 747.
131 B oyve, Jérôme Emanuel. Recherches sur l’indigenat 
helvétique de la principauté de Neuchâtel etVallangin- 
Neucliâtel 1778.
4 2 0  B r i l l i n , q e f /  H e i n r i c h .  H i s t o r i a ,  g e m e i n e r  löb l i c he n  
E i d g e n o s s e n s c h a f t  1 5 6 8 .  M a n u s c r i p t  i n  F o l i o .
4 4 0  B u l l i n g  e r ,  M .  H e i n r i c h .  G r ü n d l i c h e  und e ig e n t l i c h e  
B e s c h r e i b u n g  v on  den T i g u r i n e r n ,  der S t a d t  Zü r i c h  und  
g e m e i n e r  l ö b l i c h e n  E i d g e n o s s e n s c h a f t ;  4  T h l -  in  3  B d e .  
ì n  F o l t o .  M a n u s c r i p t .
4 1 8  B ü n d n i s s e  u n d  V e r t r a g e  der  E i d g e n o s s e n s c h a f t .  M n s c r .  
in  F o l i o .
165 C a l e n d e r ,  he l v e t i s c h e r .  D i e  J a h r g ä n g e  1780-1798. 
Z ü r i c h .
81 C arl, Jn. Jac. De la Suisse avant la révolution et 
pendant la révolution , des hases essentielles à son gou­
vernement futur ct à son indépendance. Lausanne 1802.
4 1 0  C h r o n i k  der  S t a d t  B e r n  u n d  F r e i b u r g  i m  U e c h t l a n d .  
M a n u s c r i p t  i n  F o l i o .
1 2 3  C o m p e n d i u m  u n d  g r ü n d l i c h e r  B e r i c h t  u n d  O r d n u n ­
gen  die  L a n d g r a f s c h a f t  T h u r g a u  zu r e g i e r e n .  M n s c r .
111 Chronùjue d’Einsidlen ou histoire de I’abhaye première 
de la sainte chapelle ct du pélérinage de Notre-Dame 
des Hcrmites. Einsidlen 1787.
137 Chronùjue ou histoire curieuse composée de diverses 
pièces des choses plus considérables arrivées au pays de 
de Vaud. 1672.
400 Cronicyues du pais de Vaulx. Manuscrit in folio.
89 Capitulation militaire entre la France et la Suisse du 
4 vendémiaire an 12 de la république française ou du 
27 Sept. Berne 1804. in 4.
118 Documens relatifs à l’histoire du pays de Vaud dès 1293 
à 1750. Genève 1817.
1 1 2  E h r e n k r a n z ,  d r e i f a c h e r .  S t .  M e i n r a d i ,  d a s  ist 
Einssdl i sche  i n  drey  T h e i l e  v e r f a ß t e  C h r o n i k ,  w o r i n n e n  
e n t w o r f e n  w i r d :  erstlich der  U r s p r u n g  u n d  A u f n a m ,  
der v o n  Christo  de m  H e r r n  e i g e n h ä n d i g  e i n g e w e y t e n  U .
-  Z2 -
L.  F r a u e n - C a p e l l ;  z w e i t e n s  den  A n f a n g  und W a c h s t h u m  
d e s  e ins id l i schen fürst l i chen B e n e d i k t i n e r  G o t t e s h a u s e s  
E i n s t e d e l n ;  d r i t t e n s  ü b er  8 0 0  bewehrtes te  un d  a u s e r l e ­
senste W u n d e r w e r k .  E i n s i d l e n  1 7 9 3 .
4 4 3  E i d g e n ö ß i s c h e po l i t i s ch e  N e g o t i a t i o n e n  1 6 4 1  — 1 6 9 8 .  
M a n u s c r i p t  i n  F o l i o -
1 1 8  E n g e l h a r d /  J o h .  F r .  L u d w .  D e r  S t a d t  M u r t e n  
C h r o n i k  u n d  B ü r g c r b u c h .  B e r n  1 8 2 8 .
4 2 1  E s c h  e r ,  H a n s  C o n r a d .  P u n d t b u c h  d a r i n  auch a l l e r l e y  
V e r t r a g /  V o r k o m m n i s s e n /  F r i e d e n  u n d  A b r e d u n g e n  u.  
s. w - s i n d .  1 6 6 0 — 1 6 7 4 .  M a n u s c r i p t  i n  F o l i o .
164 Elrcnncs aux fonctionnaires p ul/lies du canton de F ri­
bourg pour l’an 1810. Fribourg.
163 Elrennes fribourgeoises, les années ! 806, 1 807, 1 808 
et 1809. Fribourg en Suisse.
4 5 6  E t t e r l i N /  P e t e r m a n n .  K r o n i k a ° ' v o n  der  l ö b l i c h e n  
E i d g e n o s s e n s c h a f t /  i h r  H e r k o m m e n  un d  fust seltzam S t r i t ­
t e n  u n d  G e s c h i c h t e n ,  z u m  z w e i t e n  M a l  h e r a u s g e g e b e n  
v o n  J o h .  J a c .  S p r e n g e n .  B a s e l  1 7 5 2 .  ( F o l i o . )
9 3  E i d g e n ö ß i s c h  .  s c h w e i z e r i s c h e r  ZEhren -  S p i e g e l , 
oder  E n t w u r f  der R e g i e r u n g  u.  S t a a t s o r d n u n g H o c h l ö b l .  
1 3  C a n t o n ,  u f. w  i n  2 T h l .  deren  der erstere den G r u n d p f e i ­
l e r  u n d  F u n d a m e n t  p o l i t i s c h e r  R e g i e r u n g  und der and er e  
d e n g e i s t l i c h e n  S t a a t  « .  f. w .  e n t h a l t e t .  Z u g  1 7 0 6 ,  i n  4 .
3 9 1  F a b e r ,  C.  E .  V i e r z i g  po l i t i s ch e  T a b e l l e n  üb er  die  X I I I  
C a n t o n e n  l ö b l .  E i d g e n o s s e n s c h a f t  d e r o s e lb e n  z u g e w e n d t e n  
O r t e  u n d  U n t e r t h a n e n ;  a u s  dem F r a n zö s i s ch en  übersetzt.  
B a s e l  1 7 5 6 .  ( F o l i o . )
49 Favay. Abrégé de l’histoire des Helve tiens connus aussi 
sous le nom de Suisses. Lausanne et Paris 1801.
6 6  F r a g m e n t e n  w i c h t i g e r  S c h w e i z e r s e e n e n  v on  d e m  a l ­
t e n  K i r c h e n k r i e g e  an biö  j ev t .  Z u g  1 7 9 1 .  2  B ä n d e .
1 38 Fragmens biographiques et historiques extraits des regi­
stres du conseil d’état de la république de Genève de 1 535 
à 1792. Genève 1815.
102 Fragmens historiques de la ville et république de 
Berne ; 2 vol. Neuchâtel 1 759.
4 0 7  F r e i b u r j g i s c h e  G es ch ic ht e n  / a l t e .  M i t  fer.  i n  F o l i o .
48 F ü  ß l i n  s /  I .  C. S t a a t s  - und Erdbeschreibung der
-  ¿55 -
schweizer ischen E i d g e n o s s e n s c h a f t ;  4  B d e .  S c h a f f t - a usen  
1 7 5 0 — 7 2 .
51 G  e i s t  m a n n.  E i n l e i t u n g  i n  der  he lvet i schen  Gesch ichte  
zum  G e b r a u c h e  f ü r  die  J u g e n d .  T ü b i n g e n  1 7 7 8 .
4 1 9  G e n f e r - A  c r e n  ab A n n o  1 7 4 2 — 4 4 .  M n s c r .  i n  F o l i o .
1 5 3  G  e n f i s c h  S a v o y i s c h  - u n d  P ü n d t n e r i s c h e  S a c h e n .  
M a n u s c r i p t  in  8 .
3 6 5  G e s c h i c h t e  der neuesten G e n f t r i s c h e n  U n r u h e n  u n d  
W a f f e n e r g r e i f n n g  der B ü r g e r s c h a f t  v o m  H o r n u n g  1 7 8 1 .  
M a n n h e i m  1 7 8 2
5 0  G e s c h i c h t e  der S c h w e i z ; 2  B ä n d c h e n .  1 8 0 0  — 1 8 0 4 .
8 0  G e s c h i c h t e ,  k u rz e ,  der S c h w e i z ;  verbesserte  A u f ­
l a g e .  1 8 0 1 .
121  G e s c h i c h t e  deS R h e i n t h a l s  nebst topographisch-s ta t i s t i ­
scher B e s c h r e i b u n g  d i e se s  L a n d e s .  S t . - G a l l e n  1 8 0 5 .
3 8 3  G e s c h i c h t e ,  e id g enößi sche ,  v o n  1 5 2 8  — 1 5 3 2 ;  2  T h l e .  
in  8 .  M n s c r .
3 8 4  G e s c h ä f t e ,  f r a n z ö s i s c h e ,  m i t  der E i d g e n o s s e n s c h a f t ;  
v o n  1 6 5 8  — 1 7 3 0  i n  4 .  M n s c r .
1 2 0  G e s c h i c h t e ,  kurze ,  der  S t a d t  un d  R e p u b l i k  S t . - G a l -  
l en .  S r . - G a l l e n  1 7 8 1 .
4 3 5  G e  s c h l e c h t  e r - B u c h  der  S t a d t  Zür ich .  M a n u s c r i p t  
m i t  g e m a l t e n  W a p p e n .  1 7 1 3 .  ( F o l i o . )
3 6 6  G o l d  l i n  v.  T i e f f e n a u .  V e r s u c h  e i n e r  ur k u n d l i c h e n  
G esch ichte  d e s  drey  W a l d s t a t t e r - B u n d e s ,  oder der ä l t e ­
sten f r e y e n  V e r f a s s u n g  und V e r b i n d u n g  der drey  C a n t o n e  
U r i ,  S c h w y z  u n d  U n t e r w a l d e n  a l s  G r u n d l a g e  der  
schweizer i schen E i d g e n o s s e n s c h a f t .  Z ü r i c h  1 8 0 8 .
9 2  G r o s s e r ,  I .  S c h w e i z e r i s c h e s  H e l d e n b u c h ,  d a r i n  die  
denk wü rd igs t en  T h a t e n  und S a c h e n  g e m e i n e r  l ö b l i c h e n  
E i d g e n o s s e n s c h a f t  u.  s. w . ;  i n  4 .  B a s e l  1 6 2 5 .
135  Grenus et Desonnaz. Correspondance ou état polilique 
et moral de la république de Genève, où se trouvent 
quelques détails sur la neutralité helvétique , etc. ; 3 vol. 
Genève 1794.
3 7 0  G r o st, J o h .  K u r z e  B a s l e r  - C h r o n i k  oder  s u m m a r i ­
scher B e g r i f f  al ler  d e n k w ü r d i g e n  S a c h e n  und H ä n d e l n  u.  
f. w .  so sich i n  u n d  bei  der S t a d t  B a f t l  z u g e t r a g e n .  
B a s e l  1 6 2 4 .
-  04 -
1 2 5  G r u n d r i ß  der  G esch ichte  g e m e i n e r  d r e i  B ü n d t e n -  
L a n d e .  1 7 7 3 .
91 Guillimanni F rancisci, de rebus heivctiorum sive an- 
tiquitatum ; libri V.
1 3 4  G  u n d l i n g , N i k l .  H i e r o n y m .  His tor i sche  N a c h r i ch t  
v o n  der G r a f s c h a f t  N e u s c h a r e l  un d  V a l l a n g i n ,  w o r i n  neu  
die  Ur sa c he n  a n g e g e b e n  w e r d e n  w a r u m  S e .  könig l .  
M a s .  v o n  P r e u ß e n  A n n o  1 7 0 7  d a v o n  i n  die  Possess ion  
gesetzt w o r d e n .  F r a n k f u r t  und L e i p z i g .  — P r e u ß i s c h e s  
N e u b u r g  u n d  dessen G e r e c h t s a m e  a b g e f a f f e t  durch P e t e r  
v.  H o h e n h a r d .  T e u t s c h e n t h a l  1 7 0 8 .
8 3  H a l l e r ,  C a r l  L u d w .  G es ch ic ht e  der  W i r k u n g e n  un d  
F o l g e n  deö östreichi schen F e l d z u g e S  i n  die  S c h w e i z ,  e in  
his tor i sches  G e m ä l d e  der  S c h w e i z ,  v o r ,  w ä h r e n d  un d  
nach i h r e r  v e r s u c h t e n W i c d e r b e f r e y u n g ;  2  T h l .  i n  1 B d .  
W e i m a r  1 8 0 1 .
5 4  H a l l e r ,  F r .  L u d w .  D a r s t e l l u n g  der  m e rk w ür d i g s t e n  
S c h w e i z e r s c h l a c h t e n  v o m  J a h r e  1 2 9 8 — 1 4 9 9  nach den  
G r u nd sä t ze n  der  S t r a t e g i e  u n d  T akt ik .  C o n s t a n ;  1 8 2 6 .
4 2 2  H a l l e r ,  I o h .  V o n  den T i g u r i n e r n  u n d  der  S t a d l  
Z ü r i c h , w i e  auch a n d e r n  e id t g cn o ß i sc h e n  S a c h e n ,  
ge is t l i chen und w e l t l i c h e n  H ä n d e l n ;  2  B d .  i n  F o l .  M n s c r .
4 3 7  H a l l e r ,  I o h .  Z u s a m m e n g e s c h r i e b e n e  S a c h e n .  M a ­
n u s c r i p t  tu  F o l i o .
9 5  H a l l e r S  C h r o n i k ;  4  B d e .  i n  4 .  M a n u s c r i p t .
3 7 9  H a n d b u c h ,  d a r i n  kurz be gr i f f en  sind,  al le die G esch ich­
ten  so sich v e r l a u s t en  Hand v o n  A n f a n g  der  S t a d t  Z ü r i c h  
biö  a u f  K a i s e r  C a r o l u m  den  f ü n f t e n ;  a u s g e z o g e n  a u s  ei ­
n e r  C h r o n i k  v o m  J a h r  1 5 1 1 ;  i n  4 .  M a n u s c r i p t .
1 0 6  H  a n d v e st e der  S t a d t  T h u n  i m  C a n t o n  B e r n  v on  der  G r ä ­
fin E l i s a b . v .  K y b u r g ;  A n n o  1 2 6 4  er thei l t -  B e r n  1 7 7 9 .  4.
9 8  H a r k o m m e n ,  N a m e n  u n d  A l t e r  der S t a d t  Z ü r i c h .  — 
V o n  de m  ge i s t l i chen S t a n d .  M a n u s c r i p t  in 4 .
396 Hartmannus Christophor. Annales Here mi Dei paræ 
iTiatris monasteri! in Helvetia ordinis S. Benedicti an - 
tiqujtate religione, frequentia, miraculis toto orbe ce­
leberrimi. Friburg. Brisgoviæ 1612. (folio.)
6 7  H a u p t  e p o c h  e n  der  schweiz .  Ges ch ic ht e .  Luzern  1 8 0 5 .
8 5  Histoire de la négociation des ambassadeurs envoyez au 
dqc de Savoye par les cantons évangéliques l’année 1686.
— 33 —
4 27 Histoire du pays de Vaud par un Suisse. Lausanne 1 809.
5 9  H i s t o r i e  der  E i d g e n o s s e n s c h a f t ;  3  T b l e .  1 7 6 8 .
8 4  H o p f n e r .  U e b e r  die  U r sa c h e n  d e s  V e r f a l l s  d e s  e id g e -  
noßi schen B u n d e s /  die  F e h l e r  und V o r z ü g e  der  n e u e n  
he l ve t i s c he n  C o n s t i t u t i o n  / nebst  e i n e m  V e r s u c h e  e in  B u n -  
dessystem m i t  e i n e r  Z e n t r a l r e g i e r u n g  zu v e r e i n i g e n .  Z ü ­
rich un d  L e ip z i g  1 8 0 1 .
3 9 5  H ö h  e n b a u M/ v a n d e r  M  e e r/  P a t e r  M o r i t z /  Geschichte  
der  t a u s e n d j ä h r i g e n  S t i f t u n g  d e s  G o t t e s h a u s e s  R h e i n a u  
U. s. w .  1 7 7 8 .  ( F o l i o . )
1 4 2  H  o t t i n g e r. A t l a S  u n d  n e u e s  a u s  der  g e l e h r t e n  W e l t .  
Z ü r i c h  1 7 1 7 .
1 5 0  Holling er u s , Joli. Heinr. Dissertationum miscellanea» 
rum TLENT A I .  Tiguri 1 6 5 4 .
141 Informatio m isce l la n ea  h e l v e t . , g r ü n d l i c h e  VON den  
T o g g c n b u r g e r  F r e i h e i t e n  u n d  G e r e c h t i g k e i t e n  u n d  d a h e r  
m i t  dem H e r r n  A b t e n  v o n  S t . - G a l l e n  e n t s t an de ne n  I r ­
r u n g e n  ; 1 7 1 3 /  i n  4 .
1 6 0  Inslrumenlum  pacis Dei. F r i e d e n s  - S c h l u ß  zi tvschen  
be y d e n  l ö b l .  E v a n g e l i s c h e n  V o r - O r t e n  Z ü r i c h  u n d  B e r n  
a n  e i n e m /  u n d  den 5 l ö b l .  C a t h o l .  O r t e n  L u z e r n /  U r y /  
S c h w y z  / U n t e r w a l d e n  u .  Z u g  a n  dem a n d e r n  T h e i l .  
B e r n  1 7 1 2 .
4 0 2  Z u  s t i n g e r  S. B e r n e r c h r o n i k ;  M a n u s e r .  F o l .
9 9  Z  « s t i n g e r  i ,  C o n r a d .  B e r n e r c h r o n i k  h e r a u s g e g e b e n  
v o n  S t i e r l i n  u .  I .  R .  W y ß .  B e r n  1 8 1 9 .
7 5  K l e i n e  S c h w e i z e r  C h r o n i k ;  3 B d e .  B e r n  1 7 9 5 /  1 8 0 1 /
1 8 0 4 .
1 5 5  Lafontaine, l’abbé. Dissertation historique ct critique 
pour fixer l’époque de l’entrevue du pape Grégoire X  et 
de l’empereur Rodolphe de Habsbourg à Lausanne, 
pendant laquelle s’est fait le sacre de la cathédrale de 
cette ville. Fribourg en Suisse 1 7 9 1 .
9 4  L a  n d S - f r i e d l i c h e  S a c h e n ; A n n o  1 6 9 5 .  C o l l i g i e r t  3 B d e .  
M a n u s e r .
4 5  h )  L a u f f e r .  G e n a u e  u n d  u m s t ä n d l i ch e  B e s c h r e i b u n g  
h e l ve t i s c he r  G e s c h i c h t e n ;  1 9  B d e .  Z ü r i c h  1 7 3 6 — 1 7 3 9 .
1 4 5  L a v a t e r /  J o h .  K a s p a r ,  f r e y m ü t h i g e  B r i e f e  ü b e r  d a s  
D e p o r t a t i o n s w e s e n  u n d  se ine  e i g e n e  D e p o r t a t i o n  nach B a -
s e l ,  nebst  m a n c h e r l e y  B e y l a g e n -  U r k u n d e n  u n d  A n m e r ­
k u n g e n ;  2  B d e .  W i n t e r t h u r  4 8 0 0 .
< 4 8  L a v a t e r S ,  J o h .  K a s p a r .  N a c h g e l a s s e n e  m e r k w ü r d i g e  
B r i e f e  u n d  A u f s ä z e  betref fend die Gesch ichte  u.  La g e  dcS 
V a t e r l a n d e s  w a h r e n d  d. R e v o l u t i o n ;  h e r a u s g e g e b e n  von  
G -  G  e s s n  e r. Z ü r i c h  1 8 0 1 .
1 2 4  L e h m a n n  - H .  L. D i e  R e p u b l i k  G r a u b ü n d t e n  historisch*  
g eographisch-s tat i s t i sch  darg e s t e l l t ;  2 T h l c .  M a g d e b u r g  
1 7 0 7 - 1 7 9 9 .
392 Lettre d’un magistrat catholique du canton de   à un
magistrat réformé du canton d e  , concernant le re­
nouvellement de l’alliance avec la France. Berne 1776, 
(quarto.)
1 6 1  L e u -  H a n ö  J a k .  A l l g e m e i n e s  h e l v e t i s c h e s -  E i d g e n ö ß i -  
scheS oder  s c h w eizer i s ch es  Lexicon ; 20 B d e .  i n  4. Z ü ­
rich 1747 — 1765.
1 1 0  Libertas Einsidlensis , oder b e g r ü n d t e r  B e r i c h t  u n d  
B e w e i ß  daß daS fürst l iche G o t t e S d a u ö  E i n f i d l e n  in  f r e y e m  
S t a n d t  g e s t i f t e t ,  noch j e m a l  e i n e m  L a n d e s h e r r »  vnr e r -  
w o r f e n -  sonder  m i t  s e i n e n  selbst a i q n e n  G e r i c h t e n ,  Re­
galien , O b e r  vnd  L i n d t S  - H e r r l i c h k e i t  v e rs eh en  g e ­
wetzt und billicb noch seyn s o l l e ; 1 6 4 0 ,  i n  4 .
1 2 6  a)  L u t z ,  M a r k u S .  C h r o n i k  v o n  B a f e l ,  oder  die  H a u p t ­
m o m e n t e  der  B a ü e r i s c h e n  Ges ch ic ht e .  B a s e l  1 8 0 9 .
367 M aile t, P . H. Histoire des Suisses ou Helvétiens de­
puis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours ; 4  vol. 
in-8 . Genève 1803,
46 M ay. Histoire militaire de la Suisse et celle des Suisses 
dans les différens services de l’Europe ; 8 vol. Lau­
sanne 1788.
5 5  M  e i st e r , L e o n h a r d .  H e l v e t i s c h e  Ges ch ic hte n  w a h r e n d  der  
z w e i  l ez tern  I a r t h a u s e n d e  oder v on  C a f a r ö  b i s  zu B o n a -  
parkeS E p o c h e ;  4  B d e .  L e ip z i g  1 8 0 1  -  1 8 0 9 . —  D e r  5 l e  
B a n d  v o n  I 8 0 7  b i s  1 8 1 5  for tgesezr  durch M a r k u s  Lutz.  
S t . - G a l l e n  1 8 1 5 .
7 7  M e i s t e r ,  L e o n h a r d .  H e l v e t i s c h e  R e v o l u t i o n s g e s c h i c h t e  
s e i t d e m  J a h r e  1 7 8 9 ,  b i s  zur  E r n e u e r u n g  d e s  he lvct i sch-  
französtschen B u n d e S .  Z u r i c h  1 7 9 8 .
1 5 2  VI e i st  e r  u .  H o f m e i s t e r .  H e l v e t i s c h e r  S t a a t ö a l m a n a c h ,  
di e  J a h r g ä n g e  1 8 0 0  u n d  1 8 0 1 .  B e r n .
61 3Iélanges historiques des années 1 782 — 1796 , 4 vol. 
Lausanne 1787— 1797.
143 Mémoires pour servir à l'histoire du différend entre le 
Pape el le canton de Lucerne à l’occasion du bannissement 
des terres de Lucerne, du nommé An-der-Mat, curé 
d’Udlingenschwyl ; par un curé de ce même canton. A.
L *** 17-27.
133 Mémoire qui établit que les corps ct communautés 
de cet état, sont en droit de demander le rétablissement 
de la régie et l’abolition des fermes, introduites en 1748. 
Neuchâtel 1 767.
6 8  M e y e r ,  S u b m .  H a n d b u c h  der  s c hweizer i s chen  E i d ö g e -  
noffenscht i f t ;  2 B d e .  1 8 2 6 — 2 9 .
97 Miscellanea tigurina, edita, inedita, vetera, nova, theo- 
logica, histórica, etc. Zurich. 3 vol. 1722 — 24.
4 1 2  M o  it t e n  a c h ,  S t i f f .  F t e i b n r g i s c h e  C h r o n i k .  M n f t r .  
i n  F o l i o .
149 M onod, H enry. Mémoires, renfermant les détails de 
sa conduite dans la révolution qui a fait de ce pays un 
des cantons de la Suisse ; les principaux événemens aux­
quels il a pris part, ct la comparaison de ce qui est avec 
ce qui était; 2 vol. in 8 . Paris 1805.
90 M  o s e  r ,  J o h .  J a k .  D i e  g e r e t t e t e  v ö l l i g e  Souveraineté 
der l ö b l .  s c hwelger i schen  E i d g e n o f f e n s c h a f f t ,  od.  g r ü n d l .  
B e w e i s  daß in dein w e s t f ä l i s c h e n  F r i e d e n  v o n  de m  H .  R ö ­
mi sc he n  R e i c h  der  E i d g e n o ß e n s c h a f f t  n i cht  m i r  d i e E x e m -  
t i o n  v on  der  Jurisdiction der R e i c h s - G e r i c h t e ,  so n de rn  auch  
die  v ö l l i g e  Souveraineté u n d  Independenz v o n  g e m e l d t e m  
R ö m i s c h e n  R e i c h ,  re. zuge s ta nd en  w o r d e n  seye .  T ü b i n g e n  
1 7 3 1 ,  i n  4 .
47 a) M uller, Jean. Histoire des Suisses, trad, de l’al­
lemand, par M uller; 12 vol. Lausanne ct Paris 1795 
-1 8 0 3 .
376 Ordonnances et réglemens de Zurich, in-4. manuscrit.
70 P ellis , 31. Ani. Élémens de l’histoire de l’ancienne 
Helvetic et du canton de Vaud; 2 vol. Lausanne 1 806.
408 P f r ü n d e n  B u c h  oder  o rd e n li  ch e B e s c h r e i b u n g  al ler  
g erstlich en P f r ü n d e n  i n  der  S t a t t  und  L a n d n c h a f f t  Z ü ­
rich re W i e  eö i n  der Catchle i  ve rz e i c hne t  a b g e i c h r i b e n  
J o h .  J a k .  Hir tze l .  F o l i o  M n f t r .
—  39  —
4 0 9  P f r ü n d e n  B u c h /  w e l t l i c h e s /  d e r S t a t t Z ü r i c h ;  2 B d e .  
-1741 .  M n f t r .  in  F o l i o .
138 b) Picot, Jean. Histoire de Genève ; 8 . Paris 1811.
72 Plantin , Jean Bapt. Abregé de l’histoire générale de 
Suisse , avec une description particulière du païs des 
Suisses ; de leurs sujets et de leurs alliez. Genève 1666.
4 4 5  P ü n d t n u s i e n ,  B u r g  un d  L a n d r c c h t ; 3 ] T h l .  i n  i  B d . ;  
M n f t r .  i n  F o l i o  1 7 0 3 ,
7 3  R  a h n e t v  J o h .  H e i n r .  E i d t ge nof s t f c he  Ges ch ic ht  B e s c h r e i ­
b u n g  d. i .  kurzer B e g r i f f  al ler  i n  den  l ö b l i c h e n  X I I I  und  
z u g e w a n d t e n  O r t h e n  der  E i d t g e n o ß s c h a f v r c .  v o r g e g a n g e ­
n e r  S a c h e n .  Z ü r i c h  1 6 9 0 .
4 5 0  N a h « /  I o h . H e i n r .  E idtg e nö s i s ch e  G e s c h i c h t e n ;  v o n  dem  
A n f a n g  des  h e l ve t i s c h e n  N a m e n ö  b i s  a u f  1 7 0 7 ;  4  B d e .  
M n f t r .  i n  F o l i o .
1 3 2  Recueil de diverses pièces concernant les franchises et 
libertés des peuples de la principauté de Neuchâtel et 
Valangin. Neuchâtel 1 7 6 2 .
8 6  R e f i  e ' x i o  n v n p a r t e y sc h e  vber  die eydt g e no ß i sc he  m i t F r ö m b -
den F ü r s t e n  vnd  K ö n i g e n  A l l i a n z e n /  i n  w e l c h e r  die  w e i -  
t a u ß f t h e n d e /  w e g e n  v n g l e i c h e r  der P ü n d t n u ß  A u ß l e g u n -  
g e n -  g e f ä h r l i c h e  g e g e n  der  E y d t g e n o ß s c h a f t  P r ä t e n s i o ­
n e n  e x a m i n i e r t  w e r d e n .  1 6 7 4
6 2  Rovéréa. Précis de la révolution] de]la Suisse.] De Berne 
en particulier. 1798.
1 5 6  S  a m  m l u t t g e id gen öß i sc he r  B ü n d t e n  u n d  V e r t r ä g e n  de 
anno 1 4 6 6 —1 6 9 0 .  M n f t r .  i n  4 .
8 7  S a m m l u n g  der  v o r n e h m s t e n  B ü n d n u s s e n /  V e r t r a g e n /  
V e r e i n i g u n g e n / r e .  w e l c h e  d ie  C r o n  F ranckrych  m i t  l ö b l i ­
cher E y d g e n o ß s c h a f t  u n d  dero Z u g e w a n d t e n  re. ,  a u f g e r i c h ­
t e t ,  B e r n  1 7 3 2 .
4 4 2  S c h i l l i n g s ,  D i e b o l d .  B e s c h r e i b u n g  der  b u rg u nd i s ch en  
K r i e g e n .  U n d  e in ic he r  a n d e r e r  i n  der  S c h w e i ß  re. u m  sel­
b i g e  Z e i t  v o r g e f a l l e n e n  B e g e b e n h e i t e n .  B e r n  1 7 4 3 .  F o l i o .
1 1 4  S c h n i d e r /  J o s .  X a v .  G esch ich te  der  E n t l i b u c h e r .  
Luz e rn  1 7 8 1 . '
3 8 9  S c h r i f t e n  u n d  A k t e n  so w ä h r e n d  dem S e c r e t a r i a t  
i m  Klos ter  S t . - G a t t e n  A n n o  1 7 1 3  v e r f e r t i g t  worden-  
M n f t r .  i n  F o l i o .
— S3 —
6 9  S c h w e i z ,  d i e /  i n  i h r e n  R i t t e r b u r g e n  u n d  B e r g -  
schlößern historisch dargeste l l t  von  v a t e r l ä n d i s c h e n  S c h r i f t ­
s t e l l ern;  2  B d e .  C h u r  1 8 3 0 .
5 8  S c h w e i z e r i s c h e r  G  e s c h i c h t f o r s c h  e r.  B e r n  1 8 1 2  
b i s  1 8 2 9 ;  w i r d  fortgesetzt.
129 Seigneur, G. H. de. Précis historique de la révolution 
du canton de Vaud et de l’invasion de la Suisse en 1 7 9 8 ;  
2 vol. Lausanne 1 8 3 1 .
64 Sim ler, Jos. Respublica helvetiorum, hoc est exacta 
tum communis totius Helvctiæ et singulorum pagorum, 
Politise tum rerum ab mito, etc. descriptio. lig u ri 1608.
3 8 0  S i m l e r /  I . ,  R e g i m e n t  der l o b l .  E y d g e n o ß s c h a f t  
z w e y  B ü c h e r  I .  E i n e  kurtzgefaßte po l i t i s che  H is t o r i e  der  
helvet i sch  eydgenösstschen S a c h e n .  I I .  B e s c h r e i b u n g  der  
E y d g e n o s s e n /  F r i e d e n s - u n d  K r i e g s - Ü b u n g e n  re. m i t  A n ­
m e r k u n g e n  u n d  b i s  a u f  jetzige Z e i t e n  fortgesetzt  v o n  H a n S  
I a c .  L e u ;  2 t e  A uf l .  Z ü r i c h  1 7 3 5 .  i n  4 .
6 3  S i m l e r /  J o s .  R e g i m e n t  g e m e i n e r  l ö b l i c h e r  E y d g e -  
noßschafft .  Z ü r i c h  1 5 7 7 .
119 Species facti cum sommaria causse deductione iti Sñchetl
der  R e i c h s  L e h e n b a h r e n  Graf f schaf f t  T o g g e n b u r g .  S t .  G a l ­
l e n  1 7 1 0 .  —  R e t t u n g  der E h r e n  u n d  R e c h t e n  der  ho c h m  
u n d  E h r e n - P e r s o n e n /  S t ä n d e n  u n d  G e m e i n e « /  a b s o n d e r t ,  
der  fürst l .  S t ü f f t  und  G o t t s h a u ß  S t .  G a l l e n  durch W i d e r ­
l a g  der  S c h m a c h - S c h r i f t  so i n  Truck a u ß g a n g e n  u n t e r  
dem N a m e n :  „ w a h r h a f f t i g e r  un d  g r u n d t l i c h e r E n t w u r f f . «  
w o r a u f f  daö  e n t z w ü f c h e n  dem fürst l .  S t ü f f t  S t .  G a l ­
l e n  und d e r L a n d t f c h a f f t  T o g g e n b u r g  n u n m e h r o  l a n g e  Z e i t  
o b g e f c h w e b t e  S t r e i t - G e f c h ä f f t  e i g e n t l i c h  b e r u h w e .  S t .  
G a l l e n  1 7 1 0 .  i n  4 .  ( d u p l e x . )
425 Spon. Histoire de Genève, rectifiée et augmentée par 
d’amples notes avec les actes et autres pièces servant de 
preuves à cette histoire ; 2 vol. in-4. Genève 1 730.
1 2 2  S p r e c h e r  F o r t u n a t u ö .  His torische  B e s c h r e i b u n g  v o n  
de n e n  U n r u h e n  u .  K r i e g e n  so i n  de ne n  ho chlöb l .  R h ä l i f c h e n  
L a n d e n  vor  J a h r e n  ents tanden re. S c h a f f h a u s e n  1 7 0 3 .  i n  4 .
7 4  S t a a t  der schweitzerschen E i d g e n o s s e n  u n d  i h r e r  V e r ­
b ü n d e t e n  w o r u n t e r  auch die  république Genève.
3 9 3  S p r e n g e n /  J o h .  J a k .  E h r e n  u n d  S i g ö m a h l  der  
Zwelfhundert E i d s g e n o s s e n /  w e l c h e  den  2 6 .  A u g s t m . 1 4 4 4
—  G ò ­
tti der  S c h l a c h t  bey  S t . - J a k o b  v o r  B a s e l /  g e b l i e b e n  re. 
B a s e l  1 7 4 8 ,  i n  4 .
4 4 5  S t  e t t l e k /  M i c h a e l .  S c h w e i t z e r  C h r o n i c :  d a s  ist gr ünd­
l iche  u n d  w a h r h a f f t e  B e s c h r e i b u n g  der fürnehm,ren  
J a h r s g e s c h i c h r e n /  w e l ch e  sich bei  l öb l i c he r  E y d g e n o ß -  
schafft  s e y t  et l i ch h u n n d e r t  J a h r e n  her  » e r l ö s t e n ;  2  B d e .  
i n  F o l i o .  B e r n  1 6 2 6 — 1 6 2 7 .
5 2  S t i c r l i n .  S c h w e i z e r i s c h e r  E h r e n s p i e g e l .  B e r t i  1 8 1 3 .
4 4 8  S t u m p f e n ,  J o h .  S c h w e u z e r - C h r o n i c k ,  daS ist B e s c h r e i ­
b u n g  e g e m e i n e r  E n d g n o s c h a f f t  S t e t t e n ,  L a n d e n ,  Völcker  
u n d  dero c h r o n i ck w i rd ig e n  T h a a t e n ;  1 3  B ü c h e r  i n 2 T h l e . ;  
i n  F o l i o .  Z ü r i c h  1 6 0 6 .
7 6  S t u m p f e n ,  J o h .  S c h w u t z e r - C h r o n i c a  a u ß  der  grossen  
i n  e in  H a n d b ü c h l e  z u s a m e n g e z o g e n .  Z ü r y c h  1 5 5 4 .
4 5 7  Siiicer, Joan. I len r. Chronologia helvetica, res ges­
tas helve lio rum ad nostra usque tempora, etc. Tiguri 
1 7 3 5 .  (folio.)
159 Tableaux historiques et politiques des anciens gouver- 
nemens de. Zurich et de Berne , et des époques les plus 
intéressantes de l’histoire de la Suisse ; 8 . Paris 1810.
4 0 6  T  e ch t e r M a n n , W i l h e l m .  U r s p r u n g  der  S t a d t  F r e i ­
b u r g  i m  U e c h t l a n d .  M n s c r .  i n  F o l i o .
4 5 1  Thésaurus historiæ hclvcticæ conlinens Icetissimos 
scriptorcs qui per varias aciales reipublicæ, etc. fata et res 
gestas explicarunt etillustrarunt. Tiguri 1735; folio, (du­
plex.)
398 T o g g e n b u r g e r . K r i e g .  Mnscr. in Folio.
88 Traiié historique et politique des alliances entre la 
France et les X III cantons, depuis Charles X II jusqu’à 
présent. Paris 1733.
1 1 6  T r ü m p i , Chr i s toph.  N e u e r e  G l a r n e r - C h ^ o n i c k  b e g r e i f t  
ttt sich I .  g e n a u e  B e s c h r e i b u n g  d c s  S t a a t s  und  LandS  
G l a r u S ;  I I  kurzer A b r i ß  der  ä l t e r e n  O k f c h i i t t i  deS 
S t a n d s  u n d  L a n d s  G l a r u s ;  I I I .  n e u e r e  G es ch ichte  d e s  
S t a a t s  un d  L a n d s  G l a r u s .  W i n r e r t h u r  1 7 7 4 .
1 0 0  T  s c h a c h t  l a n  S ,  B e n d i c h t .  B e r n e r - C h r o n i k  v o n  dem  
J a h r e  1 4 2 1  b i s  i n  d a s  J a h r  1 4 6 6 ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  
E .  S t i e r l m  u n d  I .  R .  W y ß .  B e r n  1 8 2 0 .
431  TschudiAegidius. Chroniconhelvcticum Obis
B e s c h r e i b u n g  der merckwürdigsteu B e g e g n u s s e n  rc. l ö b l i c h e r  
E i d g e n o ß s c h a f f t ;  h e r a u s g e g e b e n  von J o h .  N u d .  J s e l r n ;  
2  T b l .  i n  F o l i o .  B a s e l  1734 — 36.
1 1 5  T s c h u d i /  J o h .  H e i n r .  B e s c h r e i b u n g  deS lob l .  O r t h S  
u n d  Vstni>S K l a r u S  rc. sam t  e i n e m  A n h a n g  vo n  dem T o g g e n -  
bu r g e r  Geschaf f t .  Z ü r i c h  1 7 1 4 .
4 0 3  U l r i c h ,  J o b .  C a s p a r .  S a m m l u n g  jüdischer  b e s c h i c h ­
t e n ,  we lch e  sich m i t  d i e sem V o l k  in dem 1 3  und f o l g e n ­
den J a h r h u n d e r t e n  b i s  a u f  1 7 6 0  i n  d e r C c h w e i t z  z u g e t r a ­
g e n .  B a s e l  1 7 6 8 .
1 5 8  Furia. A l l e r l e i  nachr icht l i che  un d  bedenkl iche  S c h r i f t e n .  
M u s e r ,  in  4.
4 1 3  Furia , contenant : Réforme à Zurich. —Dernière guerre 
de Kappel. — Réponse de Glarus aux 5 cantons catholi­
ques. — Panégyriques de Bourg-maílrcs de Zurich d 1 1 3 3 6  
à 1618.
3 8 2  V aria , F r a n k r e i c h  u n d  die  S c h w e i z  b e l a n g e n d .  M a n u -  
i c r i p t  i n  4 .
7 8  V e r s u c h  der Z u g e r i s c h e n  J u g e n d ,  d t e T b a t e n  i h n r  a l l ­
g e m e i n e n  und beson de re n  V o r v ä t e r  rc. b e k a n n t  zu machen .  
Z u g  1 7 8 5 ,  1 7 8 6 .
1 1 3  V e r s u c h ,  k l e i n e r ,  e i n e r  be sonderen  Gesch ichte  deö F r e y -  
f tandö U n t e r w a l d e n  ob und n i d  dem K e r n w a l d e ;  2  T h l e .  
Luzern 1 7 8 9 — 1 7 9 1 .
381 V e r s u c h  schweizer ischer  Annalium m i t  A e i s e t u n g  der  
J a h r e n ,  M o n a t e n  u.  T a g e n  au 6  den Autonbus. V a t e r l a n d .  
G es ch ic ht e n  a l so  z u s a m m e n g e t i  a g e n ,  daß sie a l 6  Fasti helve­
tica zum  G e b r a u c h  der  S c h r i f t e n  ü b e r  S c h w e i z e r g c s c h i c h -  
ten  rc. d i e n e n  kö n n e n .  M u s a .  1 7 5 2 .  in  4.
4 3 6  V e r z e i c n u s  der ersten P ü n d t e n  der  E y d t g e n o s c h a f t .  
M n s c r .  in  F o l i o .
1 5 4  V o r s t e l l u n g ,  a l l g e m e i n e ,  der en  v on  hocher  m i t  der  
E u d g n o s c h a f f t  a l l i e r t e n  P o t e n t a t e n  und K ö n i g e n  A m b a S -  
c i a t o r e n  Eudgnösstschcn S t a n d t ö - V c r s a m l u n g  übergeb-!  
n e u  M e m o r i a l i e n  u. s. w.  1 6 9 1 ,  i n  4 .
5 7  V  o ß ,  CH. D l .  Geschichte  H e l v e t i c n ö  biö  a u f  die  jetzige  
Z e i t .  H a l l e  und Le ipz ig  1 8 0 5 .
399 W ä d e n s c h w . y l l e r  und K n o n  au  er Aufruhr. Mnscr,  
in Folio.
139 W a l d k i r c h /  Rud. v- Einleitung zu der B unds-u nd  
Staatöhystoria der hochlöbl. eydgenoß. Orten;  2  Thle.  
in 8. Base l  1757.
117 W a l s e r /  Gabriel.  Neue Appenzeller - Chronik oder 
Beschreibung des Cantonö Appenzell/ der innern und aus- 
sern Rooden.  S t .  Gallen 1740.
140 W a l s e r /  G.  Neue Appenzeller - Chronik oder Beschrei­
bung deö Cantons Appenzell/ der innern und aussern 
Rooden. S t .  Gallen 1740.
146  W a l t h e r /  G- Critifche Prüfung der Geschichte von 
Ausrottung deö Zäringischen S t a m m s  durch Vergiftung  
zweier Söh n en  Berchtoldö'V.  Bern 1765.
6 0  W a l t h e r .  Versuch über die älteste Geschichte Helve­
ticas.  Bern 1784.
368 W a l t h e r /  G.  Versuch über die älteste GeschichteHel- 
vetienö. Bern 1784.
65 W a t t e n w y l /  Ludw. von. Geschichtsbeschreibung deö 
. helvetischen Bnndeö.  B i e l  1754.
71 W a tlev ille , Æ ex. Louis de. Histoire de la confédéra­
tion helvétique et abrégé chronologique de l’histoire de 
la nation jusqu’à l’année 1664; 2 vol. Yverdon 1 748.
369.  W e i d m a n n /  Fr. Geschichte des ehemaligen S t i f t e s  
und der Landschaft S t . -G a l l e n  unter den zween lezten 
Fürstäbten von S t - G a l l e n  besonders während den J a h ­
ren der helvetischen Revolution bis zur Aufhebung deS 
S t i f t e s .  S t . - G a l l e n  1834 .
411 W u r f t i s e n /  Chr. Baßler-Chronick/ darinn alles/ was  
sich in obern Teutschen Landen/ nicht nur in der S t a t t  
und Bistumbe Basel/  vom ihren Ursprung her re./ sonder 
auch der Eidtgenoßschaff: Burgund/ Elsaß u. s. w. wahr­
haftig beschrieben. Basel  1580.  (Fol io .)
144 Z o l l i k o f e r /  Ruprecht. Der Osten meines Vaterlandes  
oder die Kantone S t . - G a l l e n  und Appenzell im Hunger­
jahre 1817.  S t . - G a l l e n  1818.
108 Zs c h o k k e /  Heim*. Geschichte vom Kampf und Unter­
gang der schweizerschen B e r g - u n d  Waldkantonen/ be­
sonders des alten eidsgenößischen Kantons Schwyh. Bern  
und Zürich 1801.  (doppelt.)
109 Zschokke, Henri. Histoire de la destruction des répu­
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bliques démocratiques de Schwitz , Uri et Unterwalden, 
traduit de l’allemand , par Briatte. Paris et Berne 1 802.
4 7  b )  Z s c h o k k e .  D e s  S c h w e i z e r l a n d e s  G es ch ic ht e n  f ü r  
d a s  S c h w e i z e r v o l k .  A r a n  -1822.  
8 2  Z s c h o k k e .  His tori sche  D e n k w ü r d i g k e i t e n  der h e l v e t i ­
schen S t a a t s u m w ä l z u n g e n ;  3  T h l e .  W i n t e r t h u r -1803 
b i s  1805. 
3 7 8  Z ü r c h e r  sch e p o l i t i s c h - h i s t o r i s c h e  F a k t a .  M n s e r .  i n  4 .
96 Zur Lauben. Histoire militaire des Suisses au service 
de la F rance, avec pièces justificatives ; 8 vol. in-8 . 
Paris 1751 —1753.
E. HISTOIRE DE FRANCE.
210 Alliance des Jacobins de France avec le ministère an­
glais; in 8 . Paris 1803.
195 Bailly, Jean Sylvain. Mémoires d’un témoin de la 
révolution, ouvrage posthume ; 3 vol. in 8. Paris 1 804.
176 B orente, de. Histoire des ducs de Bourgogne, de la 
maison de Valois de 1364 à 1477 ; 13 vol. 8. Paris 1824 
et 1826.
225 Barthélemy. Mémoires historiques et diplomatiques ; 
in 8 . 1799.
230 B âru e l, abbé. Histoire du clergé pendant la révolut. 
franç. ; 2 vol- in 12. Londres 1801.
205 Berthre de Bournisseaux. Précis historique de la guerre 
civile de la Vendée; in 8 . Paris 1802.
426 Bequillel. Description historique de Paris et de ses 
plus beaux monumens ; pour servir d’introduction à 
l’histoire de Paris et de la France. Paris et Dijon 
1779, in 4.
199 Bouillé, M arquis de. Mémoires sur la révolution 
française ; 2 vol. in 8 . Londres 1797.
203 Brumaire, le 1 8 . ,  ou tableau des événemens de cette 
journée ; in 8 . Paris 1799.
191 Colonne, de, ministre d’état. De l’état de la France pré­
sent et à venir ; 8 . Paris 1790.
181 Campagnes des maréchaux de France de 1703 à 1746; 
28 vol. in 12. Amsterdam 1762 et 1777.
362 Campion, H enri de. Mémoires sur le règne de 
Louis X III; in 8 . Paris 1807.
473 Capefigue. Histoire constitutioncile et administrative 
de la France depuis la mort de Philippe - Auguste ; 
4 vol. in 8 . Paris 1833.
474 Capesgue. Histoire de la réforme de la ligue et du
règne de llenri IV  ; 8 vol. in 8 . Paris 1834.
476 Capefigue. Histoire de la restauration et des causes qui 
ont amené la chute de la branche ainée des Bourbons; 
10 vol. in 8 . Paris 1831—33.
472 Capes que. Histoire de Philippe -  Auguste ; 4 vol.
in 8 . Paris 1829.
475 Capefgue, Puchelieu, Mazarin. La fronde et le règne 
de Louis XIV; 6 vol. in 8 . Paris 1835 — 36.
237 Choix de rapports , opinions et discours prononcés à la 
tribune nationale depuis 1789 jusqu’a ce jour; 20 vol. 
Paris 1818 ct 1822.
208 Cléry. Journal de ce qui s’est passé à la tour du 
temple pendant la captivité de Louis X V I; in 8 . 
Londres 1798.
213 Considérations sur la révolution sociale; in 8 . Lon­
dres 1794.
388 Comine s , de. Mémoires où l’on trouve l’histoire des 
rois de France Louis VI et Charles V III, édition pu­
bliée par M. Godefroy et l’abbé Lenglet Dufrcsnoy; 
4 vol. in 4. Londres 1747.
209 Correspondance de Louis Phil. Jos. d’Orléans avec 
Louis X VI, la reine, Montmorin, etc.; in 8. Paris 1800.
472 Dampmarlin. La France sous ses rois ; essai historique 
sur les causes qui ont préparé et consommé la chute des 
3 premières dynasties; 5 vol. in 8. Paris 1810.
229 Danican, Auguste. Les brigands démasqués, ou mé­
moire pour servir à l’histoire du temps présent; in 8. 
Londres 1 796.
469 D aniel, de la c. de Jésus. Histoire de France depuis 
l’établissement de la monarchie française dans les Gaules, 
avec cartes; 16 vol. in-12. Amsterdam 1742.
488 D uplessis-M ornay, de. Mémoires et correspondance 
pour servir à l’histoire de la réformation et des guerres 
civiles et religieuses en Fiance depuis 4 571 1623 ; édi-
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tion précédée des mémoires de madame de M ornay, sur 
la vie de son m ari, écrits par elle-même" pour l’instruc­
tion de son fils; 10 vol. 8 . Paris 1824.
216 Dictionnaire historique des mœurs , usages et coutumes 
des Français; 3 vol. in-12. Paris 1767.
226 D um ouriez, gén1. Mémoires; 2 vol. in-12. Hambourg 
1794.
231 E cole, V, des factieux des peuples ct des rois , ou supplé­
ment à l’histoire de la conjuration de Louis d’Orléans , 
Robespierre, etc. ; par un témoin oculaire ; 2 vol. in-12. 
Paris 1800.
212 Essais pour servir d’introduction à l’histoire de la révo­
lution française, par un ancien magistrats du parlement 
de Paris; 8 . Paris 1802.
211 E tat, de V, de la France à la fin de l’an V III; 8 . Paris 
1799.
222 Etat militaire de la France , 'peur l’année 1766 ; in-18. 
Paris.
484 F ain , le baron. Manuscrit de 1812 , pour servir à l’his­
toire de l’empereur Napoléon ; 2 vol. 8 . Paris 1827.
485 Fain  , le baron. Manuscrit de 1813, pour servir à l’his­
toire de l’emp. Napoléon; 2 vol. 8 . Paris 1829.
486 F ain, le baron. Manuscrit de 1814; 8 . Paris 1830.
178 F astes, le s , de Louis XV ; 2 vol. in-12. Londres 1787. 
177 F r atache ville, de. Le siècle de Louis X IV  ; 3 vol in-12.
Amsterdam 1765.
204 Fructidor, le 1 8 ,  ses causes et ses effets; 2 vol. 8 . 
Hambourg 1799.
217 Gaillard. Histoire de la rivalité de la France et de l’An­
gleterre. La première partie en 3 vol., la seconde en 
4 vol., la troisième manque. 7 vol.
171 Gaillard. Observations »sur l’histoire de MM. Velly, 
Villaret et G arnier; 4 vol in-12. Paris 1806.
198 Georgel, abbé. Mémoires pour servir à l’histoire des 
événemens de la fin du 18me siècle, depuis 1760 —1810; 
6 vol. in-8 . Paris 1817.
235 Germanes, de , abbé. Histoire des révolutions de Corse; 
«2 vol. in-12. Paris 1771.
5
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1 66 H enault, president. Nouvel abrégé chronologique de 
l’histoire de France; 2 vol. in-!2 . Paris 1 761.
232 H enri I F ,  roi de France (les amours de) avec ses lettres 
galantes ; 18. Amsterdam 1743.
1 79 Histoire de la guerre civile en F rance, depuis la for­
mation des états généraux en 1789 jusqu’au 18 de Bru­
maire ; par l’auteur du règne de Louis X V I ; 3 vol. 8. 
Paris 1803.
373 Hode, de la. Histoire de la vie et du règne de Louis 
X IV , roi de France et de Navarre ; 6 vol. in-4. Franc­
fort et Bale 1 740.
219 Ivernois, d’. Des révolutions de France et de Genève ; 
8 . Londres 1795.
194 Ivernois, S ir Francis d \  Tableau historique et poli­
tique des pertes que la révolution a causées au peuple 
français ; 2 v. 8 . Londres 1 799.
180 Journal de la cour de Louis X IV  ; 8 . Paris 1807.
173 Lacrelelle, Charles. Histoire de France pendant le 
18me siècle ; 6 vol. 8. Paris 1810 et 1812.
482 Lacrelelle. Histoire de France depuis la restauration ; 
4 vol. 8 . Paris. 1829 —1835.
480 Lacretelle. Histoire de France pendant les guerres de 
religion ; 4 vol. 8 . Paris 1822.
481 Lacrelelle. Histoire de la révolution française, conte­
nant l’histoire de l’assemblée constituante , de l’assemblée 
législative, de la convention nationale et du directoire 
exécutif; 8 vol. 8 . Paris 1821—1826.
201 Lally-Tolendal. Mémoires à ses commettans ; 8.1790.
483 Las Cases, le comte de. Mémorial de SIe Hélène ; 
8 vol. 8 .
405 Léonard. Relation exacte et impartiale de ce qui s’est 
passé à Nancy le 31 août et les jours précédons; in-4. 
1790.
1 9 0  L u z i f e r /  oder  g e r e i n i g t e  B e y t r a g e  z ur  G esch ichte  der 
französi schen R e v o l u t i o n ;  2  T h l e .  1 7 9 7 .
1 9 6  Marmontel. Régence du duc d’Orléans ; 2  vol. Paris
1 8 0 5 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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202 M artyrologe, le ,  ou l’histoire des martyrs de la révo­
lution ; in-8 . Coblentz 1792.
215 Maximes et pensées de Louis XVI et d’Antoinette 
avec des notes secrettes sur diíïerens grands personnages; 
in-8 . Hambourg 1802.
234 Mémoires des déportés à la Guyane, recueil de pièces 
diverses ; in-8 . Londres et Paris.
488 Mémoires du cardinal de R etz , de Guy Joli et de la du­
chesse de Némours; 5 vol. in -8 . Paris 1828.
233 Mémoires historiques et secrets concernant les amours 
des rois de France ; in-18. Paris 1 739.
206 3ïémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire 
secret te de la révolution française ; 2 v. in 8. Paris 1799.
223 Mémoires pour le fameux Colier, recueil de pièces 
diverses ; 2 vol. in -12 .
200 Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de la 
Vendée.
478 illignei. Histoire delà révolution française depuis 1789 
jusqu’en 1 81 4 ; 2 vol. in-8 . Paris 1836.
228 M ontesquieu, g1. Correspondance avec les ministres 
et les généraux de la république pendant la campagne 
de Savoie et la négociation avec Genève en 1792 ; in-12. 
Paris 1 796.
182 Montine, de. Commentaires ou mémoires ; 1 vol. in-12. 
sans titre et sans date.
185 Monlpensier, Mademoiselle de. Mémoires; 7 vol. 
in-18 . Londres 1 746.
220 Papiers saisis à Bareuth et à Mende publiés par ordre 
du gouvernement; in-8 . Paris 1802.
167 Picot de Genève. Histoire des Gaulois ; 3 vol. in-8 . 
Genève 1804.
214 Pièces officielles relatives aux préliminaires de Londres 
et au traité d’Amiens imprimé sur l’édition originale de 
Paris ; in-8 . Milan 1803.
236 Procès verbal de l’assemblée des communes et de l’as­
semblée nationale, imprimé par son ordre depuis 1789 
jusqu’à 1791 ; 55 vol in-8 . Paris.
192 P ró ya rl, l’abbé, Louis XV I détrôné avant d’etre roi,
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ou tableau de la révolution française; 1 vol. in-8 . Lon­
dres 1800.
193 Pujoulx. Paris à la fin du 18me siècle; 1 vol. in-8. 
Paris 1801.
227 a) Recueil de pièces diverses relatives à la révolution 
française ; in-8 .
221 Réponse de Carnot au rapport deBailleul sur la conju­
ration du 18 fructidor; in-12. Paris 1798.
186 Rohan, duc de. Mémoires sur les choses qui se sont 
passées en France depuis la mort de Henri le grand jus­
qu’à 1629 ; 2 vol. in-12. Amsterdam 1756.
189 Rohan, duc de. Mémoires et lettres sur la guerre de 
la Valteline, publiées par M. le baron de Zur-Lauben ; 
3 vol. in-12. Genève 1758.
218 Sainisoix, de. Essais historiques sur Paris ; 4 tomes en 
2 vol. "in-12. Paris 1767.
386 S t.-S im on , d e ,  marquis. Histoire de la guerre des 
Alpes ou campagne de 1744; in-4. Amsterdam 1770.
487 Ségur, comte de. Histoire de Napoléon et de la grande 
armée, 1812; 2 vol. in-8 . Paris 1831.
224 Ségur, Philippe. Lettre sur la campagne du g1. Mac­
donald dans les Grisons; in-8 . Paris 1802.
207 Simon. Correspondance de l’armée française en Egypte 
interceptée par l’escadre de Nelson et publiée à Londres; 
2 vol. in-8 . Paris 1799.
174 Simonde de Sismondi. Histoire des Français; 1 — 
21 vol. in-8 . Paris 1821 et 1835.
175 Soulavie, l’ainé. Histoire de la décadence de la mo­
narchie írançaisc; 3 vol. in -8 . avec 1 vol. de tableaux 
in-4. Paris 1803.
187 Soulavie , l’ainé. Mémoires historiques et politiques du 
règne de Louis X V I depuis son mariage jusqu’à sa mort; 
6 vol. in-8 . avec portrait. Paris 1801.
184 Sully, Maximilien de Rethune, duc de. Mémoires ou 
économies royales d’état, domestiques, politiques et mili­
taires de Henri le grand ; 12 vol. in-18. Amsterdam 1725.
479 Thibaudeau. Histoire de la France et de Napoléon 
Bonaparte; 10 vol. in-8- Paris 1835.
168 Thierry, Amédée. Histoire des Gaulois depuis les
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temps les plus reculés jusqu’à la soumission de la Gaule 
à  la domination romaine ; 3 vol. in -8. Paris 1828.
197 Tessé, de, maréchal de France. Mémoires et lettres ; 
2 vol. 1806.
238 Testu. Almanach impérial pour Van X III; in-8. Paris. 
4 7 7  Thiers. Histoire de la révolution française; 1 0  vol. 
Paris 1834.
170 Felly, Villaret et G arnier. Histoire de France depuis 
l’établissement de la monarchie ; 33 vol. Paris 1761 et 
an 7 de la république.
183 Victoires et comjuêles, désastres, revers et guerres ci­
viles des Français de 1792 à 181 5, par une société de mi­
litaires et de gens de lettres ; 27 vol. et une grande carte. 
Paris 1817 et 1821.
F. HISTOIRE D’ALLEMAGNE.
387 B ü n  a u , H e i n r i c h  v o n .  G e n a u e  u n d  ums t änd l i ch e  d e u t ­
sche K a y s e r - u .  R e i c h s - H i s t o r i e ; 4 B d e .  L e ip z i g  1728. i n  4. 
241 Coxe, W illiam . Histoire de la maison d’Autriche de­
puis Rodolphe de Habsbourg jusqu’à la mort de Léo- 
pold H . traduite de l’anglais par P. F . Henry; in-8 . 
5 vol. Paris 1809.
4 5 2  C r u s i u s ,  M a r t i n .  S c h w ä b i s c h e  C h r o n i k ,  fortgesetzt  
v o n  J a k o b  M o s e r ;  2  B d e .  F r a n k f u r t  1 7 3 3 .  ( F o l i o . )  
4 4 7  F r a n k e n ,  S e b a s t i a n  G e r m a n i a .  V o n  deö g a n z e n  
D e u t s c h l a n d s  a l ler  deutschen V ö l k e r  H e r k o m m e n ,  N a m e n ,  
H ä n d e l n ,  g u t e n  u n d  bösen T h a t e n ,  R e d e n ,  R ä t h e n ,  K r i e ­
g e n ,  S i e g e n  u .  s.  w .  1 5 3 9 .  ( F o l i o . )
245 Histoire chronologique, généalogique, politique et mili­
taire de la maison royale de W iirtem berg; 2vol. in-18. 
Paris 1808.
5 1 5  K o h l r a u s c h ,  F .  ¡Die deutsche  G e s c h i c h t e ;  2  B d e .  
E l b e r f e l d  1 8 3 3 .
243 Mémoires de Montecuculi, généralissime des troupes de 
l’empereur; in-12. Paris 1760.
2 4 0  M i e r ä l i i ,  J o h a n n .  P o m m e r s c h e  G e s c h i c h t e n ;  2 B d e .  
i n  4 .  S t e t i n  1 6 3 9 .  
239a) S c h m i d t s  Gesch ichte  der  D e u t s c h e n ;  i n  12. 1 2  B d e .  
F r a n k e n t h a l .  4 7 8 8
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2 3 9 b )  S c h m i d t s  neuere Geschichte der Deutschen,  fortge­
setzt von L. v .D r e sc h ;  3 3  B de .  in 12 .  Frankcnthal  1 7 8 5  
und U lm  1 8 2 4 .  
2 4 4  S e  i d a ,  v . ,  u n d  L a n d e n  s b e r g .  P o l i t i s c h - m i l i t ä r i ­
sche  G e s c h i c h t e  d e s  m e r k w ü r d i g e n  F e l d z u g e s  v o m  
J a h r e  1 7 9 9 .
242 T V arn eri. Campagnes de Frédéric I I , roi de Prusse, 
de 1756 à 1762; in -8 . 1788
G. HISTOIRE D ’ANGLETERRE.
251 Coup d'œil anglais sur les cérémonies du mariage ; 
in-12. Genève 1750.
493 D esauconpret. Histoire générale des îles Britanniques 
traduite de l’anglais des ouvrages de W alte r Scott pour 
l’histoire d’Ecosse ; de M ac-Kintosh pour l’histoire d’An­
gleterre, et de Moore pour l’histoire d’Irlande ; 8 vol. 
in -8 . Paris 1833 — 1835. (L ’ouvrage sera continué.)
249 F ievée. L ettres sur l’Angleterre ; in-8 . Paris 1802.
250 H artm ann. L ’esprit agitateur de la Grande-Bretagne ; 
in -8 . Lausanne 1802.
252 H istoire  succinte de la succession à la couronne de la 
Grande-Bretagne depuis le commencement de la monar­
chie jusqu’à présent ; traduite de l’anglais. 1714.
2 4 6  H u m e ,  D a v id .  Geschichte von Großbritanien aus  dem 
Engl ischen;  2 0  Bde.  in 12 .  Frankenthal  1788.
489 H u m e , Sm ollet A d o lp h u s , et A ikin . Histoire d’An­
gleterre depuis l’invasion de Ju les César jusqu’en 1820; 
traduite de l’anglais par M r. Campenon ; 21 vol. in -8 . 
Paris 1 8 2 3 -2 6 .
490 Lincjard. Histoire d’Angleterre depuis la prem ière 
invasion des Romains ; traduite de l’anglais par le baron 
de Boujoux ; 14 vol. Paris 1833 — 35.
492 L ingard. Justification de l’histoire d’A ngleterre; trad.
. de l’anglais par le baron de Boujoux ; in -8 . Paris 1835.
491 Lingard. Preuves de l’histoire d’Angleterre ; trad, de 
l’anglais par le baron de Boujoux ; in -8 . Paris 1 835.
247 O rléans* d ' , de la comp. de Jésus. Histoire des révo­
lutions d’Angleterre; 4 vol. in-12; Paris 1750.
248 P lu tarqu e  anglais ; traduction de l’anglais ; 1 2 vol. in-8 , 
Paris 1 785.
494 Robertson. Histoire d’Ecosse ; traduite de l’anglais par 
MM. Suard , M orellet etC am penon; 3 vol. in -8 . P a­
ris 4 835.
H. HISTOIRE D ’ITALIE.
495 Boita. H istoire d’Italie de 1789 à 1814; 5 vol. in-8 . 
Paris 1824.
497 Colleta , général. Histoire du royaume de Naples de­
puis Charles V II jusqu’à FerdinandIV , de 1734 à 1825; 
trad, de l’italien par Lefebvre ; 4 vol. in -8 . Paris 1835.
496 B a ru . Histoire de la république de V enise; 8 vol. 
in-12. Paris 1826.
374 B enina, Carlo. Delle Rivoluzioni d’Italia ; 3 ¡vol-in-4. 
Torino 1769 — 70.
259 B u  Cerceau, le père. Conjuration de Nicolas G abrini 
dit de Rienzi tyran de Rome en 1347 ; 3 vol. in-18. 
Paris 1797.
463 G uichardin . H istoire des guerres d’Ita lie ; trad. de 
l’italien; 2 vol. in-4. Londres 1738. (la continuation 
manque.)
257 M ém oires pour servira l’histoire des dernières révolutions 
de Naples; in-8 . Paris 1803.
260 Sl.-R éal,de. Conjuration des Espagnols contre Venise ; 
in-18. Paris 1797.
256 Sim onde de Sism ondi. Histoire des républiques ita­
liennes du moyen âge ; 16 vol. in -8. Paris 1809 et 1818.
J. HISTOIRE D ’ESPAGNE ET DE PORTUGAL.
498 B igland, John. Histoire d’Espagne depuis la plus an­
cienne époque jusqu’à la restauration de 1814; traduite 
de l’anglais par le comte M athieu Dumas ; 3 vol. in -8 . 
et atlas. Paris 1823.
253 F errera s , Jean de. Histoire générale d’Espagne ; trad. 
de l’espagnol par d’Herm illy; 10 vol. in-4. Amster­
dam 1751.
501 G odoy, don Manuel. Mémoires du Prince de la paix;
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traduits en français par d’Esm enard ; 2  vol. in -8 . Pa­
ris 1836.
255 H er m ill y , d’. Histoire du royaume de Majorque ; in-4 
M æstricht 1777.
499 L lóren te. Histoire critique de l’inquisition d’Espagne 
depuis son établissement jusqu’au règne de Ferdinand V II; 
4 vol. in -8 . Paris 1818 .
254 a) O rléans, d ’, de ìa  comp. de Jésus. Histoire des révolu­
tions d’Espagne ; 3 vol. in -4 . Paris 1734.
500 T o ren o , comte de. Histoire du soulèvement de la 
guerre et de la révolution d’Espagne ; 4 vol. in-,8 . Pa­
ris 1 8 3 5 -3 6 .
254 b) L'ertot. Révolutions de Portugal ; in-12. Paris 1773.
K .  HISTOIRE DES ÉTATS DU NORD, DU DANEMARCK, DE  
LA POLOGNE, DE LA SUÈDE ET DE LA RUSSIE.
502 B ro w n , John. Les cours du Nord ou mémoires origi­
naux sur les souverains de la Suède et du Danemarck de­
puis 1766; trad, de l’anglais par Cohen ; 3 vol. in-8 . 
Paris 1820.
504 Casléra. Histoire de Catherine I I , im pératrice de 
Russie ; 3 vol. in -8 . Paris 1600.
261 jFornerod. Coup d’œil sur l’état actuel de la Russie 
ou les Russes tels qu’ils sont; in-8 . Lausanne 1 799.
265 H o rd t, comte d e , suédois. Mémoires historiques, poli­
tiques et militaires ; 2 vol. in -8 . Paris 1805.
503 K aram sin . H istoire de l’empire de Russie ; traduite 
par M M . St.-Thom as, Jauffret et Divoff ; 11 vol. in- 8 . 
Paris 1 8 1 9 -1 8 2 6 .
508 M aleszew ski. Essai historique et politique sur la Po­
logne depuis son origine jusqu’en 1788; in -8 . Pa­
ris 1833.
507 O bservations sur la Pologne et les Polonais pour servir 
d’introduction aux mémoires de Michel Oginski ; in-8. 
Paris 1827.
506 Oginski, M ichel. Mémoires sur la Pologne et les Polo­
nais depuis 1788 jusqu’en 1815; 4 vol. in -8 . Paris 
1826— 1827.
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264 P osselt. Histoire de Gustave I I I , trad, de l’allemand ;
8 . Genève 1807.
262 R oches, des. Histoire de Danemarck ; 9 vol. in-12. 
Paris 1 732
363 R om an, l’abbé. Mémoires historiques et inédits sur les 
révolutions arrivées en Danemarck et en Suède, pendant 
les années 1 770 , 71 et 72; 8 . Paris 1807.
505 R ulhière. Histoire de l’anarchie de Pologne et du dé­
m embrement de celte république ; 4 vol. 8 . Paris 1 807.
509 S o liyk , Rom an. L a Pologne , précis historique, poli­
tique et militaire de sa révolution en 1830; 2 vol. 8 . 
Paris 1833.
263 V erioi. Histoire des révolutions de Suède ; 2 vol. 12. 
Paris 1768.
L, HISTOIRES DIVERSES.
268 Railhj. L ettres sur l’atlantide de P la ton , et sur l’an­
cienne histoire de l’Asie ; 8 . Londres 1 779.
270 R o tta , Charles. Histoire de la guerre de l’indépen­
dance des É tats-U nis de l’A m érique, trad. de l’italien 
par de Sevelinges ; 4 vol. 8 . Paris 1812.
444 Chronique de Savoie, extraite pour la plupart de l’his­
toire de M. Guillaume Paradin ; folio. Genève 1602.
267 Conseil de guerre privé sur l’événement de G ibraltar en 
1782; 8 . 1785.
273 C o r te i, F ernand. Histoire de la conquête du Mexique 
ou de la nouvelle Espagne, traduite de l’Espagnol ; 2 v, 
in -8 . Paris 1730.
371 G vosier, l’abbé. Histoire générale de la C hine, ou an­
nales de cet em p ire , trad. du Tong-kicn-kan-m ou, 
par le père de Moyriac de Mailla ; 12 vol. in quarto. 
Paris 1 7 7 7 -8 3 .
511 H am m er. Histoire de l’Em pire ottoman depuis son ori­
gine jusqu’à nos jo u rs , trad. de l’allemand par H ellert ; 
4 vol. 8 . et atlas 2 liv. Paris 1835 —1836.
275 H isto ire  des Yncas rois du P éro u , traduite de l’espa­
gnol ; 2 vol. in -8 . Amsterdam 1715.
39 H istoire  générale de la naissance et des progrès de la 
compagnie de Jésus ; 4 vol. 1761.
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272 M acaulay Kenneth. Histoire de St. K ild a , traduite de 
l’anglais ; in -8. Paris 1792.
269 M allet. De la ligue hanséatique ; 8 . Genève 1 805.
372 M ém oires  concernant l’histoire , les sciences , les arts , 
les moeurs, les usages, etc. des Chinois ; par les mis­
sionnaires de Pékin ; 1 5 vol. in quarto. Paris 1 776 — 91.
51 5 M ercier. Fragmens politiques et d’histoire ; 3 vol. in 8 . 
Paris 1 792.
266 M ichaud. Histoire de l’empire de M ysore, sous les rè­
gnes d’Hyder-Aly et Tippoosaïb; 2 vol. 8 . Paris 1801.
38 M u r r ,  Christ. G ottl. von. Geschichte der Jesuiten  in 
P ortugal unter der S taatsverw altung -es M arquis von 
Pom bal. Nürnberg 1787; 2 Theile.
277 R enger  et Longchamp , D rs. en médecine. Essai histo­
rique sur la révolution du Paraguay et le gouvernement 
dictatorial du docteur Francia ; 8 . Paris 1 827.
510 Robertson. Histoire d’A m érique, traduite de l’anglais 
par MM. S uard , M orellet etCampenon ; 4 vol. 8 . Paris 
1835.
40 a) S om m ier, Jean-Claude. H istoire dogmatique du 
St.-Siège. Nancy 1716.
271 S lra d œ , F am ian i, de Bello belgico decades d u æ , ab 
cxcessu Caroli V , usque ad initium præfecturae Ale- 
xandr i , F a rn e s i, Parmæ , Placentiæque ducis ad annum 
1678 continuatæ. Francofurthi a. M. 1699; quarto.
453 S t u m p f e n ,  -es grössen gemeinen Concilium, zu Con- 
ftanz gehalten, kurze doch gründliche und vollkommene, 
daun vor nie in Teutsch gesähene Beschrybunq, und täg­
lich von einer Session zu der andern in geistlichen und 
wältlichc-n Sachen darin und darneben gehandelt ist. 
1541. Folio.
274 Z arate, Auejustin. Histoire de la découverte et de la con­
quête du Pérou , traduite de l’espagnol ; 2 vol. in -8 . 
Paris 1716.
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514 A lfiè r i, vie de V ictor d’ , écrite par lui-même et tra­
duite de l’italien ; 2 vol. 8 . Paris 1809.
4 3 3  A l l g e m e i n e s  Ännstlcrlexicou.oder kurze Nachricht von
-  7 S  -
- e m  Leben und den Werken jder M aler /  B i ldhauer /  B a u ­
meister/ re .;  5 Thei le  in F o l io .  Zürich 4 7 7 9 — 4 6 1 8 .
330 A necdotes  de notre saint père le pape Pie V I , con­
cernant son voyage de Vienne ; 8 . Rome 4 794.
304 B iograf hia venerabilis servi Dei Barlliolomæi Holz­
häuser ; 8 . Bamberg 4 799.
328 B i o g r a p h i e n  der berühmtesten Römer und Römerinnen 
vom Verfasser Scipio des Afrikaners ; in 4 2. Wien 4 800.
542 Biographie universelle ancienne et moderne , rédigée 
par une société de gens de lettres et de sa vans ; 59 v o l., 
dont 4 de supplémens. Paris 4 84 4 —4 835.
293 B lanchard. Précis historique de la vie et du pontificat 
de Pie V I ;  in-42. Londres 4 800.
284 B lo u n t, Charles. Vie d’Apolionius de Tyahe, par P h i­
lostrate, trad. de l’anglais ; 4 vol. 12. Amsterdam 1 779.
300 B o n n eva l, de. Comte ct pacha à trois queues. Mémoi­
res ; 2 vol. 8 . Paris 4 806.
404 B ou h ou rs, P .  Histoire de P . d’Aubusson-la-feuillade, 
grand maître de Rhodes, 4me édition , par de Billy ; 4. 
Paris 4806.
329 Bourdais. Portrait de Frédéric le grand , tiré des anec­
dotes de sa vie ; in-42. Lausanne 1 788.
282 Brantôm e , seigneur de. Œ u v res contenant les vies des 
dames illustres françaises et étrangères, et les vies des 
hommes illustres et grands capitaines français ; 45 vol. 
in-48. La haye.
3 49  B r o n n e r s /  Franz Xaver .  Leben von ihm selbst be­
schrieben; 3 Bde .  Zürich 4 8 1 0 .
304 B u r g , de. Histoire de H enri IV  roi de France ; 4 vol. 
12. Paris 4 766.
322 Carracioli. La vie du Pape Clément X IV . Ganganeli ; 
in-42. Paris 4 775.
355 C a rró n , l’abbé. Le modèle des p rê tre s , ou vie de J .  
B ridayne, missionnaire ; 42. Paris 4803.
296 Catleau-Calléville. Histoire de Christine reine de Suède* 
2 vol. 8 ; Paris 4845.
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364 C ollin i, A lex a n d re . Mon séjour auprès de Voltaire ; 
8 . Paris 1 807.
333 Cornelius N épos. Les vies des grands capitaines , trad, 
en franç. avec le texte latin ; in-12. Lyon 1 775.
288 C o ye r , abbé. Histoire de Jean  Sobieski, roi de P o ­
logne ; 3 vol. 8 . Varsovie 1761.
278 D ictionnaire  universel historique, critique et bibliogra­
phique d’après la 8me édition publiée par M M. Chaudon 
et l)elandine ; 20 vol. in-8 . Paris 1810 — 12.
297 D uelos. Histoire de Louis X I ; 3 vol. in-12. Amster­
dam 1746.
326 D u yald-S tew art. Essais historiques sur la vie et les 
ouvrages de W illiam  Robertson ; trad, de l’anglais par 
Y m bert ; in-8 . Paris 1806.
287 D u m o u riez , général. Vie privée et politique écrite par 
lui même ; 5 vol. in-12. Hambourg 1 795.
325 E n tre v u e s , le s , du pape Ganganeli servant de suite 
aux lettres du même auteur ; in-12. Anvers 1778.
327 E poques  raisonnées sur la vie d’A lbert de H aller; in-8 . 
Leipzig 1778.
285 Felibieu. Les vies des peintres et des architectes les 
plus célèbres ; 5 vol. in-12. Trévoux 1725.
331 F lechier. Histoire de Théodose le grand ; in-12. Pa­
ris 1749.
4 3 4  G e s c h i c h t e  der züricher Bürgermeister seit 1 3 3 6  biS 
1 6 7 8 .  Handschrift in  F o l io .  
291 G e ß n e r ,  Georg.  LavaterS Lebensbeschreibung; 3 B de .  
in 8.  W inter thur  1 8 0 2 .
342 G ira rd , François, abbé. Histoire abrégée des officiers 
suisses qui se sont distingués aux services étrangers dans 
des grades supérieurs ; 3 vol. in-12. Fribourg en
Suisse 1781.
3 5 6  G ö t t e r .  Zum Andenken der F r a u  von Buchwald ; in  8.  
Gotha  1 790 .
310 G ra n d , Jean Claude le. L a vie de St. Bernard de 
Meuthon ; in-18. Fribourg en Suisse 1745.
338 G rim oard , comte de. Tableau historique et militaire 
de la vie et du règne de Frédéric le grand roi de Prusse.
340 Guillimani, Francisci. De episcopis argentinesibus
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liber commentarìus ; in -4 . Friburgi Brisgoviæ 1608. 
(L ’auteur de cet ouvrage est un Fribourgeois suisse.)
290 H am ilton. Mémoires du comte de Gram m ont ; 2 vol. 
in-1 8 . Londres 1 776.
351 H e r r l i b  e r g e r .  Schweizerischer Ehrentem pel ;  i n 4 .  
B a se l  1 7 4 8 .
306 H isto ire  civile politique et religieuse de Pie V I , par un 
Français catholique rom ain; in -8 . Avignon 1800.
298 H isto ire  de Louis X V I , précédée d’un aperçu sur le 
gouvernement de France depuis Louis X IV  jusqu’à nos 
jours ; 2 vol. in-12. Hambourg 1802.
346 H istoire  de Marie Antoinette reine de F ran ce , par l’au­
teu r de l’éloge de Louis X V I ; 2 vol. in-12. Paris 1 797.
3 3 9  H i s t o r i s c h e  Merkwürdigkeiten,  die König in  Christina  
von Schweden betreffend, nebst zwey noch nie gedruckten 
Werken dieser gelehrten Prinzessin;  2  Bde.  Leipzig 1 7 5 1 .
335 Juissano , J . Bapt. L a  vie de St. Charles Boromée ; 
trad, de l’italien par le père Cloiseault, p rêtre de l’oratoire; 
in-4. Lyon 1685.
2 7 9  L advoca t, abbé. Dictionnaire historique portatif ; 2 vol. 
in 1 2 .  Paris 1 7 5 5 .
3 4 3  L e b e n  des H ei l igen  M e in a r d t s ;  in  8 .  F reyburg  in  
der Eidgenoschaft;  1 6 8 7 .  
341 L e b e n  des Ehrwürdigen paters Canisii, soc. Je s . aus  
dem Lateinischen; in 4. D i l i n g e n  1621.
323 L ettres  du pape Clément X IV , précédées de la vie de 
ce pontife ; 3 vol. in-12. Liège 1776.
324 L ettres  nouvelles intéressantes du pape Clément X IV , 
suivies d’un nouveau précis de la vie de ce pontife ; in-12 . 
Paris 1 788.
361 L u t z ,  Markus.  Moderne B iographien  oder kurze N ach­
richten von dem Leben und Wirken interessanter M änner  
unserer Z e i t ,  welche sich in der S c h w e iz  ausgezeichnet  
haben. Lichtensteig 1 8 2 6 .  
3 48  Lutz ,  Markus.  Nekrolog denkwürdiger S ch w eizer  aus  
dem achtzehnten Jahrhunder ten;  in 8 .  Arau 1 8 1 2 .
289 M arm ontel. Mémoires d’un père pour servir à l’in­
struction de ses enfans ; 4 vol. in-12, Paris 1804.
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320 M arsolier . Histoire de H enri V I I , roi d’Angleterre ; 
in-12. Paris 1757.
336 M asen ìu s, soc. Jes. Anima historiæ hujus tem poris 
in juncto Caroli V  et Ferdinandi I ; in-4. Colonice! 709.
349 M eister , professeur. Portraits des hommes illustres 
de la Suisse ; trad, de l’allemand; in-8. Zurich ! 792
3 5 0  M e i s t e r s ,  Leonard. HelvctienS berühmte M än n e r ;  
2  Bde- in 8.  Zürich 1 799 .
3 4 3  M e i s t e r s ,  Leonard,  Professor. Berühmte Züricher;  
2 Theile  i n !  2. B a s e l  1782.
203 M ém oires d’Anne de Gonzagues, princesse Palatine ; 
in-8. Londres ! 786.
286 M ém oires  de feu M r. de G uise; in-! 2 . Paris ! 668.
302 M ém oires  du marquis de F euqu ière , lieutenant-géné­
ral des armées du roi ; 4 vol. in-12. Londres 1775.
3! 3 M ém oires et lettres pour servir à l’histoire de la vie 
de Mlle. de l’Enclos ; in-18. Rotterdam 175!.
3! 7 M ém oires  historiques concernant M r. le général, 
d’Erlach pour servir à l’histoire de la fameuse guerre de 
30 ans et des règnes de Louis X III et Louis X IV  ; in-8. 
4 vol. Yverdon ! 784.
3 5 7  N a c h r i c h t  von dem Leben und Verrichtungen I o h .  H a l ­
lers  des Helfers  zu S chw ei tz ,  Zweysimmen rc. wie auch 
I o h .  Hallers  des S o h n s ,  P fa r r e rs  zu Augspurg und 
B e r n .  Zur Erheiterung der Kirchengeschichten deS 
X V I .  J a h rh u n d er ts .  B e r n  1 7 4 2 .
3 0 7  N e c k e r  in B r ie fe n  an Herrn I s e l i n  in B a s e l ; in ! 2. ! 782.
362 N iceron . Mémoires pour servir à l’histoire des hommes 
illustres dans la république des lettres ; 40 tomes en 
4! vol. le !0 me ayant 2 parties ; in-12. Paris ! 729 
jusqu’à 1740.
354 P a r is , V ersa illes  et les provinces au 18e siècle ; 2 vol. 
in 8. Paris et Lyon !809.
321 P e re fix e , H ardouin  d e , évêque de Rhodez. Histoire 
du foi H enri le grand ; in-12. Paris 1 786.
513 Plu larque. Vie des hommes illustres, traduction de 
R icard; 8 vol. in-8. Paris 1834.
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432 P iu la r(jue. Vies des hommes illustres grecs et ro­
m ains, trad. d’Amyot'; folio, 1 594.
280 L e même ouvrage édition in-8. ; 2 vol. Genève 1642.
315 P o tte r , de. Vie et mémoires de Scipion de R icci, évê- 
que de Pistoie et Prato ; 4 vol. 8. Paris 1 826.
299 P r o y a r l, abbé. Louis X V I et ses vertus aux prises 
avec la perversité de son siècle ; 4 vol. 8. Paris 1808.
345 R agu en et, abbé. Histoire du vicomte de T urenne ; 12. 
Amsterdam 1788.
312 Relation  des malheurs et de la captivité du capitaine 
David W o d ard , et de quatre de ses compagnons dans 
Vile de Célébès ; in-8. Paris 1805.
347 Robertson. Histoire du règne de l’em pereur Charles- 
q u in t, trad, de l’anglais ; 6 vol. in-12. Maastricht'4 783.
314 Roscoe W illia m .  Vie et pontificat de Léon X ,  trad, 
de l’anglais , par H enry; 4 vol. 8. Paris 1808.
305 R ou sseau , J. J . Mémoires renferm ant les confessions, 
les rêveries d’un promeneur solitaire et la correspon­
dance ; 40 vol. in-18. Genève 1 782.
316 S ég u r , Jos. A le x . de. Les femmes, leur condition et 
leur influence dans l’ordre social, chez difieren s peu­
ples anciens et modernes ; 3 vol. in-12. Paris 4803.
359 S en eh ier, J. Mémoire historique sur la vie et les écrits 
de Horace Bénédict Desaussurc. Genève 1800.
295 Tott, baron de. Mémoires sur les Turcs et les T ar- 
tarcs ; 3 vol. in-12. Amsterdam 1785.
3 1 8  T s c h u d i ' s  E g id iu s  von GlaruS/  Leben und S ch r i f t e n  
nach dessen eigenen Handschriften; 8.  S t .  Gallen 1 805 .
283 Turpin. Histoire de la vie de M ahom et, législateur de 
l’Arabie ; 2 vol. in-12. Paris 1 773.
358 h) Valentin . Notice historique sur le D.r Jen n er ; in-8. 
Nancy 1824.
332 Vie  de Frédéric I I ,  roi de Prusse ; 4 vol. in-12. Stras­
bourg 4 787. Le second volume manque.
337 Vie  de monsieur Descartes ; 2 vol. in 4. Paris 1691.
292 Vie  privée de Louis X V I roi de France ; in-12. Londres 
4800.
308 Vie de Voltaire ; 8. Genève 1786.
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294 Vie  d’Olivier Cromwel ; 2 vol. 42. Amsterdam 4 703.
344 V ie  du révérend père Canisius, de la comp. de Jésus ; 
in-42. Paris 4 707.
284 V illa r s , de, maréchal et duc. Vie écrite par lui-même 
et publiée par Mr Anquetil ; 4 vol. 42. Paris 4 784.
309 Vita  sancii Stanislai Kostka s. J .  ; in-42. Dilingæ 
4 727.
360 W e isse n b a ch , J . A .  La vie du bienheureux Nicolas 
de F liie , trad. de l’allemand. Einsidlen 4 794.
3 5 3  W o l t m a n n ,  R .  Ludw. von. I o h a n  von Müller .  B e r ­
l in  4 8 4 0 .  
3 5 2  W u n d e r  und übernatürliches Leben des vielseel igen  
B ruder  Clausen von Undcrwalden;  in 4. Luzern 4 73 2 .
3 3 4  Z a p f /  Geheimrath.  Gallerie der alten Griechen und R ö ­
mer;  in 4 .  Augsburg.
B
GÉOGRAPHIE, STATISTIQUE, VOYAGES.
46 A b b i l d u n g , wahrefte und neueste/  des türkischen H o ­
fes ; in 4. Nürnberg 1723.
60 A cerb i. Voyage au Cap-Nord , trad. de l’ang l., par La- 
vallée ; 3 vol. 8. Paris 4804. Avec atlas in-4.
423 A l t  m a n  n 6. Versuch einer Beschreibung der helveti­
schen E i s b e r g e n ;  8. Zürich 4 7 5 4 .
466 A lla s  antiquus Danvillianus ; grand folio. Norimbergæ 
4784.
468 A tla s  géographique (de 47 p lanches), grand folio.
4 33 A tla s  des enfans, ou nouvelle méthode pour apprendre 
la géographie , texte et cartes ; in-42. Lyon 4 774.
4 37 A tla s  portatif à l’usage des voyageurs dans l’Oberland 
berno is, texte et planches ; 8. Berne 4 84 6.
404 A ven tu res  du Sr. Le B eau , ou voyage parmi les sau­
vages de l’Amérique ; 2 vol. in-42. Amsterdam 4 738.
44 B a lb i, A d rien . Abrégé de géographie, rédigé sur un 
plan nouveau; 8. Paris 4834.
105  B a l t h a s a r .  Merkwürdigkeiten deS Cantons  Luzern;  
3 Bde.  in 12. Luzern 1 7 8 5 .
3Í B arrow  , Jean. Abrégé chronologique , ou histoire des 
découvertes faites par les Européens dans les différentes 
parties du monde , trad . de l’anglais par Targe ; 12 vol. 
in-12. Paris 1766.
3 B arrotv , John. Voyage à la Cochinchine, par les îles 
de M adère, de Ténériffe et du cap V e r t ,  le Brésil et 
l’île de J a v a , traduit de l’anglais par Malte-Brun ; 2 vol. 
et un atlas. Paris 1807.
109 B a r ro w , John. Voyage en C hine, formant le complé­
m ent du voyage de lord M acartney, trad. de l’anglais ; 
3vol. in 8. Paris 1805.
24 B arth élém y, l’abbé. Voyage du jeune Anacharsis en 
Grèce ; 7 vol. avec atlas in 4. ; in-8. Paris 1 790.
47 B arthélém y, l’ahhé. Voyage en Italie ; in-8. Paris 1801.
57 B e a a jo u r , F é lix  de. Aperçu des É tats-U nis, au com­
mencement du 19me siècle ; in-8. Paris 1814.
32 B eren ger . Collection de tous les voyages faits autour 
du monde par les différentes nations de l’Europe ; 9 vol. 
in -8 , avec figures. Paris 1795.
1 5 4  B e r n o u l l i /  J o h .  Beschreibung des FürstenthumS  
Welsch - Neuenburg und Bal lengut .  B e r l i n  und Leip­
zig 1 783 .  
125 B e s c h r e i b u n g  der S t a d t  und Republik B e r n ;  in 8.  
B e r n  1 7 9 4 .  
147  B e s c h r e i b u n g /  historische/ geographische und physi­
kalische/ des Schw e izer landes ;  aus  dem Franzos.  ; 3  Bde.  
B e r n  1 7 8 2 - 8 3 .  
15 B e s c h r e i b u n g  von S a v o y e n  und -P ie m o n t ;  in  4 .  
Nürnberg 1 6 9 0 .
54 B onstelten , V ictor de. Voyage sur la scène des six 
derniers livres de l’Enéide ; in-8. Genève 1802.
86 B ourrit. Description des glaciers du duché de Savoie ; 
in-8. Genève 1773.
145 B ourrit. Nouvelle description des glaciers, vallées de 
glace et glaciers qui forment la grande chaîne des alpes 
de Savoyer  de Suisse et d’Italie ; 3 vol. Genève 1 7 3 /.
6
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18  B r e i t i n g e r /  P r o f .  Zuverlaßige Nachricht von dem 
Alterthum der S t a d t  Zürich.
145 B resson . M anuel pour les savans et les curieux qui 
voyagent en Suissé ; 2 vol. Berne 1786.
81 B r i e f e  aus  Amerika von einem B a s l e r  Landm ann; in 12.  
Aran 1 8 0 6 .  
21 B r i e f e  ans  der S c h w e iz  nach Hanover geschrieben in  
dem J a h r e  1 7 6 3 ;  in  4. Zürich und W inter thur  1 7 7 6 .  
1 2 6  B r i e f e  über die S c h w e i z ;  in 8 .  Augsburg  1 799 .
131 Brooke. Description de l’île de S ain te-H élèn e , trad. 
de l’anglais par Cohen ; in-8. Paris 1815.
61 B r u c k n e r ,  D a v id .  Merkwürdigkeiten der Landschaft  
B a s e l ;  8 Bde .  in 2 3 T h l e .  B a se l  1 7 6 3 .
160 B ru zen  L a  M arlin ière. G rand dictionnaire géogra­
phique et critique ; 10 vol. in-folio. Venise 1 737.
38 B uchy Léopold de. Voyage en Norvège et Laponie 
fait dans les années 1806— 1808; trad, de l’allem. par 
Eyries ; 2 vol. in-8.
136 B urnaby. Voyages dans les colonies de l’Amérique sepitr. 
faits en 1759 et 1760; trad, de l’anglais par W ild . 
Lausanne 1778.
9 Busching. Géographie universelle ; trad, abrégée et 
retouchée par Berenger ; 12 vol. in-8. Lausanne 1 776.
7 8  B u s i n g e r /  I .  D i e  S t a d t  Luzern und ihre Umgebun­
g e n ;  in 8.  Luzern 1 8 1 1 .
.25 C hardin , chevalier. Vovages en Perse et autres lieux 
de l’O rient ; nouvelle édition publiée par L. Langles 
membre de l’institut ; 10 vol. in-8. Paris 1811. (avec 
allas in-íolio.
27 C hateaubriand, de. Itinéraire de Paris à Jérusalem  
et. de Jérusalem  à Paris ; 3 vol. in-8.
70 Com eiras, V ictor. Le géographe, manuel ; in-12. Pa­
ris 1803.
89 Course  dans la Gruyère ; in-18. Paris 1826.
116 Course  de Baie à Bienne. 1789.
63 C o x e , W illia m .  Lettres à M r. Melmoth sur l’état po­
litique, civil et naturel de la Suisse; trad, de l’anglais 
par Ramond ; 2 vol. in-8. Paris 1782.
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46 C re m e  de L esser. "Voyage en Italie et en Sicile fait en
1 801 et 1 802; in-8. Paris 1 806.
22 D elaporie , abbé. Le voyageur français où la connais­
sance de l’ancien et du nouveau monde ; 42 vol. in -12. 
Paris 1 793.
48 L en in a . Tableau h istorique, statistique et moral de 
de la haute Italie et des alpes qui l’entourent ; in-8 . 
Paris 1805.
42 D epons. Voyage à la partie orientale de la Terre-ferm e 
dans l’Amérique méridionale, fait pendant les années de 
4 804— 1804; 3 vol. in-8. Paris 1806.
118 Description  de la ville de Strasbourg. 1785.
134 D escription  de Manheim ct du Palatinat; in-12. Man­
heim 1781.
107 D escription  des montagnes et des vallées de la princip. de 
Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel 1766.
15 9  D escription  des quatre parties du monde , les empires, 
royaum es, états, et républiques, villes capitales, na­
tions et habits des peuples divers ; grand in-folio avec 
beaucoup de planches. Paris.
82 D escription  topographique de la mairie de Lignières ; 
in-8. Neuchâtel 1801.
85 D escription  topographique, physique et politique du 
pays de Vaud ; in-12. Lausanne 1798.
121 D espine. M anuel de l’étranger aux eaux d’Aix en Savoie. 
Anneci 1834.
158 D ictionnaire  géographique universel ; par une société de 
géographes ; 10 tomes en 20 parties. Paris 1823 — 33.
4 D ictionnaire  historique politique et géographique de la 
Suisse ; 3 vol. in-8. Genève 1787.
7 D ictionnaire  h istorique, topographique ct militaire de 
tous les environs de Paris ; in -12. Paris 1816.
9 9  D u  L au re. Nouvelle description des environs de Paris ;
2 vol. in-18. Paris 1790.
23 D u p in , Charles, baron. Voyages dans la Grande-Bre­
tagne, entrepris relativement aux services publics de la 
guerre de la marine et des ponts et chaussées , au com­
merce et à l’industrie depuis 1816; 4 vol. in-4. Paris 
1825. avec 3 livraisons de planches in-folio. .
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1 52 D u rand , J. F . Statistique élémentaire ou essai sur 
l’état géographique , physique et politique de la Suisse ; 
4 vol. Lausanne 1 795—96.
80 D utens. Itinéraire des routes les plus fréquentées ; in-12. 
Paris 1 782.
6 6  E b e l /  I .  G .  Anle i tung auf  die nützlichste und genuß­
vollste Art  die Schw e iz  zu bereisen; 4  Bde .  in 8.  Z ü ­
rich 1 8 0 4  — 1 805 ,
71 E bel. Manuel du voyageur en Suisse; trad, de l’allcm. 
in-12, orné de plans ct de cartes. Paris 1816.
6 E ch ar d ,  Lauren t. Dictionnaire géographique porta­
t if ,  trad, de l’anglais par Vosgien ; 2 vol. in-42. Am­
sterdam 1770.
79  E c k a r t h ö h  a u s e n /  Carl  von. Kostis Reise  von M o r­
gen gegen M i t t a g ;  in 1 2 .  1 7 9 5 .
84 E schasseriaux. Lettre sur le V alais; in-8 . Paris 1806
113 F i s c h e r .  Tagebuch einer Reise  über P a r i s  nach Lon­
don. Arau 1826.
69 Forestiero. Illuminato intorno le cose più rare e curiose 
antiche e moderne della citta di Venezia ; in-12. V e­
nezia 1784.
9 4  F r e u d e n b e r g e r .  Beschreibung deS B iöthum ö B a s e l ; 
in 12 .  1 758 .  
76  G e m ä l d e  der S c h w e i z ;  7 Bde.  in 8. S t .  Gallen  
und Bern .  D e r  Kanton Zürich v. Gerold M eyer  von 
Knonau 183 4 .  D e r  Kanton S c h w y z  v. G .  Meyer  von 
Knonau 1 8 3 5 .  D e r  Kanton Uri  von Fr .  Lasser 1 8 3 4 .  
D e r  Kanton Unterwalden von AloyS Businger 1 836 .  
D e r  Kanton Fre iburg  von F r .  Kuen l in .  — D e r  Kanton  
Tesstn von F ranSe in i .  —  D e r  J a n t o n  Appenzell von 
G abr .  S t ü s c h .  —
11 Géographie élémentaire de la république française par 
demandes et réponses ; in-12. Paris 1799.
1 Géographie, la, sacrée et monumens de l’histoire sainte, 
sous forme de lettres ; par le P . Joseph-Romain Joly, de 
Saint-Claude, capucin, de l’académie des arcades de Rome; 
in-4. Paris 1784., avec grand nombre de planches.
114 Giunchi. Le véritable guide des voyageurs en Italie; 
in-18. Rome. 1787.
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65 G r ü n e r .  D i e  Eisgebirge  des S c h w e izer la n d es ;  3 T h l e .  
in 8.  B e r n  1 760 .
56 Guibert. Journal d’un voyage en Allemagne fait en 
1773; 2 vol. in-8. Paris 1803.
55 G uiberl. Voyages dans diverses parties de la Frqnce et 
en Suisse, faits en 1775 et 1785 ; ouvrage posthume ; in-8. 
Paris 1806.
111 G uide du voyageur en Suisse ; in-8. Lausanne 1 7 9 0 .
110 G uide, le, des étrangers à Versailles.
115 G u ide , le ,  des voyageurs en Suisse. Paris 1791.
112 G uide  du voyageur en Suisse ; trad. de l’anglais. 
Genève 1 788.
108 H aller, de. Description des salines du gouvernement 
d’Aigle. Yverdon 1776.
1 2 2  H e g n e r. B e r g - /  Lan d -u n d  Seere i se .  Zürich 1 8 1 8 .
163 H oeck , J . D . A . Aperçu statistique des états de l ’Alle ­
magne, publié en français par Duquesnoy. Paris an IX . 
folio.
29 H um boldt, A lex a n d re  de. Voyage aux régions équi­
noxiales du nouveau continent fait depuis 1 799 jusqu’à 
1804 par M M. de Humboldt et Bonpland ; 12 vol. in-8. 
avec un atlas géographique et physique. Paris 1816 jus­
qu’à 1826.
3 0  H um boldt, A le x . de. Vues des Cordillères et m onu- 
mens des peuples indigènes de l’Amérique ; 2 vol. in-8. 
ornés de planches. Paris 1816.
53  H u g i .  Nalurhistorische Alpenreise ; in 8.  S o l o t h u r n  1 830 .
68 Itinéraire  du St.-Gothard, d’une partie du Valais et des 
contrées de la Suisse , accomp. d’une carte; in-8. Basle 
1 7 9 5 .
157  K a f t h o f e r ,  K.  Bemerkungen auf  einer Alpenreise  
über den B r u n i g - B r u g e l /  Kirenzenberg und über die  
F l ü e l ñ /  d e n M a l o y a  und S p l ü g e n .  B e r n  1 8 2 5 .  
156  K a f t h o f e r /  K.  Bemerkungen auf  einer Alpenreise  
über den S u i t e n  / G ot thard ,  Bernardin  und über die 
O b e r a lp /  Furka und Grimscl .  Arau 1 8 2 2 .  
1 04  K o t z e b u e ,  Auguft.  Erinnerungen von einer Reise  aus  
Licfiand nach R o m  und N e a p e l ; 3 Bde.  in 12 .  B e r l i n  1 8 0 5 .
1 4 3  K o t z e b u e ,  August von. Er innerungen aus  P a r i s  im 
J a h r e  1804 ; in 8. B e r l i n  1804.
5 K uenlin . D ictionnaire géographique, statistique et 
historique du canton de Fribourg ; 2 vol. in -i 2. Fribourg.
87  K u r z e  B e s c h r e i b u n g  der S c h w e i z ;  in 1 2 .  B a ­
sel 1 7 9 7 .
151 Laborde. Tableaux topographiques, pitoresques, phy­
s iques, historiques, m oraux, politiques, littéraires de 
la Suisse ; 2 vol. in-4. Paris 1780—81.
8 L a  C roix , de, l’abbé Nicolle, Géographie moderne ; 
2 vol. in-12. Paris 1786.
2 6  L a  L a n d e , de. Voyage en Italie ; 7 vol. in-8. Ge­
nève 1790.
2 0  L a n d s e e ,  Fr.eiherrn von. Enchiridion helveticum 
Constantiæ episcopalis, deutsch; in 4. Constanz l778 .
44 L e d y a rd  et Lucas. Voyages en Afrique entrepris par 
ordre de la société anglaise d’Afrique; trad. de l’anglais 
par Lallem ant ; 2 vol. in-8 . Paris 1804.
8 9  L e h m a n n .  D i e  Grafschaften von Chiavenna und B o r ­
mio;  in 12.  Leipzig 1 7 9 8 .  
91 L e h m a n n .  D i e  Landschaft V e l t l i n ;  in 12 .  M agde­
burg 1 7 9 7 .
1 1 9  L ettres  d’un cultivateur américain écrites à W .  S * * 
Ecuyer ; 2 vol. in-12. 1 7 8 5 ,
120 L e s m êm es, édit. en 3 vol, in-8, Paris 1787.
1 1 7  L ettres  sur la route de Genève à Milan par le Simplon, 
Paris 1810.
9 0  Lutz.  D a s  vorderöstreichische Fr iektha l :  in 12 .  B a ­
sel 1 8 0 1 .  
6 4  Lutz.  Hand-Lexikon des S c h w e iz e r la n d e s r 5 B de .  
in  12 .  Arau 1827 .  
6 2  Lutz ,  Markus.  N e u e  Merkwürdigkeiten der Landschaft 
B a s e l ;  2  Bde.  in 8.  B a s e l  1 8 0 5 .
33 3 fälte-B run. Annales des voyages, de la géographie 
et de l’histoire ; 24 vol. in-8. Paris 1809—1814.
10 3Ialte-B run. Précis de la géographie universelle, nou­
velle édit. publiée par Huot ; 11 vol. in-8, avec 10 livrai-- 
sons de cartes, formant atlas in íolio ;
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52 M angourit. Voyage en Hanovre, fait en 1803 et 1804; 
in-8. Paris 1805.
83 M anuel pour les voyages par la Suisse ; in -12. Zu­
rich 1787.
39  M arcel-de-Serres. Voyage en Autriche ou essai stati­
stique et géographique sur cet empire ; 4 vol. in-8. Pa­
ris 1814.
164 M arquis. Mémoire statistique du département de la 
M eurlhe. Paris an X III.
40 M a w e, Jean. Voyage dans l’intérieur du Brésil fait 
pendant les années 1809 et 1810 ; trad. de l’anglais par 
Eyriés ; 2 vol. in-8.
1 5 3  M  e i n e r d. B r ie fe  über die S c h we i z ;  4  Thle .  Frank­
furt  und Leipzig 1 7 8 5 — 9 1 .
12 M ém oires  géographiques, physiques et historiques sur 
l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, par l’auteur des mélanges 
intéressans et curieux ; 6 vol. in-8. Yverdon 1767.
1 7  M emorabilia tigurina  oder Merkwürdigkeiten der S t a d t  
und Landschaft Zürich ,  von A n t .  Werdmüller,  von E l g g ;  
2  Thle .  in 4 .  Zürich 1 780 .
148 M esseliere , de la. Voyage à  Petersbourg ou nouveaux 
mémoires sur la Russie. Paris 1803.
103 M ieville. Voyage dans l’anc. Helvélic sous les emp. 
rom Antonin et M a rc -Aurèle ; 2 vol. in-12. L au­
sanne 1806.
51 M on voyage  en P russe , ou mémoires secrets sur F ré ­
déric le ijran d  , par L . M . D . L***; in-8. Paris 1807.
36 M oore , John. Voyages en F rance , en Suisse et en 
Allemagne.; trad, de l’anglais; 2 vol. in-8. Paris 1806.
100 M oore. Tableau de la société et des mœurs en France, 
en Suisse et en Allemagne; 2 vol. in-12. Lahaye 1781.
106  M u r e r .  Beschreibung desHaböburgerbads;  in 1 2 . 1 7 8 7 .
67 M urphy. Voyage en Portugal fait en 1789 ct 1790 ; trad, 
de l’angl. , orné de planches ; 2 vol. in-8. Paris 1797.
43 N iebuhr. Voyage en Arabie et en d’autres pays circon- 
voisins ; trad .d e  l’allcm. in-8. Amsterdam 1 >76, avec 
grand nombre de planches.
165 N ieuhoff, Jean. L ’ambassade de la compagnie orien-
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tale des provinces unies vers l’em pereur de la Chine ou 
grand Cam de T artarie . Leyde 4665. fol.
402 N ouveau  voyage de France ; 2 vol. in-4 2. Paris 4 724.
35 N ouveau  voyage en Espagne; 3 vol. in-8. Paris 4 769.
77 N ouvelles  des missions orientales reçues à Rome depuis 
4794 jusqu’en 4807; in-42. Lyon 4808.
49 O bservations sur l’Italie et sur les italiens, données en 
4 764 sous le nom de deux gentilhommes suédois ; 4 vol. 
in-42. Londres 4 770.
4 62 O rieliu s , Abraham . Atlas universel des 4 parties du 
monde , avec texte ; in-folio. Anvers 4 574.
58 P allas. Voyages dans plusieurs provinces de l'empire 
de Russie et. dans l’Asie septentrionale ; 8 vol. in-8. 
et un atlas in-4. Paris an II  de la république.
2 P erc iva l. Voyage au cap de Bonne-Espérance ; trad. 
de l’anglais. Paris 4 806.
424 P e rr in  du Lac. Voyage dans les deux Louisiancs ; in-8. 
Lyon 4805.
441 Peuchet. Statistique élémentaire de la F rance; in-8. 
Paris 4 805.
41 P ito u , Louis-A nge. Voyage à Cayenne, dans les deux 
Amériques et chez les Anthropophages; 2 vol. in-8. Pa­
ris 4805.
28 Pourjueville, D r. en Méd. Voyage en M orée, à Con­
stantinople en Albanie et dans plusieurs autres parties 
de l’Em pire ottoman ; 3 vol. in-8. Paris 4805.
72 R eichard. Itinéraire de poche de l’Allemagne et de la 
Suisse , avec carte ; in-4 2. Francfort 4 809.
31 N  e N g e r ,  IF . R e i f t  nach P a r a g u a y ;  in 8. Aran 4 835.
142 Réponse aux principales questions qui peuvent cire 
faites sur les E ta ts-u n is  de l’Am érique; 2 vol. in-8. 
Lausanne 4 795.
4 44 Sadeler, A egid . Vestigi delle Antichità di Roma, Tivoli, 
Pozzvolo et altri luochi. Praga 4606. sol. oblong.
132 S a l i S  M a r s c h  l i n S  S tr è i f e r ey e n  durch den französi­
schen J u r a  in den J a h r e n  1 7 9 9 — 4 8 0 0 ;  2 Thle .  in ei­
nem B a n d /  in 8. W inter thur  4 8 0 5 .
59 Saussure, H orace B énédict de. Voyages dans les Alpes; 
8 vol. in-8. Neuchâtel 4796.
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128  S  ch i u z. Ueber S c h w e i z ;  2  Thle .  in 8.  Zürich 1 7 8 3 .
73 S c h r e i b e r .  Geschichte und Beschreibung des Münsters  
zu Fre iburg im B re iS g a u ;  in 12,  Freiburg 1 8 2 0 .
129 Sinner. Voyage dans la Suisse occidentale ; 2 vol. in-8. 
Neuchâtel 1781.
130 Souven irs  d’un voyage autour du monde fait en 1825 
par Perrottet, 1 cahier.
127 S  r a l d e r. Fragmente  über Entlcbuch; 2  Thle .  Z ü ­
rich 1 7 9 5 .
85 Sianian. L ’état de la Suisse, écrit en 1714; in-12. 
Amsterdam 1 714.
74 S t e i n e r .  G erm ano-helveto Sparta ; in 18 .  Zug 1 684 .
161 Tableaux  des villes, châteaux et maisons royales de
F ran ce , les rois de Navarre et leurs royaumes, les 
hommes illustres, chanceliers et ministres d’état de 
France ; grand in-folio. Paris.
93 Tarenne. Voyage de la Val-Sainte de N . D . de la Trappe 
dans le canton de Fribourg ; in-8. Paris 1812.
45 T a y lo r , lieu t.-colonel. Lettres politiques, commer­
ciales et littéraires sur l’Inde ; trad, de l’angl. ; in-8. 
Paris 1801.
1 4 0  T o p o g r a p h i e  der S t a d t  Zürich.  Manuscript  in F o l io .  
9 2  T s c h u d i .  Beschreibung dcS AlpgebirgeS;  in  8.  B a ­
sel 1 5 3 8 .  
1 6 7  T i c h u d i .  Schweizerische A l t e r t h ü m e r ;  in F o l io .  
Constan; 175 8 .
37 V olney. Voyage en Syrie et en Egypte pendant les 
années 1783 — 85; 2 vol. in-8. Paris 1799.
150 Voyage à la Louisianne et sur le continent de l’Amérique 
septentrionale. Paris 1802.
135 Voyage  d’un missionaire de la comp. de Jésus en Tur-, 
q u ie , en P e rse , en A rm énie, en Arabie et en Bar^ 
barie ; in-12. Paris 1 730.
50 Voyage  en Savoie et dans le midi dç la France en 1804 
et 1 8 0 5 .  Paris 1 8 0 7 .
149 Voyage en Suisse et en Italie fait avec l’armée de réserve* 
Paris 1800.
98  Voyage  historique et politique de Suisse, d’Italie et 
d’Allemagne ; 3 vol. in-12. Francfort 1736.
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97 Poyage  philosophique d’A ngleterre , fait en 1783 et 
4 784 ; 2 tomes en un vol. in-8. Londres 1787.
455 V ue  de la colonie espagnole du Mississipi ou des pro­
vinces de Louisianne et Floride occidentale en l’année 
4802. in-8. Paris 4803.
96 W Ñg N e k / M ercurius helveticus ; iti 48. Zürich 4688.
43 PPalckenaer. "Cosmologie ou description générale de la 
te rre ; in-8. Paris 4816.
4 3 9  T V erro , Sebes. Itenerarium  V0N bett fäitdCtt Reise  ge­
gen R o m  und J eru sa lem  im J a h r  4581 ; Mnscr.  in 4.
438 P V y ss ,  prof. Voyage dans l’Oberland bernois; trad, 
de l’alletn. ; 2 vol. in-8. Berne 184 7.
75 Z  a y ,  IP . Goldau und seine G egend;  in 8. Zürich 4807.
F
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64 A n d r é , le P è re . T raité de l’homme selon les diffé­
rentes merveilles qui le composent ; 2 vol. in-8. Yver­
don 4 766.
44 A n n ales philosophiques, morales et littéraires ; 3 vol. 
Paris 1800 — 1804.
87 Baconi, F rancisci, B aronis de Perulam ìo, opera omnia 
quæ extant, philosophica, m oralia , politica, histórica ; 
in -4 . Francofurti ad Mœnum 1665.
2 2  B a r d i  l i S und R  e i n h o l s  Briefwechsel  über das W e ­
sen der Phi losophie  und daS Unwesen der S p e k u la t io n ;  
in  8. München 4804. 
46 B a u e r n .  Phi losophie  oder B e leh ru n g  über die wichtig­
sten Gegenstände des A berg laubens;  2 T h l e .  in einem 
B a n d .  Passau 1802.
74 B lanchard , l’abbé. L ’école des m œ urs; 6 vol. in-42. 
Lyon 4804.
72 L e même ouvrage en 3 vol. Lyon 4 787.
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84 Sodin  A n g ev in ,  «T. De la demonomanie des sorciers. 
Paris 1 581.
96 Boëlius. De philosophico consolata si ve de consolatone 
philosophise, (folio.)
28 Soileau , l’abbé. Pensées choisies ; in-12. Paris 1709.
51 B onheur, le, dans les campagnes ; in-8. JSeuchâtell 785.
70 B ru yère , de la. Caractères de Théophraste et de la 
Bruyère ; 2 vol. in-12. Paris 1 775. v. N°. 23.
23 B ru yère , de la. Les caractères de Théophraste avec les 
caractères ou les mœurs de ce siècle ; 3 vol. in -18 . 
Londres 1784.
75 Caraccioli. L ’univers énigmatique ; in-12. Paris 1 768.
11 Charron. De la sagesse ; 3 livres, in-12. Paris 1625.
27 Cicéron. Pensées traduites par l’ab. d’Olivet ; in-12.
'  . Paris 1 777.
34 C laville, de. T raité du vrai m érite de l’homme ; 2 tomes 
en 1 vol. in-12. La hay e 1 738.
48 Colombière. Explication des songes ; in-12. Paris 1791.
1 Condillac. Œ u v res  métaphysiques ; 4 vol. in-12. Pa­
ris 1802.
87 Cousin, Victor. Cours de Philosophie, contenant : in­
troduction générale à l’histoire de la philosophie, 1 vol.; — 
histoire de la philosophie, 2 vol.; — sur les fondemens 
des idées absolues du vrai, du beau et du bien, 1 vol. ; 
en tout 4 vol. in-8. Paris 1828 — 1836.
89 Cousin, V ictor. F ragmens, nouveaux, philosophiques 
pour servir à l’histoire de la philosophie ancienne ; in-8. 
Paris 1833.
88 Cousin, V ictor. Fragmens philosophiques; in -8 . Pa­
ris 1833. .
94 JDamiron. Cours de philosophie, contenant la psycho­
logie et la morale ; 2 vol. in-8 . Paris 1834.
93 D am iron. Essai sur l’histoire de la philosophie en France 
au 19me siècle ; 2 vol. in-8. Paris 1834.
54 D ébonnaire. Les leçons de la sagesse ; 3  vol. in-12. 
Paris 1767.
92 D egerando. Histoire comparée des systèmes de philo­
sophie ; 4 vol. in-8. Paris 1822.
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25 D em oustier. Cours de morale ; 2 vol. in-18. Paris 1804
26 D ene sie. Les préjugés du public sur l’honneur ; 3 vol. 
in-12. Paris 1766.
86 D esearles. Œ u v res  complettes publiées par Victor 
Cousin ; 11 vol. in-8. Paris 1824 et 1826.
2 D estu t-Tracis. Elémens d’idéologie, contenant l’idéolo- 
fíie, la grammaire et la logique ; 3 vol. in-8 . Pa­
ris 1804.
44 D uelos. Considérations sur les mœurs de ce siècle ; in-12. 
Paris 1 780.
91 D ugald, S tew art. Esquisses de philosophie morale, tra­
duites de l’andais par Thomas Joufíroy ; in-8. Pa­
ris 1833.
4 9  E c k a r t ö h a u s e n .  D i e  Wolke über dem H e i l ig thum ;  
in 12. 1802. 
3 3  E c k a r t s h a u s e n .  Klughei t  vereint mit Tugend/  oder 
die P o l i t ik  der W e i s e n ;  in 1 2 .  München 1 7 9 0 .  
61 E c k a r t s h a u s e n .  Mistische Nachte,  oder der Schlüsse l  
zu dem Geheimnisse deö W underbaren;  in 8.  M ü n ­
chen 1770.  
4 2  E c k a r t ö h a u s e n .  Neue  R e d e n ;  in 12.  München 1 7 9 5 .
31 E rasm e de Botterdam . Eloge de la folie ; in - 8 .  
Bàie 1 780.
19 F lex ier  de R eval, (F eiler) l’abbé. Observations sur 
le système de Newton et la pluralité des mondes ; in-12. 
Paris 1778.
9 Form ey. L e philosophe payen ou pensées de Pline ; 
3 vol. in-12. Leide 1759.
8 G  e l l e  r t. Moralische V or lesungen;  2  Bde.  B ern  177 6 .
79 Gley, G. Jn. Elementa philosophise tentamen ; le fran­
çais en regard; in-8. Alenconii 181 7.
46 G ra n d eu r, la, d ’a m e ; in-12. Avignon 1762.
57 s ’'G ravesande. Philosophise newtonionæ institutionis in 
usos academios ; in-8. Vindehonae 1760.
7 H artley. L e  l’homme, de ses facultés physiques et in­
tellectuelles , de ses devoirs et de ses espérances, trad, 
de l’anglais par Sicard; 2 vol. in-8. Paris 1802.
76 H ekel. Récréations morales ; 2 vol. in-12 Paris 1807.
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74 H istoire  du ciel considérée selon les idées des poètes, 
des philosophes et de Moïse ; 2 vol. Lahaye 1 740.
52 Influence, de V, de la philosophie sur les forfaits de la 
révolution ; in-8. Paris 1 800.
81 K era try . Inductions morales ct physiologiques ; in-8. 
Paris 181 7.
73 L a  P la c e , de. Herm ippus redivivus ou triomphe du 
sage sur la vieillesse et le tombeau ; 2 vol. in-8 . B ru­
xelles 1789.
13 Leibniîz. Pensées sur la religion et la morale ; 2 vol. 
in -8 . Paris 1803.
43 Loche. Œ u v res  diverses ; in-12. Rotterdam 1710.
20 M anuel d’épictète ; in-12. Paris 1803.
32 M anuel de tous les âges ; trad, d’un manuscrit indien ; 
in-12. Londres 1782.
29 M arc, A ntonin  Em p. Réflexions morales, traduites par 
Dacier ; in-12. Amsterdam 1707.
55 M arm ontel. Leçons d’nn père à ses enfans sur la 
morale ; in-12. P aris  1805.
4 M arm ontel. Logique (ouvrage posthume) in-12. Pa­
ris 1805.
80 M arm ontel. Œ u v res  posthumes, méthaphysique ; in-12.
Paris 1805.
45 M axim es, sentences et réflexions morales et politiques ; 
in-12. Paris 1687.
62  M e i s t e r /  L e o n h a r d .  W e l t  und Gesellschaft;  in  12 .  
S t .  Gallen 1 8 0 1 .
56 M e n d e l s o h n .  Vorlesungen über das Daseyn G ottes; 
in 12. Frankfurt 1790.
39 M en to r , l e , m oderne, ou discours sur les moeurs du 
siècle ; trad, de l’anglais d’Adisson Shecle et autres 
auteurs. Lahaye 1724.
35 M ercier. L ’an 2440, rêve, s’il en fut jamais ; in-8. 
Londres 1772.
15 M i o t t i .  Ueber die Falschheit  und Gottlosigkeit des  
Kantischen S y s t e m s ;  in 8. Augsburg  1802.
10 M ontaigne,M ichel. Essais; 5vol. in-12. Lahaye 1727.
17 Montaigne. Son esprit; 2 vol. in-18. Londres 1783.
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40 M o ra les , le s , de P lu ta rq u e , Sén è q u e , Socrate et 
Epictète ; in-18. Paris 1767.
7 7  M o r a l i s c h e  B r i e f e  zur B i l d u n g  des HerzenS; 2  Thle .  
in 8.  Carlsruhe 1 7 7 6 .
66 N ecker. M anuscrits publiés par sa fille ; in-8 . Ge­
nève 1805.
82 N ecker, M . Cours de morale religieuse ; 3 vol. in-8. 
Genève 1800.
65 N icole. Pensées ; in-18. Paris 1806.
6 3  O r i g i n a l s c h r i f t e n ,  e in ig e ,  des I l lu m in a te n o r d e n s ;  
2  B d e .  in 8  München 1 7 8 7 .
12 Pascal. Pensées ; in-8. Londres 1776.
5 9  P a s k a l ö  Gedanken;  in 12 .  B rem en  1 7 7 7 .
30 P en sées  philosophiques ; in-12. Amsterdam 1772.
83 P errea u , J . A .  Etudes de l’homme physique et moral 
considéré dans ses différens âges ; in-8 . Paris 1797.
85 Platon . Œ u v res  complètes, traduites du grec en fran­
çais par Victor Cousin ; 10 vol. in-8. Paris 1833 — 
1 8 3 4 .
41 P  oilier, B ourgm aîire de L ausanne. D u gouvernement 
des mœurs ; iiir-8. Lausanne 1784.
67 Pope. Pensées, traduites de l’anglais par de Silhouette ; 
in-8 . Paris 1772.
6 8  R e c h e ,  W i l h .  M a r k . A u r e l .  A nton ius  Unterhaltun­
gen mit  sich selbst; in 12 .  Frankfurt  1 797 .
38 Recueil de divers écrits sur la morale ; in-12. B ru­
xelles 1736.
90 R eid, Thomas, chef de l’école écossaise. Œ u v res  com­
plètes publiées par Thomas Jouffroy ; 6 vol. in-8. Pa­
ris 1829.
95 Reiffenberg, baron de. Principes de logique ; in-8. 
Bruxelles 1833.
24 Roc he foucault, de la. Œ u v res  morales: in-8 . Bâle 1798.
21 S a i l e r .  D i e  W e is h e i t  auf  der Gasse,  oder S i n n  und 
Geist deutscher Sp r ich w örter ;  in 12 .  Augsburg  1810.
3 S a i l e r .  Vernunftlehre; 3 Bde. in 12. München 
1795.
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53  S  a l  m o n i  sch e N  ä ch t e ; in 8.  1 7 9 6 .
50 Saint P ie rre , de. Vœux d’un solitaire ; in-12. P a­
ris 1789.
36 S en ecœ , J. A n n œ i , opera ; in-8 . Basilaæ an. 1590,
58 Specta teur, le ,  ou le Socrate m oderne, trad, de l’an­
glais ; 5 vol. in-12. Amsterdam 1719.
37 Traité de morale  en latin sans titre, portant seulement 
l’étiquette en allemand. E in  Traktat über M o r a l ;  in 4 .
18 V auvenargue. Introduction à la connaissance de l’esprit 
humain ; in-12. Paris 1 747.
5 JV alser. Inslitutiones philosophicæ', 2 vol. August» 
Vindelicorum 1790.
6 W e i l l e r .  A nle i tung  zur freien Ansicht der P h i lo so ­
ph ie ;  in 8. München 1804 .  
6 9  W e i l l e r .  Verstand und V e r n u n f t ; in 8 .  München 1 8 0 6 .
60a) Young, d \  Les nuits, trad. de l’anglais par Le Tour­
neur ; 4 vol. in-18. Londres 1793.
6 0 h) Y o u n g , d'. Les nuits ; 4 vol. in-8 . Paris 1770.
Ge
RELIGION.
39 A léa , Léonard. L a Religion triom phante des atten­
tats de l’impiété ; 2 vol. in-8. Paris 1802.
120 A le tz . Les principes fondamentaux de la religion ou 
catéchisme de l’âge,mûr ; in-18. Paris 1774.
67 A n a lyse  de l’ouvrage du pape Benoit X IV  sur les béati­
fications ct canonisations ; in-12. Paris 1761.
40 A necdotes  chrétiennes, par l’auteur du M entor des 
enfans ; 2 vol. in -12 . Lyon 1802.
76 A n sarl. L ’esprit de St. -  V incent de Paul ; in-12. 
Paris 1780.
1 Antonio  Theologia moralis ; 2 vol. in-12. A rgentin» 
1767.
2 Antonio Theologia polemica ; 3 vol. Argentin» 1775*
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138 A pologistes , les, involontaires ou la religion chrétienne 
prouvée et défendue par les écrits des philosophes. Pa­
ris 1 806.
129 A rn a u líl, A ni-, D r. de la Sorh. Traduction du livre 
de St.-A ugustin des mœurs de l’église catholique ; in-18. 
Paris 1 720.
77 A r t ,  V, de toucher le cœur dans le ministère de la 
chaire ; 3 vol. in -12. Lyon 1 783.
87 A u re lii, d"1, Augustin! Hippon episc. L ibri X III 
confessionem ; in-32. Lugduni 1647.
55 A ym é. Les fondemens de la foi mis à la portée de 
tout le monde ; 2 vol. in -12. Paris. 1778.
6 B ailly . Tractatus de Ecclesia Christi ad usum semina- 
riarum  ; 2 vol. in -12. Diviene 1776.
41 B a rru e l,  l’abbé. Du Pape et de ses droits religieux 
à l’occasion du concordat ; 2 vol. Pai is 1803.
54 Bautain. Philosophie du christianisme ou correspon­
dance religieuse ; 2 vói. in-8. Paris 1835.
4 Bibliothégiie portative des Pères de l’Eglise par un 
directeur du séminaire de Paris ; nouv. édit. pubi, par 
M r. L aurent-E tienne Bondet ; 8 vol. in-8. Paris 1 787.
18 B in e t , de la c. de J .  Recueil des œuvres spirituelles ; 
in-4. Rouen 1620.
45 Birolteau. Essai sur les rapports de la religion catho­
lique avec la société civile ; in-12. Perpignan 1802.
62 B ou fflers, S tanislas. Discours sur la veri u ; in-8. 
Paris 1800.
31 B ourdaloue  de la c. de J .  Pensées sur divers sujets 
de religion et de morale ; 3 vol. in -12. Paris 1752.
119 B rignon  de la c. de J .  L e combat spirituel, trad, de 
l’italien; in-32. Avignon. 1802.
8 Canisio, B . P .  P elro . Notæ in Evangélicas ; in-4. 
Friburgi helv. 1593.
65 Caraccioli. Le langage de la Religion ; in -12. Paris 
1765.
48 Calalogus personarum  ecclesiasticarum et locorum 
diœcesis Constantiensis; in-8 . Constantiæ 1769.
124 Catéchisme à l’usage de toutes les églises de l’empire 
français ; in-12. Paris 1806.
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12a) Catéchisme de Colbert ou de M ontpellier; 3 vol. 
in-12. Rouen 1 782.
116 Catéchisme dogmatique, par un prêtre du diocèse de 
S t.-C laude; in-8. 1798.
96 Chapelain, le P . Sermons ; 6 vol. in-12. Paris 1768.
37 Chateaubriand, François de. Génie du christianisme 
ou beautés de la religion chrétienne ; 9 vol. in-18. 
Lyon 1804.
28 Chaud. Morale de la bible ; 2 vol. in -8 . Versailles 1817.
83 Chevassu. Prônes pour tous les dimanches de l’année ; 
4 vol. in-12. S t.-B rieuc 1804.
73 Chrétien, le, du temps, confondu par les premiers chré­
tiens ; in-12. Paris 1767.
93 C lém ent, l’abbé. Sermons et panégériques ; 9 vol. 
in-12. Paris 1771.
91 Colom m e, barnabite. Vie chrétienne ou principes de 
la sagesse ; 2 vol. in-12. Avignon 1 779.
108 Conduite des ames dans la voie du Salut ; in-12. Pa­
ris 1761.
81 Conduite des confesseurs dans le tribunal de la péni­
tence ; in-12. Paris 1766.
114 C on du ite , la véritable, de St. François de Sales pour 
la confession et la communion ; in-18. Lyon 1802.
113 Conduite d’une dame chrétienne pour vivre saintement 
dans le monde; in-18. Paris 1730.
56 C onduite, la, de l’église dans la réception des ministres 
de la religion qui reviennent de l’hérésie ou du schisme ; 
in-12. Paris 1801.
128 Conduite pour la confession et pour la communion, im­
primée par ordre de M r. le cardinal de Noailles ; in-18. 
Paris 1709.
109 C onversations sur plusieurs sujets de morale, propres 
à former les jeunes demoiselles à la piété ; in-12. Pa­
ris 1778.
115 Coste. Essai sur la conduite que peuvent se proposer 
les prêtres appelés à travailler au rétablissement de la 
religion catholique en France ; in-8. 1801.
74 Croiset, Me la c. de J. L a dévotion au sacré cœur de 
notre Seigneur Jésus-C hrist ; 2 vol. in -12; Lyon 1741.
7
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44 7 D anger, le ,  des mauvais livres ou sermon sur l’apoca- 
lipse X ,  v. 10. Genève 4 806.
4 31 D auroultio , A n t.,  de la c. de J .  Flores exemplorum 
sive catechism us historialis ; 2 vol. in-4. Coloniæ Agri- 
pinæ 4 656.
4 03 D ecreta  et constitutiones synodales ecclesiæ et episcopa- 
tus lausannensis ; in-4. Frihurgi helv. 1765.
66 D elam are, le P .  La foi justifiée de tous reproches de 
contradictions avec la raison ; in-4 2. Paris 4673.
74 D e VIsle, de Sales. Mémoire en faveur de D ieu ; in-8. 
Paris 4 802.
23 D ialogues chrétiens sur la religion, les commandemcns 
de Dieu et les sacremcns ; 3 vol. in-8. Paris 4 802.
30 D ictionnaire  des hérésies, des erreurs et des schismes ; 
2 vol. in-4 2. Paris 4 762.
33 D iessbach , de la c. de J .  L e chrétien catholique ; 
2 tomes en 4 vol. T urin  4 774 .
4 6 D octrine chrétienne  en forme de lectures de piété ; 
in-4 2. Paris 4 800.
4 04 D o m . Quæstiones biblicæ de virlutibus præcipuis 
et peccatis capitalibus; in-8. Augustæ Vindelicorum 
4 769
86 E cclesia  Laconiæ sive Helvetiæ ; in-4 8, Taurini 4682.
95 E lisée , le P ., carme déchaussé. Sermons; 4vol. in -42. 
Paris 4 786.
42 b) E n tretien s  familiers en forme de catéchisme d’un curé 
de campagne avec la jeunesse, trad, de l’allemand ; 4 vol. 
in-8 . Constance 4 795.
4 4 E pilres  et E van giles  avec des explications par demandes 
et réponses ; 3 vol. in-4 2. Lyon 4 803.
404 E sprit, V, du christianisme, par l’auteur du Comte de 
Valmont (Gérard) ; in-4 8. Paris 4 803.
44 Explication  historique , dogmatique et morale de toute 
la doctrine chrétienne et catholique contenue dans le 
catéchisme du diocèse de Genève ; 7 vol. in-8 . Venise 
4802.
99 Fénélon. Sermons choisis ; in-4 2. Paris 4803.
405 F erra iye , D r. en théol. Les révélations célestes et 
divines de Ste. Brigitte : in -4 . Lyon 4652.
70 F leu ry , l’abbé. Nouveaux opuscules. 1807.
42 F leu ry . Catéchisme historique ; in-4 2. Paris 4 739.
4 32 G azzera . Les veilles de St. Augustin ; in-4 2. Avi­
gnon 4 803.
53 G en lis , comtesse de. L a Religion considérée comme 
l’unique base du bonheur ; 2 vol. in-4 8. Paris 4787.
4 34 Georyio  memoria, acta et elogia ; in-4. Augustæ V in - 
delicorum 4 764.
35 G in. De la religion du vrai philosophe ; 3 vol. in-8 . 
Paris 4 806.
98 G irousl de la c. de J .  Sermons ; 3 vol. in-42. Tou­
louse 4784 .
75 Gobinet. Instruction de la jeunesse ; in-4 2. Vannes 4 786.
45 G onnelieu, de, de la c. de J .  La présence de D ieu 
qui renferme tous les principes de la vie intérieure ; 
in-4 2. Paris 4 770.
90 G rossez, de la c. de J .  Journal des saints ; 3 vol. 
in-4 2. Rennes 4 789.
4 3  H e i d e n t h u m , neues christliches/ oder französischer 
K atech ism us;  in 42 .  Augsburg  4 793.
424 I lym n i novi, tarn ex breviario Parisiensx quam ex Clu­
niacensi excerpti ; in-8. 4685.
92 Instruction pastorale  de' Msgr. l’archcveque de Cam- 
bray ; in-4 2. Paris 4 74 5.
433 Instruction  pastorale  de Msgr. l’archevcque de Lyon. 
Lyon 4 726.
4 39 Instruction  pastorale  de Msgr. l’évéque de Langres 
sur l’excellence de la religion ; au Mans. 4 803.
402 Jaauelot. Dissertations sur le Messie ; in-4 2. Amster­
dam 4 752.
441 L a  M en tía is , l’abbé de. Défense de l’essai sur l’indif­
férence en matière de religion ; in-8. Paris 1835.
444 L a  M ennais. De la religion considérée dans ses rap­
ports avec l’ordre politique et civil ; in-8. Paris 4835.
443 L a  M ennais. Des progrès de la révolution et de la 
guerre contre l’Eglise ; in-8 . Paris 4829.
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140 L a  M ennais. Essai sur l'indifférence en matière de 
religion ; 4 vol. in-8 . Paris 1835.
142 L a  M ennais. Mélanges; 3 vol. in-8. Paris 1835.
145 L a  M ennais. Paroles d’un croyant ; édition augmentée 
de l’absolutisme et de la libelle ; in-8. Paris 1834.
146 La M ennais. Prem ière lettre à Msgr. l’archevêque de 
P aris. Paris 1829. Seconde lettre à Msgr. l’archevêque 
de Paris, 1829.
47 L a  Sausse. Cours de méditations ecclésiastiques;
2 vol. in -12. Tulle 1781.
64 L a  S a u sse , l’abhé. L ’heureuse année où l’année
sanctifiée par la méditation ; in-12 ; Rouen 1806.
46 Leibnitz. Essais de Théodicée ; 2 vol. in-12. Amster­
dam 1714.
38 L e mêm e  ouvrage en 2 vol. gr. 8. Paris 1803.
58 L ettres  de quelques juifs portugais, allemands et polo­
nais à M r. de Voltaire ; 3 vol. in-8 . Paris.
118 L ois ecclésiastiques, les, tirées des seuls livres saints ; 
in -12. Paris 1754.
61 L u d o v ic i, G ra n a ien sis , introductiones ad symbolum 
fidei ; in -18. Lugduni 1597.
50 M anuel à l’usage des demoiselles élevées dans les com­
m unautés religieuses ; in-12. Paris 1 767.
49 M anu el des chrétiens ; in-12. Paris 1774.
72 M archetti. Miracles arrivés à Rome en 1796; in-12. 
Paris 1801.
69 M axim es  des Pères sur la prédication évangélique ; 
in -12. Paris 1803.
89 M axim es, les, de St.-Ignace Loyola ; in-32. Lyon.
85 M aynard. La religion protestante convaincue de faux ; 
2 vol. in -12. Paris 1741.
111 M em oriale  vitæ sace rd o ta li; in-18. Taurin i 1798.
82 M éthode ou conduite chrétienne pour passer la vie sainte­
m ent; in -12. Lyon 1801.
7 9  M i l l e r s  Anle i tung  zur Kenntniß auserlesener Bücher  
in der Theolog ie ;  in 1 2 .  Leipzig 1 7 8 7 .  
2 9  M orale chrétienne  en action ; 2 vol.  i n - 1 2 .  L y o n  1 8 1 Ó.
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400 M orceaux choisis des lettres édifiantes ; 2 vol. in-4 2. 
Paris 4 84 0.
9 N eum ayri, Francisez, s. J .  Theatrum  asceticum ; 2 vol. 
in—4. Ingolstadt 4 758.
94 N euville , de, le P . Sermons ; 8 vol. in-42. Paris 4 776.
24 Oberrauch. De lege Dei æ tern a ; in-8. 4 775.
22 Oberrauch. De prim a rerum  causa ; in-8. 4 775.
20 O berrauch. In s titu tio n s  theoiogiæ moralis ; 4 vol. 
in-8. 4 775.
52 Papin . Recueil des ouvrages composés en faveur de 
la religion ; 3 vol. in-42. Paris 4 723.
32 P a rra  du P han jas. Les principes de la saine philo­
sophie , ou philosophie de la religion ; 2 tomes en 4 vol. 
in-42. Paris 4 774.
428 P a rv illières , de la c. de J .  Les stations de Jérusalem  ; 
in-48. Lyon 4 778.
4 7 P en sées chrétiennes  pour tous les jours de l’année, par 
un prêtre français exilé pour la foi ; 6 vol. in-42. Lon­
dres 4 804.
4 35 P ortefeu ille  d’un jeune philosophe chrétien ; in-4 2. 
Paris 4 808.
97 P ou lie , l’abbé. Sermons ; 2 vol. in-42. Paris 4784.
442 P reu ve s  contre l’indifférence des religions ; in-42.
34 P reu ves  de la Religion de Jésu s-C h ris t contre les 
Spinosistes et les Déistes ; par M . L . F . ; 4 vol. in-42. 
Paris 4 754 .
42 Prophétie  de Jacques Brother ou connaissance révélée 
des prophéties et des temps ; trad, de l’anglais ; in-8. 
Paris 4 796.
36 Règlem ent de la maison -D ieu de N otre-D am e de la 
Trape , par l’abbé de Raneé, mis en ordre pour l’usage de 
la maison-Dieu de la Val-Sainte au canton de Fribourg ; 
2 vol. in-4. Fribourg 4794.
88 Règlem ent pour les pensionnaires du college de Lyon ; 
in-32. Lyon 4 803.
422 R ichard , le Père. L a nature en contraste avec la reli­
gion et la raison ; in-8. Paris 4 773,
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59 Rippert, curé de Grenoble. Odes sacrées ou les psaumes 
de David mis en vers français ; in-8. Lyon 1 804.
84 R odriguez, de la c. de J .  Abrégé de la pratique de la 
perfection chrétienne ; 2 vol. in -12. Lyon 1 803.
-j 36 Sainte-B ible,la, en latin et en français, avec des notes c ri­
tiques et h istoriques, des préfaces et des dissertations 
tirées des commentaires de dom. C alm et, de l’abbé de 
Vence et autres auteurs célèbres ; ouvrage orné de cartes 
géographiques et de figures ; d 4 vol. in-4 . Paris 1 748.
3 Sainte-Bible, la, trad. en français avec l’explication du sens 
littéral et du sens spirituel ; tirée des SS. Pères et des 
auteurs ecclésiastiques; édition publiée par ordre de 
m atière: en tout 40 vol. in-12. Paris et Bruxelles, 
de diverses dates.
78  S a l z m a n r i .  D e r  H im m el  auf  Erden;  in 12 ,  Frank­
furt  1 7 9 9 .  
1 3 0  S a m m l u n g  einiger Predigten  im großen Münster zu 
B e r n  gehalten.  B e r n  1 7 9 8 .
19 Sancii F ran cisc i X a v . Epistolarum  libri quatuor ; 
in-18. Lugduni 1682.
1 1 0  S c h ö n  b e r g .  Kurzgefaßte sämmtliche biblische G e­
schichten; in 12. Augöburg 1786.
10 S ch u e le r , Jacobi, Hercules catholicus ; in-4. F r i-  
burgi Helv. 1651.
1 3 7  ( S c h u s s  ( ist .  Kommunionbuch.  S t u t t g a r t  1809 .  
6 3  S c h w e i t z e r .  R e l ig iöse  Vortrage  und Lieder;  in 8.  
B e r n  180 7 .
27 S S . Thomce aquinatis, et Bonaventuræ ecclcsiæ doc- 
torum  opuscula ; 2 vol. in-8. Romæ 1773.
60 S u rin , le P .  Le prédicateur de l’amour de Dieu ;
in -i 2. Paris 1799.
26 Sl.-A ugusíin . Confession de, trad, par Arnauld d’Andilly; 
in-12. Bruxelles 1773.
24 S i.-A ugustin . Les Soliloques, le manuel ct les médi­
tations ; in-12. Paris 1 756.
25 Sl--François de Sales. Introduction à la vie dévote ; 
in-12. líoucn 1792.
127 St.-François de Sales. Lettres adressées à des gens 
du monde ; in-12. Paris 1803,
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57 Tableau  de la doctrine des Pères et des docteurs de
de l’Eglise ; 2 vol. in-8 . Lyon 1 786.
7 Théologie m orale  ou résolution des cas de conscience 
selon l’Ecriture sainte , les canons et les saints Pères ; 
4 vol. Rouen 4 739.
51 Tliomasius. Psalterium  cum canticis ; in-4 . 1728.
107 T i  e f f e n a u .  D e r  Geist des seligen B ruders  K la u S ;  
in 12.  Luzern.
126 V érité , la, de la religion catholique-apostolique-romaine ;
in-12. Toulouse 1802.
80 V érité , la ,  de la religion catholique, démontrée contre 
les protcstans ; in-12. Strasbourg 1 746.
125 V o ix , la ,  de la religion au 19me siècle, publication 
sous forme périodique en dix cahiers ; in-12. Lausanne 
1802.
68 W e r r o ,  Sehast. De Philoteia in canticum canticorum ; 
iii-4. Friburgi helv. 1609.
44 W e r r o ,  Sebastian. Fragftück des christlichen G l a u ­
bens;  in 4 .  Fre iburg 1 5 8 3 .
5 W ie s t ,  P . Stephani. Demonstratio dogmatum catholico- 
rum  ; 6 vol. in-8. Ingolstadii 1789.
106 W o lla s to n . Ebauche de la religion na tu re lle , trad.
de l’anglais ; in-4. La hay e 1726.
H
BELLES LETTRES.
É L Ê M E N S .
A. DICTIONNAIRES, GRAMMAIRES, RHÉTHORIQUE, ÉLÉMENS 
DE LITTÉRATURE, D ’ESTÉTIQUE, etc.
l e )  A n l e i t u n g  zur deutschen Sprachkunst;  in 12. 1788. 
358a) B a l t h a s a r .  Lobrede auf  Herrn Alb.  von Haller.  
B a s e l  1778.
192 B a ra n te , pair de France. Tableau de la littérature 
française au 18™e siècle ; in-8. Paris 1832.
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13 B a tteu x 3 l’abbé. Les quatre poétiques <TAristote, 
d’Horace , de V ida , de Despréaux ; 2 vol. in-8. Pa­
ris 1771.
10 B a lleu x , l’abbé. Principes de la littérature ; 5 vol. 
in-1 2. Paris 1764.
21 a) Bibliothèque, nouvelle, d’un homme de goût ou ta­
bleau de la littérature ancienne et moderne ; 4 vol. in-8 ; 
Paris 1798.
158 B runet. Manuel du libraire et de l’am ateur de livres, 
contenant I o un nouveau dictionnaire bibliographique et 
une table en forme de dictionnaire raisonné ; 4 vol. 
in-8. Bruxelles 1821.
159 B urkardl. Choix des livres les plus estimés de la nou­
velle littérature dans toutes les sciences et tous les arts;
Berne 1797.
173 C alepin i, A m brosii, dictionnarium in-folio.
160 Calaloffus librorum  bibliotliecæ accademicæ ; Lausan- 
nensis 1792, avec les supplémens de 1800, 1812, 1829 
et 1831.
190 Chenier. Tableau historique de l’état et des progrès de 
la littérature française depuis 1789; in-8. Paris 1835.
l e )  Com pendiaria græcae gram m atices; in-8. V indo- 
bonæ 1766.
23 Connaissance  de la mythologie par demandes et par 
réponses ; in-12. Paris 1774.
4 a) Cormon. Dictionnaire portatif français-italien , et 
italien-français ; 2 gros vol. in-8. Lyon 1802.
174 Cornucopias sive linguae latinæ commentarii ; in-folio. 
Basilea 1521.
7 a) jD em andre. Dictionnaire de l’élocution française ;
2 vol. in-8. Paris 1802.
8 L evée. Dictionnaire des épithètes françaises : in-8. 
Paris 1817.
7 b) D ictionnaire  littéraire, extrait des meilleurs auteurs 
anciens et modernes ; 3 vol. Liège 1768.
1 d) D om ergue. L a prononciation française ; in-8. Pa-
17 b )  Essai sur l’étude de la littérature ; in -18. Londres 
1762.
— IOS —
171 Georgi, Theoph. Allgemeines europäisches Bücherlexi-  
cvn; 5 Thle.  und 3 Supplem entbänd e  in F o l io .  Leipzig
1 742—58.
6 G irard , l’abbé. Synonymes français ; 2 vol. in-12. Pa­
ris 1769.
18 H a m b e r g  er .  Kurze Nachrichten von den vornehmsten 
Schriftstellern vor dem l ö t e n  Jah rh u n d er t ;  2  Bände  
in  8.  Lcmgs 1766 .
9 Institutiones ad eloquentiam , ad usum scholarum au- 
striacarum ; 2 vol. in-8. Vindobonæ 1782.
176 Jou berl, de la c. de J .  Dictionnaire français-la tin  ; 
in-4 . Lyon 1751.
1 g) K ern . Nouvelle grammaire allemande ; in-8. Baie
1795.
193 Koberstein . M anuel de l’histoire de la littérature na­
tionale allemande, trad, par M arrnier; in-8 . Paris 1834.
2 0  L a b i  e n u s ,  A n t i b a r b a r o .  Hochwichtige B e i t r ä g e  
der neuesten Litteratur in D eu tsch la n d ; 4 B än d e  in 8.  
S t .  Gal len 1 8 1 3 — 1815 .
15 L a  H a rp e , J. K r. Lycée ou cours de littérature an­
cienne et moderne ; 16 vol. in-12. Paris 1813.
2 L a -T o u r -d? A u v e rg n e -C o rre i, prem ier grenadier de 
la républ. française. Origines gauloises celles des plus 
anciens peuples de l’E u ro p e , puisées dans leur vraie 
source ; in-8. Hambourg 1801.
3 Leçon  de grammaire latine à l’usage des jeunes-gens ; 
in-12. Paris 1766.
181 Lexicon  græco-latin um ; in-4. 1 583.
12 M anière, la, de bien penser dans les ouvrages d’esprit, 
dialogues ; in-18. Amsterdam 1705.
188  W e n z e l ,  W o l f g a n g .  D i e  deutsche Lit teratur;  4  Thle .  
S t u t t g a r t  1836 .
17 a) M erm ei. Leçons de belles-lettres pour servir de 
supplément au cours de belles -  lettres de l’abbé Battcux  ^
3 vol, in-12. Paris 1802.
1 b )  W o n e t t i ,  J o h a n n .  Polnische G r a m m a t ik ; in 8 ;  
B r e s l a u  1 7 9 4 .
177  Olt. Bibliotheca helvetica, en m anuscrit ; in-folio,
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162 Peignot. D ictionnaire raisonné de bibliologie; 3 vol. 
in-8. Paris 1802—1804.
21b) Peignoi. T raité du choix des livres ; in-8. Paris 181 7.
11 Radau. O rator extem poráneos; in-18. Pragæ 1698.
1 a) Restaul. Principes généraux et raisonnés de la 
grammaire française; in-12. Paris 1781.
172 Richèlel. Dictionnaire de la langue française ancienne 
et moderne ; 3 vol. in-folio. Lyon 1759.
175 Richelel. L e nouveau dictionnaire français; 2 vol. 
in-folio. Amsterdam 1719.
22 R igoley de Juvigny. De la décadence des lettres et 
des mœurs depuis les Grecs et les Romains jusqu’à nos 
jours; in-8. Paris 1 787.
163 Roubaud. Synonymes français , nouvelle édition ; 4vol. 
in-8. Paris 1796.
49 Schœll. Histoire abrégée de la littérature romaine; 
4 vol. in-8. Paris 1815.
24 S c h e l l e r .  M ythologie  der nordischen und andern 
teutschen V ölker;  in 12. Neuberq 1804.
4 67 Schœll. Histoire abrégée de la littérature grecque de­
puis son origine jusqu’à la prise de Constantinople par 
les Turcs ; 2vol. Paris 1813.
1 f) Sirei. Elémens de la langue anglaise; in -8 . Paris
1802.
1 h) S p r a c h l e h r e ,  französische/ zum Selbstunterr icht;  
3 Thle.  in 1 2 .  B e r n .
464 S ta ë l-H o ls te in , M me de. De la littérature consi­
dérée dans scs rapports avec les institutions sociales ; 
2 vol. in-8. P a ris , an 8.
1 6 b )  S l a l d e r .  D i e  Landessprachen der S c h w e i z ;  in  8.  
Aran 1819 .  
16  a) S t a l d e r. Versuch eines schweizerischen I d i o t i k o n ;  
2  B än d e  in 8.  Aran 1 8 1 2 .
491 Théry. De l’esprit et de la critique littéraires chez les 
peuples anciens et modernes; 2 vol. in-8. Paris 1832.
4 4 Traité de belles-lettres sur la poésie française à l’usage 
de la jeunesse ; in-12. Avignon 1747.
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5 Vaugelas. Remarque sur la langue française ; 3 vol. 
in-12. Paris 1738.
161 V e r z e i c h n i ß  aller aus  der S ta d t -B ib l io th e k  in  B e r n  
vorhandenen gedrukten W e r k e ;  3 Thle .  1811 , und 
2 Supplem en th c f te  von 1 8 2 5  und 183 2 .
189 Villem ain. Cours de littérature française; 5 vol in-8. 
Paris 1 828 — 1830.
4b) Vocabulaire u n iversel la tin -français; in-8. Paris 
1754.
B. ÉLOQUENCE.
28 Bossuet. Recueil d’oraisons funèbres ; in-12. Paris 1774.
29 D r e i  R e d e n  gehalten bei Inauguration deSGimnafii 
in S t .  Gallen; in 12. 1809.
27 F ontenelle. Œ u v res contenant les éloges historiques ; 
4 vol. in-18. Londres 1785.
170 L e N orm and. Morceaux choisis d’éloquence judiciaire. 
Paris 1815.
25 Oraliones  ex historiéis latinis collectas; in-12. Lug- 
duni 1 /84 ,
26 V icq-D 'A zyr. Eloges historiques ; 3 vol. in-8. Pa­
ris 1805.
C. POÉSIE.
59 A nthologie, nouvelle, française; 2 vol. in-12. Paris 
1769.
53 B erenger, de. Chansons; 3 vol. in-18. Rruxcllcs 1832.
54 B e rn is , cardinal de. La religion vengée, poème en 
10 chants; in-12. Strasbourg 1796.
69 B odm er. Calliope; 2 Bände  in 8. Zürich 1767.
I Boileau D espreau x . Œ u v re s ; 3 vol. in-18. Parisà
Boileau D espreau x  : un second exemplaire ; 2 vol. 
in-12. 1745.
139b) Boisard. Fables; 2 vol. in-8 . Paris 1777.
57 Boyardo. Rolland l’am oureux, traduction nouvelle 
par Le Sage; 3 vol. in-18. Paris 1769.
87 B u r m a  Ntt. Gedichte; in 12. Berlin 1783.
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77  C r o n e g k. S c h r i f t e n ;  in 12 .  Amsterdam 1 7 6 5 .
62 D e la M onnoy e . Poésies nouvelles ; in-12. 1 7 4 3 .
52 D elille. Dytliyrambe sur l’immortalité de l’ame; in-18. 
Paris 1802.
135 D elille, «T. L’homme des champs ; in-12. Strasbourg
1800.
51 D elille , J . L’imagination, poème en 8 chants ; 2 vol. 
in-18. Paris 1806.
8 3  E n g e l s  ch a l l .  Gedichte; ttt 12.  Marburg  1 7 8 8 .  
81 F r e i h e i t S - G e d i c h t e .  P a r i s .  
7 9  G e d i c h t e / auserlesene^ gesammelt von M a r t e n s ;  in 12.  
Augsburg  1 7 8 0 .  
7 4  G e d i c h t e ,  verschiedene; in 4.
93 b) G en lis , M mr de. H erbier m ora l, ou recueil de 
pièces fugitives ; in-8, Paris 1801.
56 G essner. Traduction libre en vers d’une partie de ses 
œuvres ; in-12. Berlin 1775.
7 0  G l e i m.  S ä m m tl ic h e  S c h r i f t e n ;  2  B ä n d e  in 12 .  R e u t ­
lingen 1 7 9 5 .
75 G r a y .  Gedichte;  in 12.  Leipzig 1 7 7 6 .
55 G resset. Œ u v res ; in-18. Amsterdam 1787.
7 8  G ü n t h e r .  Gedichte;  in 12.  Frankfurt  1 7 2 6 .
71 H a g e d o r n .  Poetische Werke;  3 Bände .  R eu t l in gen  
1 7 8 2 .  
93a) H a l l e r ,  A l b r e c h t  v o n .  Versuch schweizerischer 
Gedichte;  in 8. B i e l  1 7 7 6 .
31 H ésiode. Œ u v re s , trad, nouvelle par Coupé ; in-18. 
Paris 1796.
32 H om ere. Opuscules, trad, nouvelle par Coupé ; 2 vol. 
in-18. Paris 1796.
30 H om eri Ilias et Odyssca ; 2 vol. in-12. Argentorati, 
(en grec).
35  H o m e r s  I l l i a s  v. J . H . V o ß ;  2 B d e .  i n 8. W ie n  1800.
3 6  H o m e r s  Odissee v. I .  H.  V o ß ;  2 Bde.  i n 8. W ie n  1800.
39 H o ra ce , les œuvres d’ , traduites en français par Mr.
B in e t; 2 vol. in -1 8 , texte en regard. Paris 1783.
38 Horace, les poésies d’, traduites en français, le texte
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en regard, p a r le  P . Sanadon de la comp. de J .  ; 8vol. 
in-12. Paris 1756.
7 2  J a k o b i ,  I .  G e o r g .  S ä m m tl ic h e  W erke;  2  Bände  
in 12 .  Frankfurt  1 7 7 9 .  
82 K a  r s c h i n /  L o u i s a .  Auserlesene Gedichte;  in 12 .  
B e r l i n  1764 .
46 Klopstock. L a M essiade, trad, en français par Mme, 
de K urzrock ; 3 vol. in-8. Paris 1801.
9 0  L a v a  t e r. N e u e  S a m m l u n g  geistlicher Lieder; in  8. 
Zürtch 1782.  
8 4  L a v a r e r .  Schweizer l ieder;  in 12 .  Zürich 1 7 7 5 .
64 L e  M ierre. Les fastes ou les usages de l’année , poème 
en 16 chants; in-8. Paris 1779.
41 L e  Tasse . Jérusalem  délivrée, trad, par L e Brun ; 
2 vol. in-8. Paris 1 793.
42 L e  Tasse. Jérusalem  délivrée, trad, sans nom d’auteur ; 
2 vol. in-12. Paris 1735.
43 L e  Tasse. Jérusalem  délivrée, trad, sans nom d’auteur ; 
2 vol. in -18. Paris 1771.
40 Lucain . L a Pharsale, trad, en français par M armon­
tel ; 2 vol. in-12. Paris 1 767.
33 M ariialis, Val. O pera; 2 vol. in-12. Paris 1754.
65 M asson. Les H elvétiens, poème en 8 chants, in-12. 
Paris 1800.
45 M ilton. Paradis p e rd u , traduction en prose ; 3 vol.
in-12. Paris 1782.
44 M ilton. Paradis perdu , trad, par J .  Delille ; 3 vol.
in-8. Paris 1805.
80  N i e M e y e r. Gedichte;  in 12 .  Carlsruhe 1 7 8 3 .
76 P f e f f e l .  Poetische Versuche; in 12 .  Frankfurt  1 7 9 6 .  
66a) Phcedri fabularumQEsopiearum libri quinqué ; in-18.
Parisiis 1798.
66b) Un second expi. de Phcdre ; in-12. Paris 1778.
136 P oésies, diverses, militaires ; in-12. Bale 1791.
185 Pope. Eglogues et ode sur la m usique, trad, par M .
de R . de B. Paris 1789.
1 8 0  Pope. Essai sur l’hom m e , trad, en français ; xn-4¿ 
Lausanne 1 7 4 5 .
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60 Racine, Louis. LaRcligion, poème; in-18. Paris 1763.
58 Raillon. Idyl es (le Jacques ; in-18. Paris 1803.
85 R a t s c h k i .  G ed ich te ; in 12. W ie n  1 7 8 5 .
1 7 8  R ousseau, J . B . Odes cantates, épîtres et poésies 
diverses ; grand in-4. édition de luxe. Paris 17 90 .
48 R ousseau , J. B . Odes sacrées et oeuvres choisies ; 
in -12. Paris.
68  S a m m l u n g  erbaulicher Gedichte;  in 8.  Al tona 1796.  
8 9  S a m m l u n g  aller Lieder auf  daö schweizerische Alpen-  
Hirren-Feft zu Unspunnen;  in 8. B e r n  1 8 0 5 .
67 Sanadonis, e. S. J .  Carmina ; in-12. Parisiis 1 754.
8 6  S c h n e e .  Gedichte;  in 12.  Frankfurt  1 7 9 6 .
91 S c h u h k r a f f t .  Geistl iche G esä n g e ;  in  12. Pforzheim  
1 8 0 9 .  
1 3 4  S c h w e i z e r ,  J a k o b .  Zeit -Gedichte; in 12 .  Zürich 1802 .  
1 3 7  S c h w e i z e r l i e d e r ;  in 12 .  B e r n  1 7 6 7 .
61 Sénecé. Œ u v res  diverses ; in-12. Paris 1806.
92 S t ä  n d l i n .  Proben einer deutschen Æ neis ; in 8. 
S t u t t g a r t  1781 .
138 S t.-V ictor, J. B . de. Le voyage de poète ; in -12. Pa­
ris 1806.
31 a) Thêognis. Sentences et poème moral de Proclide, trad. 
nouvelle, par M. L . Coupé. Paris 1796.
7 3  Uz.  Poetische Werke;  2  Bände .  Carlsruhe 1 776 .  
8 8  V e r w a n d e l t e  O v id i sc h e V e r w a n d lu n g e n ; in 12.  S t u t t ­
gart  1790 .
37 V irgile. L ’Enéide, trad. par J .  Delille ; 4 vol. in-18, 
avec le texte en regard. Paris 1804
34 V irgilius  Publius Maro. Werke von Zoh .  Heinr .  Voß;  
in 8 .  W ie n  1 8 1 0 .
63 V oix , la, du P salm iste  dans la captivité de Babylone, 
poème en 5 chants ; in 12. Paris 1802.
49 Voltaire. La H enriade; 2 vol. in-18. Paris 1765.
179 V oltaire. L a Henriade avec les commentaires de la 
Baumelle et de F reron  ; in-4. Berlin 1 775.
47 W ie la n d .  O b éro n , poème en 14 chan ts, trad, en 
vers français, in-8. Berlin 1784.
— i l i  —
D. THÉÂTRE.
94 C orn eille , P ie rre  et Thomas. Les chef-d’œuvres 
dramatiques de Messieurs : 3 vol. in-42. Rouen 4 780.
98 C r a U e r. Kaiser Albrechts Tod,  ein Trauerspie l ;  in  12. 
B a s e l  4 7 8 0 .
96 D em oustier. Théâtre de : 2 vol. in-4 8. Paris 4 804.
97  K o t z e b u e ,  A u g u s t .  D i e  Hussiten von N a u m b u r g ,  
ein Sch a u sp ie l ;  m  12.  Leipzig 4 8 0 3 .
95 M oliere. Œ u v res  complètes ; 8 vol. in-4 8. Paris 4786.
9 9  M ü l l e r . F r i e d b e r g .  O r g e to r ix ,  ein tragisches G e ­
mälde;  in 42 .  S t .  Gallen 4 8 0 4 .  
4 0 0  Z i m m e r m a n n ,  P e t e r m a n n  v. G u n d o ld i n g e n ,  ein 
Trauerspie l ;  in 42 .  B a s e l  4 779.
E. LITTÉRATURE MÊLÉE, CORRESPONDANCE, etc.
429 A rn a u d , d \  Sargines, nouvelle suivie de la tragedie, 
le siège de Calais ; in-8. Paris 4 772.
4 30 B alde, Jac. V aria opuscula ; in-48. Monachi 4658.
433 a) B ru tu s ,  lettres de , sur les chars anciens et mo­
dernes ; in-8. Londres 1775.
424 C araccioli, m arquis. Les caractères de l’am itié , suvis 
de lettres à une illustre m o rte , décédée en Pologne ; 
in—12. Paris 4 767.
466 Chastelet, M me du. Lettres à monsieur le comte 
d’Argentai ; in-8. Paris 4 806.
407 C h r o n i k ,  l itterarische; 3 B an d e  in 8.  B e r n  4 785 .
404 Cicéron. Lettres familières ; trad. par l’abbé Prévost ; 
5 vol. in-4 2. Paris 4 745.
426 Comes rusticus  ex optimis latinæ linguae scriptoribus 
exceptus ; in-42. Pansiis 4 708.
422 D e lille , J . Recueil de poésies et de morceaux choisis; 
in-8. Paris 4 800.
44 5 D em oustier. Opuscules en vers et en prose ; in-48. 
Paris 4 804.
443  D  r o l l i N g e r. Gedichte und andere S t ü c k e ; in  8.  B a ­
sel 4 743.
432 D u n k e r s  Schriften; in 42. Bern.
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114 E sprit du grand C orneille, extrait de ses œuvres dra­
matiques; 2 vol. in-12. Bouillon 1773.
1 87 E sp rit, V, des journalistes de Trévoux, ou morceaux pré­
cieux de littérature; 4 vol. in-8 . Paris 1771.
116 Fontenelle. Œ u v res  contenant les entretiens sur la 
pluralité des mondes et les dialogues des morts ; 2 vol. 
in-18. Londres 1 784.
109 G aillard. Mélanges académiques, poétiques, litté­
ra ires, etc. ; 4 vol. in-8 . Paris 1806 .
1 2 4  G e m ä l d e ,  kle ine ,  und R em in iszenzen;  in 1 2 .  Zürich 
1 8 1 0 .
184 G ro ssi, Johann. U rbis basilea epitaphia et inscriptio­
n s  omnium tem plorum , cu riæ , academ. et al liar. 
ædium public. Basileæ 1623.
1 0 4  K ö r t e .  B r ie f e  der Schweitzer B o d m e r ,  S u l z e r  und 
G eß n er ;  in 12 .  Zürich 1 8 0 4 .
182 L e M oyne. De l’art des devises avec quelques recueils 
de dévises du mesme auteur. Paris 1666.
165 L ettres  de M e. de M aintenon, précédées de sa vie t 
6 vol. in-12. Paris 1806.
183 L e za y -M a rn e sin. Plan de lecture pour une jeune 
dame ; in-8. Lausanne 1800.
106 L iy n e , maréchal prince de. Lettres et pensées ; in-8. 
Paris 1809.
169 M a riv a u x , esprit d e , ou analectes de ses ouvrages; 
in-8. Paris 1789.
110 Marmontel. M é la n g e sœ u v re s  posthumes ; in-12. 
Paris 1806,
1 2 3  M i c h a e l .  Anekdoten und Bem erkungen ,  Musik be­
treffend; in 12 .  Leipzig 1 820 .
186 M irabeau. Lettres inédites, mémoires et extraits de 
mémoires écrits en 1781, 1782 et 1783.
103 M on tier , M me du. Lettres recueillies par M me le 
prince de Beaumont; 2 vol. in-12. Lyon 1767.
127 Münch.  Kleine satyrische Schriften; tn 8. Nürnberg 
1803.
119 M uses f les f helvétiennes, ou recueil en v e rse t  en 
prose ; in -8 . Lausanne 1775.
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108 M u s e u m ,  schweizerisches; 1 4 Bände in8.  Berti 1783. 
131 O b s k u r a n t e n .  Almanach aufdaS Jahr 1798. Paris.
l i 8 Œ uvres diverses en vers et en prose, de M r. le cheva­
lier de Bousiers ; in-12. Londres 1786.
117 O rn em en s , le s , de la mémoire ou les traits brillants 
des poètes français les plus célèbres ; in 12. Paris 1789.
128 P ages, F. Nouveaux dialogues des morts ; in-8. Pa­
ris 1800.
112 Recueil de quelques pièces de littérature en prose et en 
vers; in-8. Glascow 1784.
120 Recueil d’opuscules littéraires tirés d’un cabinet d’O r­
léans, par une anonyme ; in-12. Amsterdam 1767.
168 Reyrac. Œ u v res  de, contenant l’hymne au soleil, des 
variétés littéra ires, etc. Paris 1798.
125 S a m m l u n g  aller Lieder, Gedichte mid andern Schrif­
ten auf daö Alpenhirtenfeft zu Unspunnen; Bern 1805.
111 S atyre. Menipée de la vertu du catholicon d’Espagne ;
3 vol. in-12. Ratisbonne 1752.
102 Sévigné, marquise de. Lettres à Madame de Grignan 
sa tille ; 9 vol. in-12. Rouen 1780.
105 S p a l d i n g .  Briefe an Gleim; in 12. Frankfurt 1771.  
133b) PFargemont, M arquis de. Œ u v res  diverses} in-8. 
Basle 1583.
F. ROMANS.
148 A p p e n z e l l e r .  Gertrud von Wart; in 8. Zürich 1813. 
153 A z o r ,  des Sohnes Cabuk Reife nachPersopoliS; in 12. 
Riga 1793. —  S a pho ,  ein Melodrama. Frankfurt 
1793. — Mirabeaus Abentheuer von KoSmeli. Frankfurt. 
151 Camédris, conte ; in-12 . Paris 1756.
137 Cecilia ou mémoires d’une héritiè re , trad, de l’anglais ; 
7 vol. in-18. Genève 1784.
139 a) De la Croix. Le danger des souvenirs ; 2 vol. in-8. 
Paris 1805.
150 Durnanianl. Les amours et ¡les aventures d’un émigré ; 
2 vol. in-18. Paris 1798.
143 Fénélon. Le» aventurés de Téléniaque fils d’Ulysse ; 
2 vol. in-12. Paris 1791.
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141 Florian. Gonzalve de Cordone ; 2 vol. in -8 . Paris 1791.
142 Florian. Guillaum e-Tell on la Suisse lib re , avec la 
traduction allemande à côté. M unich 1804.
145 G enlis. La duchesse de L a Vallière ; 2 vol. in-12. Pa­
ris 1804.
155 J e a n  P a u l .  Das  heimliche Klaglied -er jetzigen Män­
ner; in 12. Bremen 1802.
156 Joh n son , D r. Histoire de R assalas, prince d’Abyssynie, 
trad, de l’angl. avec le texte à côté ; in-8. Paris 1787.
138 H am ilton , A n toine ,  œuvres de; 4 vol. in-12. 1762.
154 K e r f o l i t t ,  oder das Glück sucht ihn; in 12. Frank­
furt 1786.
144 Le Saqe. L e Bachelier de Salam anque; 3 vol. in-18. 
1777.
146 M e i ß n e r .  Der unsichtbare Kundschafter; 2  Thle. 
Schaffhausen 1795.
135 Mémoires et aventures d’un homme de qualité ; 6 vol. 
in-18. Amsterdam 1756.
147 Mémoires secrets de la duchesse de Portsm outh; 2vol. 
in-12. Paris 1805.
140 Mercier. Contes m oraux; 2 vol. in-12. Amsterdam 
1769.
152 Négociants le, philosophe, trad, de l’allemand; in-12. 
Amsterdam 1781.
157 P  est a l l o  zi.  Lienhard und Gertrud/ ein Buch für das 
Volk; 3 Bande in 12. Berlin 1781.
134 Prévost, l’abbé. Le Boyen de K illerine; 3 vol. in-12. 
Paris 1772.
149 Voltaire. L ’Ingénu conte; 2 vol. in-12. Lausanne 1767.
136 W ieland. LesA bdéristes, trad, par Labaume ; 3 vol. 
in -8 . Paris 1802.
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PÉDAGOGIE ET LIVRES D’ÉDUCATION 
POUR L’INSTRUCTION ET L’AMUSEMENT 
DE LA JEUNESSE.
A. PÉDAGOGIE.
33 A m i, V, des filles ; in -12. Paris 1 762.
32 A m i, l \  et le conservateur de l’enfance, ou le guide des 
pères et des mères ; in -12. Paris 1805.
11 B lanchard, l’abbé. Préceptes pour l'éducation des deux 
sexes ; 2 vol. in -12. Lyon 1803.
2 C a m p e /  J .  H. Allgemeine Revision des gelammten 
S c h u l -  und Erziehungswescns; 16Thle .  in 8. Ham­
burg 1785— 1792.
6 C havannes, A le x . Cés. Essai sur l’éducation intel­
lectuelle ; in-8 . Lausanne 1787.
30 a) Chavannes, D an. A lex . Exposé de la méthode élé­
mentaire de H . Pestalozzi; in-8. Vevey 1805.
13 E dgew orth , M aria. Education p ra tique , trad , de 
l’angl. par Charles P ictet; in-8. Genève 1800.
27 Education, de V, physique et morale des femmes ; in-12. 
Bruxelles 1 779.
7 Education  des jeunes-gcns de la campagne, par un 
prêtre du diocèse de Besançon ; in-12. 1 790.
4 E raste  ou l’ami de la jeunesse ; 2 vol. in-8. Paris 1799.
5 E ssa i sur l’édutation de la noblesse ; 2 vol. in-12. Pa­
ris 1747.
22 Eénélon. De l’éducation des filles ; in -18. Lyon.
3 Fillassier. Dictionnaire historique d’éducatiòn ; 2 vol. 
in -12. Paris 1784.
23 Gacon-Dufour. De la nécessité de l’instruction pour 
les femmes ; in -12. Paris 1805.
8ì>) G r a s e r .  Archiv für Volks -Erziehung durch Kirche 
und S t a a t ; 2 Bde. Salzburg 1803.
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8a) G r a s e r .  Beobachtungen und Vorschläge über Erzie­
hung und Schulen; 2 Bde. in 12. Salzburg 1804. 
14 G u t s  M u t h s .  Bibliothek der pädagogischen Litteratur; 
3 Bde. in 8. Gotha 1801.
17 Institu teur,  français , ou instructions familières sur 
la religion et sur la morale ; in-12. Epernay.
26 Izarn. Exposé de l’état actuel de l’instruction publique 
en France ; in 8. Paris 1875.
30c) La Croix. Essais sur l’enseignement en général et 
sur celui des mathématiques en particulier ; in-8 . Paris 
1828.
34 Lafite, Mme de. Réponses à dém êler, .ou essai d’une 
manière d’exercer l’attention ; in-12. Lausanne 1791.
28 Leçons d’un père à ses enfans ; in-12. Paris 1800.
12 Locke. De l’éducation des enfans', trad, de l’an gl. par
Coste ; 2 vol. in-12. Paris 1798.
10 P e s t a l l o z i .  Elementarbücher; 5 Hefte in 8. Zürich
1803.
25 P ro ya r l,  l’abbé. D ep’éducation publique ; in-12. Pa­
ris 1785.
30  b ) Rapport sur les établissemens agricoles de Mr. F el- 
lenberg à Hofvvyl ; in-8 . Genève 1808.
1 Rollin. De la manière d’enseigner et d’étudier les 
belles-lettres ; 4 vol. in-12. Avignon 1808.
9 S a i l e r .  Ueber Erziehung für Erzieher; in 8. Mün­
chen 1807. 
20 S a l z  ma n n. Anweisung zu einer unvernünftigen Er­
ziehung der Kinder. Frankfurt 1789.
35 Sellon. F ragmens de l’Emile de Rousseau et des let­
tres de lord Chesterfield ; in-8. Genève 1833.
18 Sicard . Cours d’instruction d’un sourd-m uet de nais­
sance ; in-8. Paris 1803.
19 S o p h r o n H  Lehren der Weisheit und Tugend für 
Jünglinge; 2 Bde. in 12. Leipzig 1798.
31 S t e i n m ü l l e r .  Bemerkungen gegen Pestalozzis Un­
terrichts-Methode; in 8. Zürich 1803.
29 S t  e in m ü l l e  r. Helvetische Schulmeister-Bibliothek; 
2 Bände in 12. Sk. Gallen 1801.
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45 Talleyrand-Périgad, évêque d’Autun- Rapport sur
l'instruction publique en 1794 ; in-4. Paris 4791,
24 U lie ri.  Erinnerungen für Studierende ; in 42. Zürich 
484 3.
24 Vues patriotiques sur l'éducation du peuple; in-42. 
Lyon 1783.
B. LIVRES POUR L’ENSEIGNEMENT ET L’INSTRUCTION DE
LA JEUNESSE. .
64 Académie des jeux helvétiens ; 2 vol. in-12. Berne 1797,
36 Antoine. Les animaux célèbres; 2 vol. in-12 , Paris 
4812.
46 A r m b r u s t e n  Moralische Erzählungen; in 42. Bre­
genz 1787.
57 Baillei. Des cnfans devenus célèbres par leurs études ; 
in-12. Paris 1688.
38 Berquin. L ’ami des adolesçans.
37 Berquin. L ’ami desen íans; 6  vol. in -18. Paris 4 782.
40 Berquin. Lectures pour les enfans; 2  vol. in-18. P a­
ris 1785.
39 Berquin. Landlord et M erton , trad, de l’angl, 2 vol. 
in-18. Paris 1786.
70 Blanchard. Petite bibliothèque des enfans; 2 vol. 
in-4 8. Paris 1800.
82 C a m p e.  Klugheilslehren für Jünglinge; in 42. Wien 
1 7 9 3 .
63 Campe. L a découverte de l’A m érique; 3 vol. in-12.
Lausanne 4 798.
73 Campe. Petit livre m ora l, trad , de l’allem. par Blon- 
dèlu ; in-8. Colmar 1788.
79 C a m p e.  Sitten-und Lebensregeln für Knaben und 
Mädchen. Frankfurt 1796. 
77 E c k a r t s h a u s e n .  Die zehn Gebote des Herrn in Er­
zählungen geschildert; in 8. Augsburg 4 798.
43 Edgeworth , M aria. L ’ami des parens, trad, de
l’angl.; 2vo l. in -12. Genève 4800.
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59 Epinay, M ee à '.  Les conversations d’Emilie ; 2 vol. 
in-12. Lausanne 1 784.
60 Fablier de la jeunesse et de l’âge m û r; 2 vol. in-12. 
Lyon 1 801.
62 Fablier, le, du premier, âge ; in-12. Paris 1805,
63 Fablier, nouveau, français ; in-12. Paris 1804.
52 Foé. L a vie et les aventures de Robinson Crusoé ; 3vol. 
in-12. Amsterdam 1741.
58 Fréville. V ie des enfans célèbres ; 2 vol. in-12. P a­
ris 1798.
45 Genlis, M me de. Adèle et Théodore, ou lettres sur 
l’éducation ; 3 vol. in-8 . Paris 1782.
46 Genlis, M me de. L e petit L a  Bruyère ; in-12. Paris 
1801.
44 Genlis, ¡M™e de. Les veillées du château ; 4 vol. in-12. 
Maastricht 1784.
47 Genlis, M me de. Théâtre à l’usage des jeunes per­
sonnes ; 5 vol. in-12. P aris  1785.
48 Genlis, M me de. Théâtre de société ; 2 vol. in-12. 
Paris 1781.
41 Grandisson, le p e ti t , trad, du hollandais ; 5 vol. in-18. 
Paris 1805.
72 Jauffret. Les charmes de l’enfance ; in-18. Paris 1794.
71 J e u x ,  le s , des quatre saisons ; in-18. Paris 1812.
75 Magasin, nouveau, des petits enfans ; 2 vol. in-12. 
Lyon 1802.
67 Meidinger. Nouvelle lecture amusante ; in-18. Franc­
fort 1796.
65 Mentor, l e ,  de la jeunesse ; in-18. Paris 1805.
64 M en to r , le ,  vertueux ; in-12. Paris 1808.
54 Morale, la, en action , pour les élèves des écoles mili­
taires ; 2 vol. in-12. Marseille 1792.
55 Morale, l a ,  en action,; 2 vol. in-12 . Lyon 1789.
56 Morale, la, enseignée par l’exemple ; in -12. Berlin 1796. 
81 M u t s c h e l l e .  Unterredungen eines VñterS mil feinen
Söhnen; in 12. München 1791.
49 N ew to n , le ,  de la jeunesse, trad, de l’angl. par Ber­
lin ; 6 vol. in -18 . Paris 1808.
4 2  Le Prince de Beaumont ,  M me. Magasin des enfans ; 
4 vol. in-18. Lyon 1 793.
68 Renneville,  M me de. Lettres d’Octavie ; in-12. Paris 
4806.
74 Bey re, l’abbé» L e fabuliste des enfans ; in-18. P a­
ris 1803.
6 9  Bochow. L ’ami des enfans ; 2 vol.in-1 H. Lausanne 1 8 0 0 .  
7 6  S c h u l - U N d L e s e b u c h ,  n e u e s ;  in 8.  B e r n  1 8 0 2 .
50 Smith, Charlotte. Les promenades cham pêtres, trad, 
de l’angl. ; 3 vol. in-12. Genève 4 799.
51 Soirées, le s , au logis , trad, de l’angl. ; 5 vol. in-18. 
Genève 4797.
6 6  Soirées, le s , de l’hermitage ; in-4 2 .  Genève 18 00 .
8 0  S  t e t N M ü l l e r. Lesebuch zu B i l d u n g  des H erzens;  
in  42 .  G l a r u s  4 8 0 4 .  
7 8  W a f e r .  Goldene S p r ü c h e  und Lieder für die J u g e n d ;  
in 18. Bregenz  1798.
K
ÉCRITS PÉRIODIQUES.
27 A n n a l e n ,  helvetische; ht 4. Bern 1798.
33 A n n ales  de chymie et de physique, par Gay-Lussac 
et Arago; les années 4827 — 4831 incl. Paris.
49 A r c h iv  der  M e d i z i n ,  Chirurgie und Pharmazie,  
von einer Gesellschaft schweizerischer Aerzte; 2 Bande. 
Arau 1 8 1 6 - 1 8 1 7 .
4 A rch ives  des découvertes et des inventions nouvelles , 
faites dans les sciences, les arts et les manufactures ,  
tant en France que dans les pays étrangers ; collection 
en 5 vol. in-8 depuis 4808 jusqu’à 1812. Paris.
22 B e r n e r - T a g e b u c h  und Walthards Zeitung; 4 Bde.  
in 12. Bern 1 7 9 8 - 1 7 9 9 .  
41 B i b l i o t h e k ,  a l l g e m e i n e  d e ut s c h e ;  106 Bände 
in 198 Stücken; in 8. Berlin 4 7 6 5 - 4 7 9 1 .
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12 B i b l i o t h e k /  Anhang zur allgemeinen deutschen; 
21 Bde. in 8. Berlin 1771.
2 3  B i b l i o t h e k ,  h e l v e t i s c h e /  zu ven Geschichten deS 
S c h w e iz e r la n d e s ;  5 B ä n d e  in 1 2 . 1785 — 1786,
1 a) Bibliothèque britannique ou histoire des ouvrages
des sàvans de la Grande-Bretagne ; collection en 23 vol. 
in-12 depuis 1733 —1744. L a haye.
2 a) Bibliothèque britannique publiée à Genève, première
série depuis sa fondation en 1796 jusqu’à 1815 , dont 
20 vol. pour l’agricu lture, 60 vol. pour les sciences et 
arts et 60 vol. pour la littérature.
2 b) Bibliothèque u n iverse lle ,  faisant suite à la biblio­
thèque britannique en seconde série , depuis 1816 jus­
qu’à 1835 , dont 14 vol. pour l’agricu ltu re , 61 vol. 
pour les sciences et a r t s , et 61 vol. pour la littérature. 
5 Bibliothèque physic o - économique instructive et amu­
sante , série première depuis sa fondation, par Par- 
m entier et Deyeux en 1 /8 2  jusqu’en 1796; 16 années 
en 24 vol. — Continuation de la même publication par 
Sonnini depuis 18 0 2  jusqu’en1813 ; 11 annéesen 22 vol. 
in-12. Paris.
1 0  B u s  ch. Almanach der Fortschrit te/  neuesten Erfindun­
gen in Wissenschaften/ Künsten und M anufakturen;  von 
1 7 9 9  bis  1 8 0 8  ; 14 B de .  in 12.  Erfurt .
4 4  E h r h a r d t .  M ediz in isch-chirurgische  Z e i t u n g ;  der
J a h r g a n g  von 1 8 1 0 — 1 8 1 1 ,  ferner der 13te  und 14te
ErgänzungSbaud.  S a l z b u r g .  
15  E p h e u i r r i v e n d e r  M e n s c h h e i t ,  oder Bibl iothek  
der S i t t e n l c h r e  und der P o l i t i k ;  20 Bde.  in  12. B a se l  
1 7 7 6 -1 7 8 6 .
1 6  E s c h e r  u n d U s t  e r i .  D e r  schweizerische Republ ikaner;  
7 B de .  in 4. Zürich 1798—1801.
1 7  E s c h e r  u n d  Ust e r i .  N e u e s  helvetisches Tagblat t ,  alS 
Fortsezung deS schweizerischen R epubl ikaners ;  2  Bde.  
1799— 1800.
1 8  E s c h e r  u n d  Ust e r i .  N e u e s  republikanisches B l a t t ;
1 B d .  in 4.  1 8 0 0 .
9 a) F euilles d'agriculture  et d’économie générale, publiées 
par une société d’agriculture et d’économie du canton de 
V aud; 7 années, depuis 1812 jusqu’en 1819. Lausanne.
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9 b) F euille du Canton de V a u d , oti journal d’agricul­
ture pratique, des sciences naturelles et d’économie 
publique, faisant suite aux feuilles d’agriculture ; 11 an­
nées , depuis 1 820 jusqu’en 1831. Lausanne.
51 G azelle salutaire  ; les années 1 761 —1770; in-4.
41 G e i g e r .  Magazin  für Pharmazie  und die dahin ein­
schlagenden Wissenschaften; der J a h r g a n g  1831 und 
folgende.  Heidelberg.
37 G endrin . Journal général de m édecine, chirurgie et 
de pharm acie; l’année 1827. Paris.
3 8  H e c k e r ,  I .  F .  C.  Litterarische Annalen der gelamm­
ten Hei lkunde; der J a h r g a n g  182 7  und folgende.  B e r l i n .
4 2  H u f e l a n d .  Bibl iothek der .praktischen Hei lkunde;  
der J a h r g a n g  1 8 2 7 .  B e r l i n .
39 Jou rn al de chimie m édicale , de pharmacie et de toxi­
cologie ; les années 1828 et suivantes. Paris.
9 c) Jou rn al de la société vaudoise d'utiülé publique, 
faisant suite à la feuille du canton de V aud; 3 années, 
de 1832 jusqu’en 1835. Lausanne.
35 Journal de lam édecine, chirurgie et pharmacie. Tomes 
X V I - X L  V. Paris 1 7 6 2 -1 7 7 6 .
2 0  H o p f n e r .  G e r n e in n ü z ig e .helvetische Nachrichten; die 
J a h r g ä n g e  von 1 8 0 1 — 1 8 1 2 ;  2 3  B a n d e ,  in 4.  B e r n .
4 3  H u  fe  l a  nd.  J o u r n a l  der praktischen Heilkunde;  der 
J a h r g a n g  1 8 2 3  und folgende.  B e r l i n .
4 8  K l e i n e r t .  Repertorium der gesarnrnten deutschen medi­
zinischen chirurgischen Journal i s t ik ;  die J a h r g a n g e  
1828.— 1 8 3 2  sammt dem Extrablat t :  Cholera orientalis. 
Leipzig
4 6  M a g a z i n ,  h a m b u r g i s c h e s ,  oder gesammelte S c h r i f ­
ten zum Unterricht und V e r g n ü g e n , aus  der N atur for ­
schung und den angenehmen Wissenschaften; 27 B ä n d e .  
Hamburg 1 7 4 8 — 1 7 6 7 .
47  M a g a z i n ,  n e u e s  h a m b u r g i s c h e s ,  oder gesam­
melte. S ch r i f t e n  u. s. w ; 8 B de .  Hamburg 1 7 6 7 - 1 7 7 1 .
52 M i t t e t *  m a n e s  u n d  Z a c h  a r i a .  Kritische Zeitschrift  
für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung; der J a h r g a n g  
1 8 3 0  und folgende bis 1 8 3 6 .  . Heidelberg.
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6 M oleon, J. G. V . de. Annales de l’industrie manufac­
turière , agricole et com merciale, de la salubrité pu­
blique et des beaux arts: collection en 12 vol. in-8 . de­
puis 1 8 2 7 -1 8 2 9 .
2 4  N a c h r i c h t e n ,  f r e i m ü t h i g e ,  von neuern Büchern  
und andern zur Gelehrtheit  gehörigen S a c h e n ;  1 8  Bde.  
in  4 .  1 7 4 4 — 6 1 .  
3 0  N e u i g k e i t e n ,  h e l v e t i s c h e ;  i n 4.  1 7 9 9 — 1 800 .
32 N ouvelliste su isse , h istorique, politique, littéraire et 
amusant ; 57 vol. in -8 . 1752 — 1780. Neuchâtel.
2 5  P f y f f e r .  D e r  Frc ihe i t s freu nd;  3  B d e .  i n 4.  1 7 9 9 -  
1 8 0 1 .  
4 0  P o m m e r .  Schweizerische Zeitschrift für N a tu r  und 
Heilkunde;  erster B a n d .  Zürich 1835 .
45 R ecueil de m édecine vé térin a ire j l’année 1829 et 
suivantes. Paris.
2 6  R e p u b l i k a n e r ,  der; 3 Bde. in 4 .  1 8 0 2 — 1 8 0 3 .
8 R evue des deu x  m ondes -, 2 années 1834 et 1835.
3 R evue encyclopédique  fondée par M r. Ju lien  de Paris, 
collection complète depuis 1819, en 61 vol. Paris.
36 R evue m édicale, française et étrangère et journal de 
clinique des grands hôpitaux de Paris ; les années 1828 
et suivantes. Paris.
1 3  S c h l ä z e r , A u g .  L u d w.  S t a a t s - A n z e i g e r ;  1 2  Bde .  
in 8 .  Gött ingen 1 7 8 3 — 1788.
1 4  S  c hl a z e r. B r ie fw ech se l ,  meist historischen und pol i t i ­
schen I n h a l t s ;  8 Bde.  in 8.  Gött ingen  1 7 7 7 .  
3 4  S c h w e i g g e r ,  J o u r n a l  f ü r  C h e m i e  und Physik;  
J a h r g a n g  von 1 8 1 1 .  N ü rnberg .  
1 9  S c h w e i z e r - B o t e ,  der aufrichtige und wohlerfahrene;  
die J a h r g ä n g e  von 1 7 9 8  und 1 7 9 9  und die übrigen von 
1 8 0 4  bis 1 8 2 1 ,  zusammen; 2 0  Bde.  in 4.  Ara«.  
2 9  S c h w e i z e r ,  der gemeinnüzige;  3  B de .  in 8.  Zürich 
1 8 1 4 — 1 8 1 9 .
7 Specta teu r, le , fran ça is  au 19me siècle, ou variétés 
morales et littéraires des meilleurs écrits périodiques ; 
collection en 12 vol. in-8 . depuis 1805 jusqu’en 1812. 
Paris.
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5 0  V e r h a n d l u n g e n  der vereinigten ärztlichen Gesell­
schaften der S ch w e iz .  Zürich 1 8 2 7  und folgende.  
21 Z e i t u n g /  europäische. J u l y  1 8 1 7 .  —  Apri l  1 8 1 8 ;  
in  4 .  B e r n .  
31 Z s c h o k k e ,  Heinr.  Misee l len  für die neuef teWeltkunde; 
in  4.  Arau 1 807 .
2 8  Z u s c h a u e r ,  der helvetische; in  4 .  1 8 0 0 — 180 1 .
L
POLYGRAPHES.
4 B ru m , le P .,  de la c. de J .  Recueil de divers ouvrages 
en prose et en vers ; 4 vol. Paris 1741.
22 B yron , lord. Œ u v res , trad, de l’anglais ; 8 vol. in-8. 
Paris 1823— 1825.
21 Chateaubriand. Œ u v res  complètes; 22 vol. in-8. 
Paris 1834.
18 Corneille, P ierre . Œ u v res  complètes; 12 vol. in-8. 
Paris 1831.
23 D elaviyne, Casim ir. Œ u v res  poétiques et théâtrales ; 
6 vol. in-8. avec gravures. Paris 1833 —1836.
16 D uelos. Œ u v res  complètes; 9 vol. in-8. Paris 1820.
5 E n g e l s /  J . J . ,  S c h r i f t e n ; 11 Bde. R e u t l i n g e n  18 0 3 —  
1 8 0 7  ; f e h l t  d e r  3 r e  B a n d .
11 F rédéric*I I ,  ro i de P ru sse .  Œ u v res  posthumes ; 
15 vol. Berlin 1788.
3 G e l l e r t /  C. F. Sämmtliche Schriften; lOBde. Reut- 
ttngen 1 7 7 4 - 1 7 7 6 .  
6 G e ß n e r S ,  S a l o m o n ,  sämmtliche Schriften; 3 Bde. 
Reutlingen 1775. 
10 Gö t h e .  Sämmtliche Werke; 55 Bde. in 8. Stuttgart  
1 8 2 7 - 1 8 3 4 .
2 C resset. Œ u v res  ; nouvelle édition ; 2 vol. Londres 
1767.
1 4 L a h a rp e , de. Œ u v res  choisies et posthumes ; 4 vol. 
Paris 1806.
12 M a b ly , l’abbé de. Œ u v res  complètes; 12 vol. Lon­
dres 1789.
19 M achiavel. Œ u v res  com plètes, trad , par P e rrie r ; 
12 vol. in-8. Paris 1823.
15 M ontesquieu. Œ u v res  complètes; 6 vol. in-8. Pa­
ris 1834.
2 5  P a ra ce ls i f P h ilipp i, T heophrasti, Bombasts  von Ho­
henheim,  Bücher und S c h r i f t e n  durch Joannem  H use- 
rum  in Truck gegeben;  2  B d e .  in F o l io .  S t r a s b u r g  1 6 1 6 .  
7 R a b e n e r .  Gesammelte  S c h r i f t e n ; 10 B de .  W ie n  
1 7 8 3 -1 7 8 7 .
17 R acin e , Jean . Œ u v res  complètes; 6 vol. in -8 . Pa­
ris 1834.
1 Sain t R é a l,  l’abbé de. Œ u v re s ; 8 vol. Paris 1757.
9  S c h i l l e r ,  Fr iedr .  von. S ä m m tl i c h e  W erke;  1 8 Bde.  
in 8.  W i e n  und S t u t t g a r t  1 8 1 9 — 1 8 2 0 .
20 S ta ë l, la baronne de. Œ u v res  com plètes, publiées 
par son fils; 17 vol. in -8 . Paris 1820 —1821.
2 4  W i e l a n d , C .  M .  S ä m m tl i c h e  W erk e ,  herausgegeben von 
G ruber;  53  Bände  in 8.  Leipzig 1 8 1 8 — 1828 .
13 Young. Œ u v res  diverses, tra d ..de l’angl. par Le Tour­
n eu r; 4 vol. in-8 . Paris 1770.
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